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T H E A T R O H E S P A K O L 
P O R D O N V I C E N T E G A R C I A 
DB LA HUERTA. 
CATALOGO ALPHABETICO DE LAS COMEDIAS, 
TEAGEDIAS , AUTOS , ZARZUELAS , E N T R E -
MESES T£ OTRAS OBRAS CORRESPONDIENTES 
r 
AL THEATRO IIESPAÑOL. 
C O K LICENCIA E N M A D R I D 
E N L A I M P R E N T A R E A L 
MDCCLXXXV. 

( M I ) 
P R O L O G O -
E , m el a ñ o de 1735 se pu-
bl i có en Madrid en un tomo 
en quarto un Indice gerieral 
Alphabético de todos los títulos de 
Comedias , escritas por varios A u -
tores antiguos y modernos , y de 
los Autos Sacramentales y Alegó-
ricos , é'c. por los herederos 
de Francisco Medel del Cas-
tillo , Mercader de Libros y 
Comerciante en Comedias. 
La absoluta ignorancia de 
orthographia,del que le formó, 
y el poco conocimiento,que al 
parecer tenia de estas materias, 
le hizo incurrir en muy enor-
mes defectos : no siendo el 
menor, de los que se advier-
A 5 
( I V j 
ten en este I n d i c e , l a quasi 
general inobservancia de l or-
den a l p h a b é t i c o que , s e g ú n 
ofreció en el t i tu lo , se pro-
puso seguir en el cuerpo de 
l a O b r a . 
Sobre este Indice abun-
dante , ahunque en e l m é -
thodo muy defectuoso , se 
ha formado e l presente Ca-
tálogo , cor r ig iendo aquel en 
l a parte , que era pract icable 
su c o r r e c c i ó n , y a l imen tan-
do és te con m u l t i t u d de a r t í -
culos , tanto de Comedias 
nuevas , como de otras m u -
chas sacadas de los muchos | 
Indices impresos y manuscr i -
tos , que he podido adqu i r i r , 
asi de los Comerciantes de C o -
medias , como de otros curiosos 
(v) 
que me los han franqueado, 
entre los quales me merece 
par t i cu la r g ra t i tud D o n J u a n 
L ó p e z ; j o v e n estudioso , que 
un iendo á . su p ro f e s ión de 
C o s m ó g r a p h o el amor á las 
Musas D r a m á t i c a s , tenia for-
mado u n copioso Indice de 
Comedias y Entremeses , con 
que se ha enr iquec ido este 
Ca ¿diego. 
T a m b i é n me he va l ido pa-
ra el mismo f in de las Lis tas 
de los Caudales de las C o m -
p a ñ í a s de C ó m i c o s de M a d r i d , 
desde el a ñ o 1724, en que 
eran autores de ellas Jo seph 
de Prado y Joseph G a r c é s ; y 
de las que en 1751 , siendo 
Au to re s Joseph de Parra y 
M a n u e l de San M i g u é l , salle-
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( V . ) 
ron mucho mas aumentadas y 
corregidas. 
Acaso faltarán en este Ca-
tá logo algunas de las muchas 
piezas modernas T que se han 
publicado ó representado en 
los Theatros. Deben creer 
sus autores , que solo pue-
de haber influido en esto el 
olbido involuntario , ó á la 
falta de noticia de ellas : pues 
m i á n i m o ha sido solamente, 
dexar de incluir en él lasTra-
ducciones modernas , de que 
tan miserablemente abunda-
mos sin necesidad ; pues, por 
haberse sin razón considera-
do el trabajo de traducir , de-
masiado fácil , se han arroja-
do á emprenderle ahun las 
plumas de mas ratero y corto 
vuelo. 
(Vil) 
Para facilitar mas el orden 
a lphabét ico de este Catálogo, 
se tomarán solamente en con-
sideración las primeras pala-
bras, que en los T í t u l o s de las 
Piezas se sigan á los art ículos 
Gramaticales E l , L a , y á. sus 
plurales | pero se cuidará , de 
embeber estos dentro de los 
T í t u l o s , para que asi queden 
mas completos y percepti-
bles. 
En la Bibliotheca Real se 
halla entre los manuscritos, 
que fueron de Don Juan Isi-
dro Faxardo , un Indice muy 
numeroso de Comedias en un 
tomo en folio. Si , como pre-
sumo , es obra suya , no du-
do , que, si yo la hubiera po-
dido disfrutar, me habría pro-
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(vin) 
porc ionado, el enr iquecer no-
tablemente este Catálogo , su-
pon iendo , que tubo presentes 
para la f o r m a c i ó n de aquel 
Indice las grandes Co lecc io -
nes de Comedias , que exist ie-
r o n en su copiosa B ib l i o the -
ca , p r inc ipa lmen te la que se 
e m p e z ó á pub l i ca r en M a d r i d 
en el a ñ o 1652 , po r D o m i n -
go G a r c í a y M o r r á s , que com-
prehende quarenta y ocho to-
mos en quar to , de los quales 
e l u l t i m o se i m p r i m i ó en 1704 
po r Francisco M a r t i n e z A b a d , 
y sa l ió dedicado á D o n Pedro 
Lar rea tegui y C o l o n , del H á -
b i to de A l c á n t a r a , C o l e g i a l 
de l M a y o r de l A r z o b i s p o , de l 
Conse jo de su Majestad en el 
Supremo de Cas t i l l a , &c . y 
otras muthas , que en diferen-
tes t iempos han salido al p ú -
bl ico con diversos t í t u l o s . 
Los A u t o s l l e v a r á n su C a -
t á l o g o par t i cu la r , el de los 
Entremeses , Saynetes y otras 
Piezas menores t e n d r á e l l u -
gar u l t i m o . 
N o se debe esperar u n Catá-
logo completo de nuestro T h e a -
t ro; pues, como asegura M r . L e 
Sage , que fue el p r imero que 
entre los Franceses empren-
d i ó , dar a lguna idéa de él , y 
e l mismo D u - P e r r o n de Cas-
té ra , la Hespaña ha producido 
tan grari número de Piezas Dra* 
rnálicas , que seria quasi imposi-
ble su enumeración , si se iníen-
táse. Se puede decir sin exage-
ración ( a ñ a d e Ricoboni j que 
(x) 
hay mas Comedias Hespañolas que 
Comedias y Tragedias Italianas 
y Francesas desde su origen hasta 
el presente, f i j Esta verdad tes-
tificada por estos Extrangeros 
me excusará legitimamente 
de las faltas que se adviertan 
en este Catálogo. 
( i ) Goujet Bibliothe^ue Francoise, 
Tom. vi i i . pag. i J J . 
P A G . I I 
C A T A L O G O ALPHABETICO. 
A aveguriados zelos no hay pruden-
cia. 
A cada paso un peligro. á,e los Figueroas, 
A Dios , Choza ; que me mudo. 
A fuerzas de armas el Cie lo . 
A gran daño gran remedio, de VilUj-
A gran daño gran remedio, de Bargas, 
A gran agravio gran venganza, de CóT" 
dero. 
A igual agravio no hay duelo, de Cuenca, 
A lo que obliga el desden. de Roxas, 
A lo que obliga el desden, de Salgado, 
A lo que obliga el agravio, de Calderón, 
A lo que obliga un agravio, de dos l n ~ 
genios. 
A lo que obliga el honor, de Henriquez* 
Cornea, 
12 C A T A L O G O 
A l o que obligan los zelos. del mismo. 
A lo que obligan los zelos. de Zarate. 
A lo que obiiga el ser R e y . de Guevara. 
A lo hecho no hay remedio, de Mow-
talban. 
A mas desden mas amor. 
A quáí mejor , Confesada y Confesor. 
de Canteares. 
A puestas del Sol el A l b a . 
A secreto agravio secreta venganza, de 
Calderón. 
A ser Rey , enseña un Angel . 
A su tiempo el desengaño, ' . de Matos. 
A un tiempo R e y y Vasallo, de C a ñ i -
zares. J 'obO : i i m t h ' y h ¿usy-Mj- A 
A un tiempo casada y Monja. 
A un traydor dos alevosos, de Gonz.n-
l ezyy Cunedo. 
A y b 
'Abrahan (e l ) Castellano , y Blasón de 
los Guzmanés . de Hoz,. 
Abrahan (e l ) del Yermo. 
Abre el ojo. de koxas. 
Aborrecer lo que quiere, de M o n t d b a n . 
Absalon , Tragedia. de V'trües. 
Absalon , Tragedia, de M a l a r a. 
A L P H ABETICO» I J 
Acaso ( el) y el Error . Calderón. 
Acsdemias de A m o r , de Morales, 
Accis y Calatea , Z a r z u e l a , de C a ñ i -
zares. 
Acertar de tres la una. de God'mez,, 
Acertar errando. de Lope, 
Acertar errando. 
Acertar por yerro. 
Acertar, pensando errar. de 'Rósete. 
Acertar, dónde hay error, de Benavides. 
Acierto (el) en el engaño, de Belmonte, 
A y d 
Adeljna. de Valladares. 
Adoración ( la) de los Reyes , i ? 2? y 
5? Parte. 
Adon i s , y Venus. de Lope. 
Adquú' ir , para reynar. de Genis. 
Adquir i r , para reynar. de God'mez.. 
Adultera ( la ) Penitente, de tres Inge-
nios, 
Adultera castigada. de Coello. 
Adultera ( l a ) Virtuosa, de M i r a d e -
mescua. 
14 C A T A L O G O 
Adversa Fortuna del Infante D o n Fer-
nando de Portugal. de Lope. 
Adversa Fortuna de D o n Bernardo de 
Cabrera. del mismo. 
Adversa Fortuna del Caballero del Espí-
ritu-Santo, del mismo. 
Adversa Fortuna de D o n Duarte Pache-
co , i ? y 2? Parte. de Cordero. 
Adversa Fortuna de D o n Alvaro de L u -
na , 1? y 2? Parte. de Mol ina . 
Adversa Fortuna de D o n Bernardo de 
Cabrera. de Mirademescua. 
Adversa Fortuna de R u y López Dava-
les, de Lope. 
Adversa Fortuna del Caballero del Es-
píri tu-Santo, de CaravajaL 
Avenir desaviniendo. 
Afanador (e l ) de Utrera, de Belmonte. 
Afectos de Odio y A m o r , de Cdderon . 
Afeminarse el valor , es la mas heroyea 
hazaña. 
A firma de labios , fuerza de brazos. 
A fuerza de Armas el Cielo . 
A L P H A B B T I C O . 1 J 
a y g 
Agamemnon vengado. Tragedia, de G a v 
cia de l a Huerta . 
Agradecer , y no amar. de Calderón, 
Agravio ( el) agradecido. de los Reyes, 
Agravio (e l ) satisfecho. de Solor&ano, 
Agravio ( e l ) en la fineza. de Niño , 
Agravio ( e l ) en la disculpa, de Aguilav 
y Salinas. 
Agravios (los) perdonados, de Guevara, 
Agravios ( los) satisfechos, de Calderón, 
Agravios;( los ) satisfechos , y el desen-
gaño en la muerte. de Fuen-Mayor, 
Aguila (e l ) de la Iglesia, de Bustos]y l a -
n in i . 
Agui la ( e l ) del Agua . de Guevara, 
Agui la (e l ) de los Cielos. 
Aguilas (las) del Oriente, de un Ingenio, 
A y 1 
A l buen callar llaman Sancho. Í/Í Molina, 
A l cabo de los años mi l . 
A l fin es, lo que ha de ser. 
A l frcir de los huevos. 
A l Noble su sangre avisa. de Vax,, 
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A l pasar del A r r o y o . de Lope, 
Alameda ( l a ) de Sebilla. de Monroj . 
A lba ( el) y el Sol. de Guevara. 
Albania tiranizada. de Lejva'. 
Alberto I. de Valladares. 
Alcázar (e l ) del Secreto. de Solís. 
Alcaide (el ) Mayor . de Lope. 
Alcalde ( e l ) de Zalamea , y Garrote 
mas bien dado. de Calderón. 
Alcalde (el) de Zalamea. de Lope. 
Alcayde (el) de sí mismo, de Ca lde rm. 
Alcayde (el) de Madrid . 
Alcayde ( e l ) en propria guarda. 
Alcides ( el) de la Mancha , y valiente 
D o n Quixote. 
Aldeguela (e l ) . 
Alexandra ( la) , Tragedia, de Argensola. 
Alexandn> el Noble , Tragedia, de P a -
lacios. 
Alfeo y Aretusa. de Diamante. 
Alfonso de Navarra. de Matos. 
Alfonso el Batallador. 
Allá darás Rayo . de Lope. 
Allá se verá. de Matos. 
Allá van Leyes donde quieren Reyes, 
de Castro. 
Allá ván Leyes , donde quieren Reyes. 
de Lan in i , 
A L P H A B E T I C O . 17 
Almenas (las) de T o r o . de Lope. 
A m 
Amadís y Niquea. de Leyva. 
Amado y aborrecido. de Calderón. 
A m a n y Mardoquéo . de Godinez,. 
Amando bien. de C a ñ i z a r e s . 
Amante ( e l ) Hespa'nol. 
Amante (el) mas c r u é l , y la amistad d i -
funta, de Sandoval. 
Amante (e l ) agradecido. de Lope. 
Amante (e l ) d e M a r i a , el Venerable Pa-
dre Roxas. ' -
Amantes ( los ) . Tragedia. de A n i d a . 
Amantes ( lo s ) Portugueses, de Lozano. 
Amantes ( los ) de Teruel , de Mon~ 
' '"MWJh. ' . •^~?^Í: / V 7. . n A. 
Amantes ( los) de Teruel . de •Suarez. 
Amantes ( los) de Teruel. de M o l i n a . 
Amantes-(los) de Verona. de Roxas, 
Amantes ( los ) de Cartago. de Agutíar . 
Amantes (los) sin amor. de Lope. 
Amar después de $ muerte, de Ca lde -
rón. 
Amar por razón de estado. de M o l i n a . 
Amar , servir y esperar. de Calderón* 
Amar y disimular. 
B 
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Amar por señas. de M o l i n a . 
Amar , sin saber á quién. de Lope. 
Amar como se ha de amar, del mismo. 
Amar sin ver. de Mar t ínez , . 
Amarles saber vencer. 
Amar por burla. de Lope. 
Amar por la semejanza , y parecer tray-
dor sin serlo. 
A m a r , sin favorecer. de Montero. 
Amar , y no agradecer. de Salgado, 
Amar por arte mayor. de M o l i n a . 
Amar despreciando riesgos, de Rebolledo. 
Amar á Marte sin Marte. 
A m a r , antes de nacer, i f 2? y 3? Parte. 
, de Teííez.. 
Amar por fuerza de Estrel la, y Por -
. tugues en Hungr ía . de Cordero. 
A m a r , servir y esperar. de Lope. 
Amaranta ( la) . de Cervantes. 
Amazonas ( las ) . de Solís. 
Amazonas ( las ) d e H e s p a ñ a . de C a n i ' 
x,ares. 
Amazonas (las) de Hespaña. de Cubil lo. 
Amazonas ( las) en Indias. 3? Parte, 
de M o l i n a . 
Amenidades ( las ) del sonar, de A g u i -
lar . 
Amete ( e l ) de Toledo, de Lope. 
A L P H A B E T T C O . 19 
Amete (el) de Toledo. Burlesca, de V e l -
monte, y Mar t ínez , . 
Amistad y Obligación. 
Amistad ( la) pagada. 
Amistad ( l a ) vence el rigor, de Ma lo 
. de M o l i n a . , 
Amistad ( la ) castigada. 
Amistad ( la ) hasta en el Cie lo . 
Amigo Amante , y Leal . de Calderón. 
Amigo (e l ) por fuerza. 
Amigo (e l ) hasta la muerte. 
Amigos ( los ) enojados. 
A m o r (e l ) . Tragedla. 
A m o r (e l ) Invencionero. 
A m o r , Astucia y Va lor . 
A m o r ( el) Bandolero. 
A m c r ( e l ) mas desdichado. 
A m o r , Ingenio y Mujer. 
Suarez,.,. 
A m o r , Ingenio y Mujer, de M i r a d e -
mescua.. 
A m o r , Ingenio y Mujer. 
ron. 
A m o r con amor se obliga. 
A m o r , Honor y Poder. 
A m o r , y Pilotea, de Don 'Juan Manue l , 
A m o r , Pobreza y Fortuna. 
A m o r (e l ) Enamorado. de Lope, 
de Lope» 
del mismo. 
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A m o r ( el ) Enamorado, de V i l l a v i -
ciosa. 
A m o r ( é l ) Enamorado. de Zavaleta. 
A m o r es mas Laberinto.- de Sor Juana 
Inés de la Cruz. . 
A m o r , Pleyto y Desafio. de Lope. 
A m o r perdido,y hallado. 
A m o r ( el ) Desafiado. 
A m o r , Valor y Saber los Astros sa-
ben vencer. 
A m o r procede de amor. de VldaL 
A m o r es Esclavitud. 
A m o r ( e l ) mal entendido. 
A m o r y Obligación; de Moreto. * 
A m o r ( e l ) y la cautela. de Enebro, 
A m o r mata , A m o r da vida. 
A m o r , Industria y Poder, de L U -
mosas. 
A m o r con Vista y Cordura, de H e n r i -
qaez, Gómez,. , b 
A m o r y zelos hacen discretos, de M o -
Una. 
A m o r perseguido triunfa. 
A m o r es la primera Obligación, de A n - "-
guio. 
Amor- hace hablar los mudos , ó el 
Amante Mudo. de tres Ingenios, 
A m o r , Lealtad y Ventura, de Matos. 
A L P H A B E T I C O . 2 l 
A m o r (e l ) al Uso. de Solís. 
A m o r es Naturaleza. de Montalban. 
A m o r (e l ) hace prodigios. de Velez,, 
A m o r - Astucia y Mujer. 
A m o r con valor se obliga, de Ca lde-
rón . 
Amor- , Privanza y Castigo, de Mon~ 
talban. 
A m o r ( el) Medico. de M o l i n a , 
A m o r , Lealtad y Amistad, de Mon~ 
ralban. 
A m o r (e l ) hace valientes. de Matos. 
A m o r ( el) en V i z c a í n o , y los Zelos en 
Francés. de Guevara. 
A m o r (e l ) Constante. dé Castro. 
A m o r y Honor . í de Brlmonpe. 
A m o r vencido de amor. 
A m o r de razón vencido. 
A m o r (e l ) Pcregino. de Ursino. 
A m o r es todo invención, de C a n i -
- i . «üfrtf»i .7 y. Im.-.H m\ ! óttxfttijh. 
A m o r (el) mas verdadero, de Fierres. 
A m o r ( e l ) y el Amistad. de M o l i n a , 
A m o r (el) puesto en razón, de V i l l a -
viciosa. 
A m o r (el) hace discretos, de un I n -
genio. 
AHior , (<d) es Sangre. de Diamante, 
B ? 
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A m o r (el) mas desgraciado , Céfalo y 
Pocris. de Saladar, 
A m o r ( el ) en la Nobleza, de Buen-
día . 
A m o r ( e l ) como ha de ser. de C u -
billo* 
A m o r secreto hasta zelos. de Lope, 
A m o r (ei ) Correspondido , sin poder 
lograr su centro. de Roxo. 
A m o r es quinto elemento. de Z a -
mora. 
A m o r , Constancia y Rigor , 
A m o r es todo Cautelas. de Barcia. 
A m o r i el ) con Vísta. de Lope. 
Amores ( los) de Ja Aurora . .Zarzuela. 
Amores ( los) , y locuras del Principe 
Gisberto. 
Amotinados ( los) de Plandes. de Gue-
vara . 
Amparar al Enemigo, de Solís, 
Amparo (el ) de los Hombres, de M i r a -
demescua. 
Amparar su proprio Agravio , de hará. 
Amparado ( e l ) de Dios,. 
A y n 
Ana Bolena. Tragedia. de Falacias, 
A L P H A B E T I C O . 25 
Ana de Cíe ves. Tragedia. del mismo. 
Anacreto, y Lucrcta. de Romero. 
Añasco el de Talavera. de Cubil lo. 
Andrea Doria ¿ñ Genova, de tres I n -
genios. 
Andrómeda , y Perseo. 
Andar juntos , y Buscarse. 
Angel (el) de la Guarda, de Calderón. 
Angel (el) de las Escuelas, de Tuerte-
Escusa. 
Angel ( el ) Cordobés , c 
Angel (el ) del Apocalypse, de C a ñ i -
zares. 
Angel ( e l ) de las Escuelas. 4e L a n i n i . 
A n g e l , Mujer , y Mi lagro . 
Angel ( el ) de la Guarda, de V a l d i -
vieso. 
Angel (el ) Custodio. 
Angeles (los) Encontrados, de Cast i l lo , 
Angélica en el Catay. de Lope. 
Angélica y Medoro. Za rzue l a , de C a * 
ñ i p a r e s , 
Angélica y Medoro. Burlesca. 
Animal (e l ) de Hungr ía . de Lope. 
A n i l l o (e l ) de Giges , 3* Parte.rff H e r -
rera , C a ñ i z a r e s , y Barnuevo. 
Animal (e l ) Propheta , San Juan, d i 
Lope. aupuooo^A 
» 4 
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Animas (las) del Purgatorio. 
Ante-Christo ( e l ) . de lope. 
Ante-Christo (el ). de Alarcon. 
Antes que todo es mi Dama, de C a l -
derón . 
Antes que todo es mí amante. 
Antes que todo es mi A m i g o , de Z a -
rate. 
Antes morir que pecar. de Moreto. 
Antes de nacer naciendo. de Roxas. 
Antes Difunta , que Ajena. Zarz,ue-
»32 dvoáÁ 1 i a ) :• p lA 
Antes que A m o r es la Patria. 
Antes Santo , que Kaeido. de V i l l a r -
ro f l . 
Antioco , y Seleuco. de Moreto, 
Antioco , y Seleuco, 'Burlesca, de tres 
Ingenios. 
Antón Bravo el mas valiente Andaluz, 
de Monroy, 
Antena Gsrcia, de Mol ina , 
Antonio Roca. 
Anzuelo (e l ) de Fenísa. 
A y p 
Apelar de un Hado á otro, de Cuenca. 
Apocouque. Tragedia* ' de Palacios. 
A l , , P H A B E T I C O . 25 
Apolo y Leucotoe. Z a r z u e l a , de C a l -
d e r ó n . 
Apolo y Glimene. del mismo, 
Apolo y Castalia. 
Apolo y Daphne. de Benavldes. 
Apolo y Driope , Drama Músico , por 
el Conde de Atares. 
Apóstol (e l ) de Salamanca, de S k a r -
do. 
Apóstol (el) de Valencia, de L m m , ' y 
Diamante. 
Apóstol (el) de León. 
Apóstol (e l ) de Alemania, de Lan in i , 
A y q 
Aquilana, 
Aquiles, 
de N abarro, 
de M o l i n a . 
Arauco Dom-ado. de Lope. 
Arauco Domado. de nueve Ingenios. 
Araspes y Pantea. de Salgado. 
A r b o l ( el) de mejor fruto. de Coello. 
Arcadia ( la ) en Belén. de Matos. 
Arca ( el) de N o é . de Mar t i ne s^ Rósete^ 
j Cáncer. 
26 C A T A L O G O t 
Arca (el) de Peralbillo. de Pena. 
Arcas v Caliste. Zarzue la , 
A r c o ( el ) de Paz del Cielo , Santa 
Barbara. 
Ardor ( el) de Hcspaña, sobre Sierra Ne.-
vada. de Aguilar . 
Ardiente ( la ) Espada. 
Arenal fel) de Sebilla. de Lope. 
Argenis y PoÜarco. de Calderón. 
Argelán , R e y de Alcalá. de Lope. 
Argel Fingido , y Renegado de Amor , 
de Lope. 
Aristómenes Mésenlo. de Calderón. 
Aristómenes iMesenio. de Moreto. 
Aristómenes Mesfrnio. dé Alfaro. 
Aristómenes el Griego, 
Arriesgarse por amar, de Rtra. 
Armas (las) de la Hermosura, de C a l -
derón. 
Armelina ( la ), de Rueda. 
Armegoles (los ),, de Morales, 
Arsinda ( h ). de Cervantes. 
Artabenes. Tragedia. de Palacios, 
Arte (el) contra el Poder, 
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A y s 
Asalto (el) de Mastrique. de Lope. 
Asombro ( e l ) de Turqu ía , y Valiente 
Toledano. de Velez>, 
Asombro (el) de la Francia , Marta la 
Romarantina. de Camz>dres. 
Asombro ( el ) de Italia. 
Aspides (ios) de Cieopatra. de TLoxas. 
Aspides hay Basiliscos. de Zamora. 
Astrólogo ( el ) Fingido. de Calderón. 
Asturiano ( e l ) en la Corte , y Músico 
por A m o r . de Caniz>ares. 
Astucias (las ) de Lucifer. de V r r u t i a , 
A y t 
Atalanta Poetisa, de Ovando. 
Ateniense ( el ) y Sol Eclipsado. 
At i l a Furioso. Tragedia. de V'írües. 
A t i l a i Azote de Dios, de Velez>. 
Atreo Desdichado, de Atanasio. 
A y v 
Avance (el) de Ceylan. 
Avani l lo ( e l ) . 
de 'Rodriguen, 
de Lope, 
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Audiencias del Rey D o n Pedro. 
Aventuras de García . 
Aventuras de D o n Juan de Alarcos. 
• de Lofe. 
Aventuras ( las ) de Grecia, de M o n -
talban. 
Averigüelo Bargas. de Mol ina . 
Avogar por su Ofensor. de Cambares. 
Auristela y Lisidante. de Calderón. 
Aurora-s ( las ) de Sebilla. de tres I n -
genios. 
Aurora < la ) del Sol Div ino , de X i ~ 
< . menez,. 
Aurora ( la ) en Copacabana. de C a l -
J í e r m . . \ . . 
Aurora ( la ) en Mont-Serrate. de H i -
dalgo. 
Aurora ( l a ) de San Ginés. de Arho-
Ausente ( el ) en él Lugar . de Lope. 
Austria ( el ) en Jerusalém. de C a n -
d amo* 
Ahun de noche alumbra el Sol . de Go-
dinez,. 
Ahunque las razones bastan , nunca la 
Justicia sobra. de Romero, 
•í-cssv.-íhUg ^ ,.r:fií-(íO ab ( b ) nnuyM. 
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A y y 
A y verdades , que en A m o r , de Lope. 
Ayudar con los estorbos, de Don Gero" 
nimo de Torres. 
A y z 
Azero ( el ) de Madr id , de lape, 
Azuzena ( la ) de Etyopia . de Bolea , y 
l a Torre. 
Azuzena ( la ) de Brabante. 
Azote ( el) de la H-eregía. 
Azote (el) de su Patria. de Moreto., 
B 
babilonia ( l a ) de Europa , y Primer 
Rey de Romanos.-
Baltasara ( l a ) . de Velez, , Coe l lo^y Ro^ 
xas. 
Banda ( la ) y la Flor. de Ca lde rón , 
Banda ( la ) de Castilla, de C a ñ i z a r e s . 
Bandidos (los ) de Italia. 
Bandolero ( e l ) de Flandes. i ? y 2a 
Parte. de Cubil lo. 
Bandolero (el) Solposto. í/c tres lngen'm% 
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Bandoleros ( los) del Porto. 
Bandolera (la) de Italia , y Enemiga de 
los Hombres. 
Bandolera ( la ) de Baeza. 
Bandos (los) de ¿Barcelona , y Catalán 
Serrallonga. 
Bandos (los) de Rabena , y Fundación 
de la Camándula . de Matos, 
Bandos ( los) de Salamanca. 
Bandos (los) de Sena. de Lope. 
Bandos ( los ) de Sena. 
Bandos (los ) de Verona , ó Mónteseos, 
y Capeletes. de Roxas. 
Bandos (los) de Vizcaya . de Rósete. 
pandos ( los) de Luca , y Pisa. 
Bandos ( los ) de L u c a , y Pisa, de F a -
xardo y Acebeda. 
Baños ( los) de Arge l . de Cervantes, -
Baños ( los) de Argel . de un Ingenio, 
Barbara ( la ) de los Montes, de C a l -
derón. 
Barbara ( l a ) del Cielo. 
Barba á barba , honra se cata. 
Barracas (las) del Grau de Valencia, de 
tres Ingenios. 
Bargas (los) de Castilla. de Lope. 
Balaban y Josaphat. J e Lope. 
Bastardo ( e l ) de Ceuta, de Grájales . 
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Bastardo (e l ) Mudarra. de Lope. 
Bastardo (e l ) de Aragón , y Del inqüen-
te sin culpa. 
Bastardo ( e l ) de Castil la. 
Basta iotentarlo. de Godinez,, 
Basta callar. de Calderón, 
Batalla ( la ) de Sopetran. del mismo. 
Batalla ( l a ) de Pavía , y Prisión del R e y 
Francísco. de Monroy. 
Batalla ( la) de Clavíjo. de Herrera, 
Batalla ( la ) de Roncesvall,es. 
Batalla ( l a ) de D o s , de Lope. 
Batalla ( la ) de las Navas. de L a n i n i . 
Batalla ( la ) de Farsalia. de Alcedo H e r -
rera. 
Batalla ( l a ) del A l b i s . 
Batalla ( l a ) de Lepante. 
Batalla ( la ) de los Dos. 
Batalla ( la ) del Jo rdán . 
Batalla ( la ) del Honor . 
Batalla ( la ) del Honor , 
Batalla ( l a ) Naval . 
Batalla ( l a ) Naval . de 
Batuecas (las) del Duque de Alba , de 
Lope. 
Bautismo (el) en el Jo rdán . 
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B 
Bellígera ( la) Hespañola. de Tur ia . 
Bella ( l a ) mal Maridada. de Lope. 
Bella ( la ) Aurora. del mismo. 
Bellaco soys, G ó m e z . 
Belleza ( l a ) Hspañola. 
Benavides ( los) , de Lope. 
Benjamín (e l ) de la Iglesia. 
Bernardo del Carpió en Francia, de 
Lope. 
Bernardo del Montijo. 
B y i 
Bien vengas, m a l , si vienes solo, de C a l -
derón. 
Bizarrías (las) de Belisa. de Lope, 
* B y;! 1 
Blasón (e l ) de D o n Ramiro, de Guz,-
Blasón ( e l ) de los Mendozas. de Gue-
vara. 
Blasón ( el) de los Machucas. 
Blasón (el ) de los Mazas. 
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Blasón ( el ) efe los Figueroas. 
Blasón (e l ) de los Chaves. de l o f e . 
Blasón ( el ) de los Guzmanes , ó el 
Abraham Ca^tejlano. de Hoz.. 
Blasón ( e l ) de los Guzmanes. de Z a -
mora. 
Blasón ( el ) de los Guzmanes , y mas 
pesa el Rey , que la sangre. 
B y o 
Boba ( h ) para los otros , y discreta 
para sí. de lope . 
Boba ( la ) para los otros , y discreta 
para sí. de Roxas. 
Boba ( la ) y Vizcáyno. de Velez,. 
Bobo ( el) del Colegio. de Lope,, 
Boca ( l a ) y no el Corazón . 
Boda ( la) entre dos Maridos, de Lope. 
Boda ( la ) entre dos Maridos, de M o r e -
no y Posueon. 
Bodas (las) de Camacho. de Melendez,. 
Bodas (las) de Orlando. Burlesca, de un 
Ingenio. 
Bohemja Convertida. ' de Lope. 
Bolonés (el) mas Constante. 
Bosque (el) amoroso. de Cervantes* 
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B y r 
Bravo ( el) Conde de Ureña . de Agullar* 
Bruto (el) de Babilonia, de M a t o s , C á n -
cer , y Moreto. 
Bruto ( el) Atheniense. 
B y u 
Buen (e l ) pagador es Dios . 
Buena ( l a ) Guarda, de Lope. 
Buena Sangre es lo mejor» de Roxas. 
Buen (e l ) Vecino. de Lope, 
Buen (el) Juez no tiene Patria , y V i -
llano del Danubio. de C a ñ i z a r e s , 
Buen ( e l ) Caballero, y Maestre de Ca-
latraba. de Villegas, 
Burlas (las) Veras. de Lope, 
Burlas (las) y Enredos de Benito. 
Burlas ( l as ) de Sanchuelo , y Regacho 
de Aragón . 
Burlador ( e l ) Burlado. [ 
Burladora (la ) Burlada. de Tur ia . 
Burgalesa (la) de Lcrma, ¿¡le Lope. 
c 
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C y a 
! aballero ( e l ) . de Morera, 
Caballero (e l ) del Cielo, de Anorbe. 
Caballero (el) de Illescas. de Lope, 
Caballero ( el ) del Febo. de Roxas. 
Caballero (el) de Olmedo. Burlesca, de 
, Montecer. 
Caballero (e l ) de Olmedo. de Lope, 
Caballero ( e l ) de Gracia. de M o l i n a , 
Caballero (e l ) Bobo. de Castro. 
Caballero (el) Dama, de M o n r o j , 
Caballero (e l ) Baylarín. de Barbadlllo, 
Caballero (e l ) del Sacramento, de Lope. 
Caballero ( e l ) del Sacramento, ú Eneas 
de Dios . de Moreto, 
Caballero (e l ) del Sol. de Guevara. 
Caballero (e l ) del Mi lagro . de Lope. 
Caballero (el) sin Nombre, de M i r a d e -
mescua. 
Caballero ( e l ) Sastre. de la Vlor . 
Cabellos ( los ) de Absalon. de Calde~ 
ron. 
Cada qual lo que le toca. del mismo. 
Cada qual lo que le loca. de Roxas. 
Cada qual á su negocio. de Calderón. 
Cada qual á su negocio. de C u e ñ a r . 
C 2 
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Cada qual con su cada qual. 
Cada uno con su Igual. de Mesa. 
Cada uno para sí. de Calderón. 
Cada uno es linage aparte. 
Cada loco con su tema. de Mendoza . 
Cadenas ( las ) del Demonio, de C a l -
derón. 
Cadmo y Hermione, 
Caer para levantar. de Matos. 
Caer para levantar. de Moreto. 
Caín (e l ) de Cataluña. de Roxas. 
Calamita ( l a ) . de Nabarro. 
Callar hasta la ocasión, de Hurtado y Cis -
neros. 
Callar siempre es lo mejor. de Matos. 
Ca l í a t e , y callemos, de Montalhan. 
Calumnia ( l a ) en los Milagros, de M e -
tieses. 
Campana ( l a ) de Aragón . de Lope. 
Campaña ( l a ) de Lisboa, de Sardhinia 
Vimioso. 
Campo (e l ) de la Verdad. 
Canonizado (e l ) en vida. 
Canas (las) en el papel, y Dudoso en la 
venganza. de Calderón. 
Cantero (e l ) de Constantinopla. í/e C4-
ñlz .ares . 
Canónigo ( e l ) Tar réga . de un Ingenio^ 
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Canto ( e l ) junto al Encanto, de B a r -
rios. 
Capitán (e l ) Lusitano, de dos Ingenios 
Portugueses. 
Capitán ( e l ) de Israel, de Mirademes-
Capitán (el) Bel isar io , y exemplo ma-
yor de la desdicha. de Lope. 
Capitán (e l ) Cornejo. de Ca lderón . 
Capitán ( el ) Diego de Paredes. 
Capuchino ( el ) Escoces , y Condesa 
perseguida. de Lope. 
Capuchino ( e l ) Hespaño l , D o n Tibur*-
. ció Redin . . 
Carbonera ( la ). . de Lope. 
Carbonero (el) de Toledo , u Lorenzo 
me llamo. de Matos, 
Carbonero ( el ) de Londres, de V a l l a -
dares, 
Carboneros ( los) de Francia, de M i r a -
demescua. 
Cardenal (el) M o r ó n . de Monta lban. 
Cardenal ( el ) de Belén. de Lope. 
Carlos el Perseguido, de Lope, 
Carlos Quinto sobre Túnez , de C a ñ i z a r e s . 
Carlos Quinto en Francia. de Lope. 
Carretero ( e l ) de la Mancha. 
Casa con dos puertas mala es de guar-
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dar. de Calderón. 
Casa de los Zelos y Selvas de Arde -
nia. de Cervantes. 
Casa ( l a ) Confusa. 
Casa ( ia ) dci T a h ú r . 
Casamentero (e l ) . de Calderón. 
Casamiento (el) en la muerte, de C a l -
derón. 
Casamiento (e l ) en la muerte, de Lope. 
Casamiento ( el) con zelos. de Enctso. 
Casamiento ( el ) fingido. de Monroy. 
Casamiento ( el ) por Chrís to . de Lope. 
Casados (los) Convertidos. 
Casados (los) por fuerza. de Cubillo. 
Casarse por vengarse. de Roxas. 
Casarse sin hablarse. de Velmonte. 
Castañar ( e l ) de Toledo, de Calderón. 
Castelvies y Monsalves. de Lope, 
Castigar favoreciendo. de Caniz.ar.es. 
Castigar por defender. Burlesca, de Herrera, 
Castigando, premia A m o r . 
Castigo (e l ) sin venganza. de Lope. 
Castigo ( e l ) de Ja Miseria. de Hoz,. 
Castigo (el) de la Mentira. Burlesca , y 
g r 4 W » ' X i k . . * S t t u T rulo?- pímv0>.iéEAnm^ 
Castigo ( e l ) del Penseque,u el que fue-
re bobo no camine, i f y i f Parte. 
de Mol ina . 
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Castigo (e l ) del Penseque, de Ca lde rón . 
Castigo (el) en la Arrogancia. 
Castigo ( el ) en el discreto. de Lope. 
Castigo (el) en su cautela. 
Castigo ( e l ) mas piadoso , al Soberbio 
rnas cruel. 
Castillo ( e l ) de Arminda. 
Castillo ( e l ) de Lindabridis. de Calde-
rón* 
Cautela contra cautela. de M o l i n a . 
Cautela ( l a ) en la amistad, de Moreto. 
Cautiverio y Libertad. 
Cautiva (la ) Venturosa. 
Cautivo ( e l ) Coronado. de Lope. 
Cautivo (el) Venturo:©, de B a r ú e n t o s . 
Cautivos ( lo s ) de Arge l . de Lope. 
Cautelas son Amistades, de Godinez,, 
Cathalico ( e l ) Pe r séo , San Jorge. 
Cathoüca ( la ) Princesa Leopolda. de 
claramonte. 
' Cathalan ( e l ) Serrallonga. de tres I n -
genios. 
Cazador ( e l ) mas Dichoso. 
C y e 
Ceballos , su descendencia. 
Cefalo y Pocris. Burlesca, de Calderón. 
C 4 
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Cerdas y Moncaclas. 
Gtgar para ver mejor, ú Santa Lucía, i e 
. Arce* '. y • \ > 
Cegar al rigor del hierro. de Ripoll , 
Celestina ( la ). de Mendoza , 
Cena ( l a ) del Rey Balthasar. de C a l -
derón. 
Cena ( la ) del R e y Balthasar. de Mo-
m o . 
Centinela ( l a ) de Honor , de M o n t d -
. bun. ' . , , n 
C i r c o (e l ) del Peñón . de Guevara. 
Cerco ( el ) de Santa Féo de Lope. 
Cerco (e l ) de Rodas. d e T a r r é g a . 
Cerco ( e l ) de Pavía. del mismo. 
Cerco (el) de Zamora. de Diamante. 
Cerco ( el ) de Tagarete. Burlesca, de 
Quiros. 
Cerco (el) de Toledo. 
Cerco (e l ) de Viena por Carlos Quinto. 
de: Lope. . • 
Cerco (el) de Miena , del año 16Z0, 
Cerco ( el ) de T ú n e z . 
Cerco ( el) y Libertad de Sebiila por el 
Rey D o n Fernando, 
Cerco ( e l ) de Roma por el Rey Desi-
derio, de Guevara. 
.Cerco ( e l ) de Roma , y Muerte deBor-v 
I 
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bón. de Cueva. 
Cerco (e l ) de P í o , y Pastora Alfea. 
de M a c M o . 
Cerco (el) de Fuente Rabia por el Prin-
cipe de Conde, de Morales. 
Ceños (los) de Diana. 
Céspedes de Ocaña , de Dianun te , 
C y h 
Charpa ( la) mas ven gativa , y Guapo 
Baltasaret. 
Chaves de Vi l la lva . de Lope. 
Chico Baturí. de tres Ingenios. 
Christo ( el ) de los Milagros, de M o ~ 
!.• reto. , : • ."* 
Christo (el ) de Santa Tecla, de C a m p . 
Christianísima (la ) L y s . de Guevara. 
C y i 
Cielo ( e l ) por los cabellos, de tres In* 
genios. 
Cielo (el) siempre es favorable. 
Cielo (el) siempre es piadoso, de un I n -
genio de esta Corte. 
Cielos ( los) premian desdenes, de Bolea. 
Cierto X lo ) por lo dudoso. de .Lope, 
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Cinco ( las ) Blancas de Juan de E s -
pera en Dios. de Huerta. 
C inco Venganzas en una. de A j a l a . 
Circe y Polifemo. de tres Ingenios. 
Cisma ( l a ) de Inglaterra» de Calderón. 
Ciudad ( la) sin Dios . de Lope. 
C y i 
Clér igo (el) Agradecido, i ? 2^ y 5? 
c Parte. de Ceballos* 
Cl ic ie y el Sol . de C a ñ i z a r e s . 
o 
Cobarde (e l ) mas Valiente, de Mol ina . 
Codicia ( la ) rompe el saco, de C a l -
derón . 
Colmenero ( e l ) D i v i n o . 
Colocación ( l a ) de San Isidro, de seis 
Ingenios. 
Colonia ( !a ) de Diana. de Vida l . 
Columna ( la ) de la Fe. de Don Erancisco 
Manue l . 
Columna (la) de la Iglesia. 
C ó m o se vengan los Nobles. de Lope. 
C ó m o se vengan los Nobles, de Moreto, 
C ó m o se engaña el Demonio. 
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Como se engañan los ojos. de Lope. 
Como se engañan los zelos. de Delgado. 
C ó m o se comunican dos Estrellas con-
trarías, de Calderón , 
C ó m o nació San Francisco, de dos I n -
genios. 
C ó m o Noble y Ofendido. de Cueva* 
Como Padre y como R e y . de C a l -
derón. 
C ó m o se guarda el Honor, de M o n t a l -
ban. 
C ó m o se curan los Zelos. Z a r z u e l a , de 
Candamo. 
C ó m o ha de ser el Valiente, de Muget* 
C ó m o han de ser los Amigos, de M o -
l i na . 
C o m o Amante , y como Honrada, de 
Montalban. 
Comendadores ( los) de Córdoba , de Lope. 
Competencia ( la) en los Nobles, Lopí, 
Competidores ( los) y Amigos, de Huerta^ 
Comprar un Hombre su muerte. 
Conde (e l ) D o n Sancho Niño , de C a l " 
deron. 
Conde (el) D o n Pedro Velez. de Lope. 
Conde (el) D o n Peranzules. 
Conde (el) de Fuentes en Lisboa. Je 
Belmonte. 
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Conde ( e l ) de Esex. de Calderón, 
Conde (el) de Esex , ú dar la vida por 
su Dama. de C'aeilo, 
Conde (e l ) de Irlos. de Castro. 
Conde (el) de Irlos. de Cubillo. 
Conde ( el) de Saldaña. del mismo. 
Conde (e l ) Grimakos. de Aguilar. 
Conde (e i ) Lucanor. de Calderón. 
Conde ( e l ) Fernán González , de Lope. 
Conde (el) Garci Sánchez. Tragedia, de 
Palacios. 
Conde { el) de Soré. Tragedia, del mismo. 
Conde (e l ) de Partinupies. de Caro. 
Conde (e l ) Alarcos. de Mirademesqua. 
Conde (e l ) Alarcos. de Castro. 
Condes (los) de Carr ion. 
Condes {los) de Montalvo. de Romero. 
Condesa ( l a ) Matilde perseguida , y C a -
puchino Escocés. de Lope. 
Condesa (la^ de Belflor. de Moreto. 
Condesa ( l a ) Constanza. de Tarréga . 
Condesa ( la ) Bandolera. de M o l i n a . 
Condición ( l a ) trocada. de Castro. 
Confesión ( l á ) con el demonio. Torre. 
Confusa ( l a ) . ; de Cervantes. 
Confusión ( l a ) de Hungr ía , de Mirade~ 
. mesqua. , . 
/Confus ión ( l a ) de un Jardín, de Moreto. 
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Confusión ( i a ) de un Retrato, de M e -
dina. 
Confusión ( la) de Fortuna. de Roxas. 
Confusión ( l a j de un Papel , y los E n -
gaños de un Engaño . de Moreto. 
Conquista f i a ) de México. de Zarate , 
Conquista ( la ) de Oran . de Velez,, 
Conquista ( la) de Barcelona, 
Conquista ( l a ) de Canarias, 
Conquista ( la ) de Granada, de Faxardo* 
Conquista ( l a ) de Valencia por el R e y 
D o n Jayme. 
Conquista ( l a ) de Toledo, de ocho In-* 
genios. 
Conquista ( l a ) del Santo Sepulcro. 
Conquista ( la ) de las Malucas, de Ver* 
nandez, de León, * 
Conquista ( la ) de Cuenca r y primer 
Dedicación de la Virgen del Sagrario. 
de Rósete. 
Conquista ( l a ) de Valencia por el C i d . 
de Mol ina . 
Constancia ( l a ) de Arcelina. de Cueva. 
Constante ( l a ) Orint ia . 
Contra el A m o r no hay engaños, d e l i e n -
riquez,. 
Contra el A m o r desengaño. Z^r*«d<í. de 
Calderón. 
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Contra amor no hay resistencia. 
Contra el hado no hay defensa, de Aja la 
y Guarnan. 
Contra Valor no hay desdicha, de Lope. 
Contra la Fé no hay respeto, de un I n -
genio. 
Contra su Suerte ninguno. de Mol ina . 
Conversión ( l a ) de la Magdalena, de 
Zarate , 
Conversión ( h ) de San Dionysio Areo-
pagita , y su Mart ir io. 
Convidado (el) de Piedra de Cordero. 
Convidado (e l ) de Piedra, de M o l i n a . 
Convertirse el mal en bien. 
C o n quien vengo vengo. de Calderón. 
C o n su pan se lo coma. de Lope. 
C o n su Amante se corona. 
C o n Partes nunca hay ventura, de Cor~ 
dero. 
C o n A m o r no hay Amistad, de Matos. 
C o n A m o r no siempre la verdad, es lo 
mejor. de Botello. 
C o n Música, y por Amor , de C a ñ i z a r e s . 
C o n Música , y por A m o r , de Zamora. 
C o n la risa me engañó una Bizarra Hes-
pañola. 
Contrarios ( los) Parecidos. 
Conjuración (la) de Catiüna, 
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Corona d a ) en la Vi r tud . 
Corona (la) del Agravio . de Cubi l lo , 
Corona ( l a ) merecida. de Lope. 
Corona ( ia ) merecida. de Hoscoso. 
Corona ( l a ) pretendida , y R e y mere-
cido. 
Corona (la) en tres Hermanos, de Vera 
y V'dlarroeL 
Coronista (el) mas grande. M . Jgres ta . 
de Armesto . 
Correr por A m o r fortuna. de Velez,. 
Corte ( l a ) en el Val le , de tres lnge~ 
nios. 
Cortés triunfante en Tlascala. de Cordero, 
Cortesía ( l a ) de Hespaña. de Lope. 
Cortesana ( l a ) en la Sierra , y Fortunas 
de Manrique de Lara . de tres lnge~ 
nios. 
Corsaria ( l a ) Cathalina. de Matos . 
C ó m o luce la .Lealtad á vista de la 
Traycion. de Anorte. 
C y r 
Creación ( la) del Mundo , primer cu l -
pa del Hombre. de Lope, 
Crítica ( la) del A m o r . de Calderón. 
Crisol ( ú ) de la Lealtad. de Matos* 
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Cruz (la) en la Sepultura, de Calderón. 
C r u z ( la) en la Sepultura. de Lope. 
C r u z ( la) de Cara vaca. de Diamante. 
C ruz ( l a ) hallada y triunfante, de S i -
cardo. 
Cruel ( l a ) Casandra. de Virües. 
Crueldad ( l a ) por el Honor, de A U r -
co'n. 
Crueldad ( l a ) de Inglaterra , y lo que 
vá de Cetro i Cetro, de Cañ iza re s . 
C y u 
Cuerdo (e l ) en su casa, de Lope. 
Cuerdo (e l ) Loco . de Lope. 
Cuerdo delirio es A m o r . 
Cuerdos hacen escarmiento, de Villegas, 
Cuerdos hay que parecen Locos, de Z a -
ra le ta i 
Cuerdos hay que parecen Locos, de Mon~ 
talban* 
Cuentas ( las) del Gran Capitán, de C a -
ñ i z a r e s . 
Cueva ( l a ) de Salamanca, de Alar con. 
Cueva ( l a ) de Mercurio. 
Cueva ( la ) de San A n t ó n . 
Cueva y Castillo de A m o r , de L e p a . 
Cumplir dos Obligaciones, y Duquesa 
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Cuchillo (el) de sí mismo, de Ledesma. 
de Saxonia. de Guevara, 
Cumplir á Dios la palabra, de Diamante, 
Cumplir á un tiempo , quien ama con 
su Dios , y con su Dama, de Cant-
eares. 
Cumplir con su obligación, de Montalban, 
Culpa ( l a ) mas provechosa, de Villegas. 
Culpa ( la) del primer Hombre. 
Culpa ( la) busca la pena , y el Agravio 
la venganza. de Alarcon, 
Curioso ( el ) impertinente. de Castro, 
Custodio ( e l ) de Hungr ía , de Zamora» 
D y a 
D ama ( la ) Boba. de Lope. 
Dama ( l a ) Capitán. de los Tlgueroas. 
Dama ( la ) Comendador. de L a n i n i . 
Dama ( l a ) Corregidor, de dos Inge-
nios. 
Dama ( la) Duende. de Calderón, 
Dama ( la ) Fregona. 
Dama ( la) Galán y Fantasma, de Torre, 
Dama ( la ) Melindrosa. de Lope. 
Dama (la) Muda. de un Ingenio. 
Dama (la) del Olivar . de M o l i n a . 
Dama ( la ) Melindrosa. de M o l i n a , 
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Dama (Ta j Presidente. d e l e y y a . 
Damas (las) Trocadas. 
Daniél de L e y de Gracia , y Nabuco de 
i la Armenia, de Añorbe. 
Dar tiempo al Tiempo. de Calderón, 
Dar con la misma Flor . de Alarcon. 
Dar al Tiempo lo que es suyo, de R e -
. • jes . • • ' 
Dar Bien por M a l . 
Dar la Vida por su D a m a , el Conde 
de Sex. de Coello. 
Darlo todo , y no dar nada , ú Apeles 
y Campaspe. de Calderón. 
Dar lo todo j y no dar nada. Burlesca, 
de Lan inL 
Darles con la Entretenida, de Belmonte, 
Darse Zelos por Vengarse. 
Dav id Perseguido , y Montes de G e l -
boe. - de Lope, 
D y e 
D e Alcalá á Madr id . de Ciar amonte'. 
De A m o r el mayor castigo. Zarzue la , 
D e buen M o r o buen Christiano. de 
Godinez,. 
De Comedía no se trate, de Cañ iza res , 
De Corsario á Corsario, d? Ltyt* 
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De fuera vendrá , quien de casa nos 
echará , ó la T i a y la sobrina, de 
Morcto. 
De un Castigo tres Venganzas, de C a l -
deron. 
De un Castigo tres Venganzas, de Lope. 
De un Castigo dos Venganzas, de M o n ~ 
talban. 
De un yerro nacen mil yerros. 
De una causa dos efectos, de Calderón. 
De Dios es. 
De lo V i v o á lo Pintado, de C l a r a -
monte. 
De esta Agua no beberé. del mismo. 
De ( la ) Mazagatos. de :; oye. 
De quando acá nos vino. del misino. 
De leve chispa gran fuego, de ca f í i -
b i l i l i u o s p t oniismn OXÍ'Í: vpM. b C l 
De los Hechizos de A m o r la Música 
es el mayor. del mismo. 
De la Abarca á la Corona. 
De lo que ha de ser. de Lope. 
Decio y Araclea. de la* Torres. 
Defensor (el) de la Virgen. 
Defensa ( la ) de Tarifa. de Zamora. 
Defensa ( la ) de Cremona , ú Preso, 
Muerto y Vencedor , todos cum-
plen con su honor. de l Kismo 
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Defensa ( l a ) en la Verdad. de Lope, 
Defensa de la Coruña . de Valladares. 
Defensor (e l ) de la Fé , y Principe Pro-
digioso, de Montalban. 
Defensor ( e l ) de la Fé. de dos inge-
nios. 
Defensor ( e l ) de su Agravio, de M o -
reto. 
Defensor (e l ) del Peñón, de clamante. 
Defensor ( e l ) del Kosario. del mismo. 
Defensores (los) de Chaisto. de tres I n -
genios, 
Defensora ( l a ) de la Reyna de H u n -
gría, de Zarate. 
Degollado ( e l ) . de Cueva. 
Degollación ( la ) de San Juan Bautista. 
de Casno. 
D e l Rey abaxo ninguno , Garcia del 
Castañar. de Roxas.' 
D e l Amiü-o el Enemigo. 
D e l monte sale quien el monte quema. 
de Lope. 
D e l mal , lo menos. del mismo.. 
D e l mal Pagador en pajas. 
D e l Cielo viene el buen Rey. , de H e -
rrera. 
D e l Enemigo, el consejo. de Mol ina . 
D e l Engaño hacer virtud. de Cubillo. 
• . c u 
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Delinquente ( el ) honrado, de 'jove-
llanos. 
Delinqiiente (e l ) sin culpa, y Bastardo 
de Aragón. 
Demonio (e l ) en la Mujer, de Moxica . 
Desafio (e l ) de Carlos V . de Roxas. 
Desaliños ( los) de A m o r . 
Desagravios ( los ) de T roya , de Escu-
defo» 
Desagravios (los ) de Christo. de C u -
b i i b . 
Desconfiado ( el ) . de Lope. 
Desde Toledo á Madr id . de M o l i n a . 
Desdén (e l ) con el Desdén. Burlesca. 
Desdén (el ) .con el Desdén, de Mareta, 
Desdén ( e l ) vengado, de Roxa í . 
Desdicha ( l a ) Venturosa, de M o n t a l -
han. 
Desdicha ( la) de la V o z . dz Calderón . 
Desdichada (la ) Esrefanía. de Lope. 
Desdichado (e l ) en fingir, de Alarcon. 
Desdichados ( los ) y dichosos, de C a l -
derón. 
Desdichados (los) y dichosos, de Ocampo. 
Deseado ( el ) Príncipe de Asturias , y 
y Jueces de Castilla, de dos Ingenios. 
Desengaño (el ) dichoso. dé Castrs. 
Desengaños ( los) de A m o r . de Caivo* 
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Desengaño ( e i ) de zelos. de Cor" 
dero. 
Desgracia (la ) venturosa. de Zarate. 
Desgracias (las) del Rey D o n Alonso. 
de Mirademescüa . 
Desgracias ( las ) del Rey D o n Alonso. 
de Lope. 
Deshonra ( la) honrosa, de Montalhan. 
Desierto ( el ) de San Juan, de Roznas. 
Desobligar amando. 
Despeños por el amor. 
Despertar á quien duerme. de Lope, 
Desposado ( el) por fuerza, de Belmonte. 
Desposorio ( e l ) encubierto. de Lope. 
Despreciada ( l a ) querida. de Lope, 
Despreciar una Corona. de Valladares, 
Despreciar lo que se quiere, de M o n -
talban. 
Despreciarse por quererse. del mismo. 
Desprecio ( e l ) agradecido. de Lope, 
Desprecios ( los ) en quien ama. del 
mismo. 
Desprecios ( l o s ) e n quien ama. de M.on~ 
talban. 
Desprecios vengan desprecios, de Z a -
mora, 
Desprecios con A m o r , y mas mudable 
• Hermosura, 
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Destrucción ( l a ) deConstantinopla»Tr¿-
gedia. de Laso. 
Destrucción ( l a ) de Constantinopla. Í/Í 
Lope. 
Destrucción ( l a ) de Thebas. de Guarnan 
y Aja l a . 
Destrucción ( la ) del Reyno de H u n -
.gría. _ 
Destrucción ( l a ) de Troya* de M o n ~ 
ro j . 
Destinos vencen finezas, de Llamosas. 
Desconfiado ( el,). de Lope. 
Devoción ( la) de las Animas , y M a -
yordomo de Dios. 
Devoción (la) de la Cruz , de Ca lde rón . 
Devoción ( la ) del Angel de la Guarda, 
de Matos. 
Devoción (la) del Rosario. í/e Diamante, 
Devoción ( l a ) del Ave María. 
Devoto ( el ) de Ja Concepción. 
Devoto ( e l ) de M A R Í A . 
Dexar por Dios la Corona, de Ca l l e . 
Dexar un Reyno por otro, de tres I n -
genios. 
Dexar dicha por mas dicha, de M a n o n . 
Dexar por amor venganza, de Morales. 
D 4 
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D y i 
Día de San Blas en Madrid , de Calde-
• r o n , ' '• • •'- - - : : : . 
Diablo ( e l ) está en Cantillana. de Velez,. 
Diablo (el) de Palermo. de Moxica , 
Diablo ( e l ) Predicador. de Malesfma. 
Diablo ( el) Predicador. de Belmonte. 
Diablos son los Alcahuetes. 
Diablos son las Mujeres , y todo es en-
redos , A m o r . de Figmroa. 
Diablos son las Mujeres, de Montdlban, 
Dicha (la ) del Retrahido. de Calderón. 
Dicha ( la ) del Forastero y la Portu-
guesa, de Lepe, 
Dicha ( l a ) del Carbonero. de Matos. 
Dicha ( la ) por el Agravio, de D i a -
mante. 
Dicha ( la ) por el desprecio, de Matos. 
Dicha ( l a ) por malos medios, de Av i l a . 
Dicha y desdicha del Nombre , de C a l -
derón. 
Dicha y desdicha del Juego, de Az,e-
vedo. 
Dicha ( l a ) de la Diligencia, de Osorio. 
Dichoso ( el) Bandolero, de Cañ iza re s . 
Dichoso (e l ) Parricida. de Lope. 
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Dichoso (el) en Zaragoza, de Montat-
b m . 
Dichoso (el) desdichado, Pondo Pilato. 
de Valen&uela. 
Dicho y hecho, de Coello, 
Diciembre por Agosto. de Veiez,, 
Dido y Eneas. de Castro. 
Diego Garcia de Paredes. de Velez,. 
Difunta (la) Pleyteada. de Roxas. 
Digna Corona es de Amor, de Hoscoso. 
Dineros son calidad. de Lope. 
Dios ha-ce justicia á todos, de Calderón , 
Dios hace justicia a todos. j l e lepe . 
Dios hace justicia á todos, de Villegas. 
Dios hace Reyes. de Lope. 
Dios descubre la verdad, de un Ingenio. 
Díapre. de Moscoso. 
Dircea. de Va ' í adares . 
Disimular es vencer. de Vida l . 
Discordia (la) por el pie. 
Discordia (la) en los casados. 
Discreto ( el ) porfiado, de t u s Inge-
nios. 
Discreta (la ) enamorada. de Lope. 
Discreta (la) Venganza. del mismo. 
Discreta (la ) Venganza. de Mc-reto. 
Discreta (Li ) Aragonesa. - de Buendia. 
Disparate ( el ) creído. de ZAYaleta . 
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Disparates (los.) de Juan de Encina, de 
Hoz.. 
Divino (el) Portugués. deMontalban, 
Divino (el) Calabrés. de Matos. 
Divino (el) Africano. de Lope, 
Divino (el) Nazareno Sansón, de M o n -
talban. 
Divino (el) Asaeteado. 
Divino (el) Labrador. de Zamora. 
Divina (la) Esposa. 
Di mentira , sacarás verdad. de Lope. 
Di mentira, sacarás verdad. .de Reyes. 
D y o 
Doce de Inglaterra. de Cordero. 
Doctor (el) Caiiino. de Solts, 
Doctor (el ) Carlino. de Go'ngora. 
Doler/a del Sueño del Mundo, de M e n -
doza . 
Dolores (los) de la Virgen, de Anso y 
l lo res . 
D o m i n e (el) Lucas. de Canteares. 
Domine (el) Lucas. de Lope. 
Donayres (los) de Mengo, de Calde-
rón . 
Donayres (los) de Matico. de Lope. 
Donayres (los) de Pedro Corchuelo, y. 
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el qué dirán. del mismo. 
Dona y res (los) de Pedro Corchuelo , y 
el qué dirán. de Reyes. 
Doncella (la ) de Labor, de M o n t a l L i n . 
Doncella , Viuda y Casada. de Lope. 
Doncella (la ) Theodora. del mismo. 
Doncellas (las) de Simancas, del mismo. 
Donde hay valor , hay honor, de Roxas. 
Donde hay agravios, no hay zelos , y 
Amo Criado. del mismo. 
Donde hay agravio , hay venganza, de 
Cueva, 
Donde no está Su dueño , está su duelo. 
de Castro. 
Don Juan de Austria. de Montalban. 
Don Juan de Castro, i? y 2^ Parte. 
de Lope. 
Donjuán de Espina en Milán, de M e n ~ 
doz.a. 
Don Juan de Espina en su Patria, de C a -
mbares. 
Don Alonso de Aguilar. 
Don Alonso López de Guzman , Du-
que de Medina. 
Don Alvaro de Luna. de M o l i n a . 
Don Gil de las Calzas Verdes. Í/C/ mismo. 
Don Lope de Cardona. de Lope. 
Don Pedro; Miago. de Roxas, 
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Don Diego de Noche. del mismo, 
Don Quixote de la Mancha, de Castro. 
Don Gonzalo de Córdoba. de Lope. 
Don Manuel de Sonsa. del mismo. 
Don Pedro Guerrero. de Mendoza. 
Don Gil de la Mancha. de Roxas. 
Don Duarte Pacheco. i? y 2? Parte. 
Don Henrique del Rincón, de M e n -
doza . 
Don Domingo de Don Blas, de Z a -
mora. 
Don Bruno de Calahorra. ' del mismo. 
Don Florisél de Niquea , ú para con to-
dos hermanos. de Montalhan. 
Doña Ventosa^  4e Barbadlllo. 
Dana Inés de Castro. de i ope. 
Doña Inés de Castro, de Mexía, de U 
•Cerda. 
Doña Beatriz de Silva. de Mol ina , 
Dos Agravios sin ofensa. de Lope, 
Dos (los) peores Jueces. 
Dos (las) Estrellas de Francia, de León. 
Dos (los) Monarcas de Europa, de Sa~ 
laz,ar y Cuna. 
Do^ ( ios ) Prodigios de Roma, de M a -
ta?. 
Dos (los) Amantes del Cielo, Crisanto 
y Daría. - de Calderón. 
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Dos (los) Anfitriones. de Camoes. 
Dos (las) Bandoleras. de Lope. 
Dos (las) Estrellas trocadas, del mismo. 
Dos (los ) Jueces de Israel, de M o n t a l -
ban. 
Dos (los) Soldados de Christo. de Lope, 
Dos (ios) Carlos. de Godinez.. 
Dos (los ) Filósofos de Grecia , ErácJi-
to y Demócrito. de Zara te . 
Dos (los) Luceros de Oriente. 
Dos (los ) Fernandos de Austria, de 
Ce el lo. 
Dos (los) mejores Hermanos , y Mar-
tires de Alcalá , San Justo y Pastor. 
Dos (los) mejores Hermanos, de Wefal 
nandez. de León. 
• • - • . 
D y u 
Dudoso (lo ) en la Venganza, de C a l -
derón. 
Duda ( la ) en la Obligación, de ÁJAIA 
Manue l . 
Duelos de Amor y Lealtad, de C a l d e -
rón, 
Duelos de Flonor y Amistad, del m i s i m . 
Duelos de Ingenio y Fortuna, de C m -
damo. , 
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Duelo (el) contra su Padre, de Gomez,^ 
Duelo (el) contra su Dama, de Can-
damo. 
Duelo de Amor y Desden. 
Duelo de Honor y Amistad, de Herrera. 
Duende (el) de Zaragoza. de Añorve, 
Duendes son Alcahuetes, y Espíritu Fo-
leto, de Zamora. 
Dueño (el) de las Estrellas, de Alarcon. 
Duque (el) de Viseo. de Lope. 
Duque ( el ) de Somerset. Tragedia, de 
Palacios* 
Duque (el) de Alburquerque en Portugal. 
Tragedia, del mismo. 
Duque (el) de Memoransi. de M i r a d e -
mesqua. 
Duque (el) de Arjona. de Guevara. 
Duquesa ( la ) Constante. de Tar réga . 
Duquesa (la) de Saxonia, y obligación 
á las mujeres. deVclez,.. 
Duquesa (la) déla Rosa, de Timoneda. 
Duquesa (la) Rosimunda. de Calderón . . 
Durandartc y Belerma. Burlesca., de Cas-
tro. 
E y c 
co y Narciso. de Calderón. 
Eduardo ÍÍI. de Valladares, 
A L P H ABETICO» 
E y 1 
Elección por la virtud. 
Elección de Pió Quinto. 
Elección de Sixto Quinto^  
Elegir al Enemigo. 
Ello dirá. 
Ello es hecho. 
Elias, su Vida y Rapto, 
Elisa Dido. 
Elisa Dido 3 Reyna y 
Cartago. 
E y m 
^3 








Embuste (el) Acreditado. deVelez, . 
Embustes (los ) de Cclauro. de Lope. 
Embustes (los) de Fabio. del mismo. 
Emperador (el) Fingido, de Bocmgel y 
Emperador (el) Constantino. 
Empeños (los) de un Engaño. 
con. 
Empeños ( los ) de un Acaso. 
deron. 
Empeños (los) de un Plumage. 
Empeños (los) de seis horas. 
de A l a r -
de C a l -
i n ? . 
• • 
i 
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Empeños (los) de una Casa, de Sor Ju t -
na Inés de U Cruz.. 
Empeños de Amor y Honor, de Galce* 
rdn Volada. 
Empeños ( los ) del Mentir, de M e n -
doza. 
Empeños (los) que hace Amor, de Ca-
beras. 
Empeños (los) que se ofrecen, de Cal* 
deron. 
Empeños (los) que se ofrecen, de Morí' 
talhan. 
Embaxador ( el ) Fingido. de Lope, 
Empezar á ser Amigos. de Moreto. 
E y n 
Enamorado (el) Mudo. de Castro. 
Encantada (la ) Melisendra. de Añorbe. 
Encanto (el) sin Encanto, tle Calderón. 
Encanto es la Hermosura, y el Hechizo 
sin Hechizo. de Saladar. 
Encanto (el) por los Zelos. de Monroj. 
Encanto (el ) contra sí. 
Encanto (el) del Olbído. de Hoz,. 
Encanto (el) por Amor, de Valladares. 
F-ncantos (los) de Medéa, de Roxas. 
Encantos (los) de la China, del mismo». 
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Encantos (los) de Mcrlin. 
Encantos de Rosimunda , y lo que 
previno el destino. 
Encantos (los) de Rosimunda, y Aven-
turas de^ . Perséo , ó también habla lo 
insensible. 
Encantos-(los) dé Bretaña. ~de Roxds. 
Encantos •(los) de Amcnon. TuíT&üela. 
Encantos (los) d-el Marqués de Vilicna. 
. : .de' Calderón. . : na r.r.:.-y I 
Encantadora (la) Lucinda. 
Encubierto (el). de Enc'tso. 
Encontráronse dos Arroyuelos. deVelez, . 
Endimion y Diana.: de lernandez, de. 
León. 
Eneas (el) de Dios , y Caballero del Sa-
, cramento. de Jsícrcto. 
Eneas (el) dt la Virgen , y primer Rey 
• de Navarra. 
Enemiga (la) Favorable. de T k n é g a . 
Enemiga (la) Favorable. de Lope., . 
Enemiga (la) de su Sangre, de Her~ 
.vmo. '• * r ' •• ' .• 
Enemiga fia ) de los Hombres, y Ban-
dolera de Italia. 
Enemigo ( el) Engañado. de Lope, 
Enemigos (los), Hermanos. de Castro, 
Enemigos (los) en casa, as de Lope, 
£ 
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Enfermar con el remedio, de Calderón, 
Engañados (los) de Rueda. 
Engañar para reynar. de Calderón, 
Engañar para reynar. de Encise, 
Engañar para casarse. de Caberas. 
Engañar á quien engaña.. de Lope. 
Engañar con la verdad. de Fuente. 
Engañarse engañando. de Castro. 
Engañarse en su favor. de García, 
Engaño (el ) en el remedio. de Bravo. 
Engaño (el) en el vestido. de Agutrre. 
Engaño fel) en la verdad.. de Lope. 
Engaño (el) mal vestido, de' Zaragoza. 
Engaños (los) de un Engaño, de A l a r -
eón. 
Engaños (los) de un Engaño, y confu-
sión de un papel. de Moreto. 
Engaños hay que son justos. 
Engaños (los) de unos zelos. de Monte-
ro de Espinosa. 
Enníendar Yerros de Amor, de Cisne-
ros. 
Enmendar un daño á otro. de Lope. 
Enredos (los) del Diablo. de Reyes. 
Enredos (los) de Benito. 
Enseñarse a ser buen Rey, de Calderón, 
Entierro (el) del Honor. 
Entre Bobos anda el Juego , Don Lucas 
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del Cigarral. de Roxas. 
Entrada (la) del Marqués de los Velez. 
Entrada (la) de Baco en Thebas. de 
Mediohilaz^a. 
Entretenida (la). de Cervantes. 
Entre los sueltos Caballos. de Cubil lo, 
Envidia (la) de la Nobleza. de Lope. 
Envidias vencen fortunas. de Monroy, 
En el Remedio está el daño. 
En el Engaño el remedio. de Bravo, 
En el Sueño está la muerte, de Oairoga. 
En el Dichoso es mérito la Culpa, de 
Montero de Espinosa, 
En el mayor imposible , nadie pierde la 
esperanza. de Moreto. 
En esta vida todo es verdad , y todo 
mentira. de Calderón. 
En los Indicios la culpa. de Lope, 
En los mayores conflictos. 
En riesgos luce el Amor, de Belmonte, 
En la muerte la fineza. de Buendia. 
En la mayor Lealtad , mayor Agravio, 
y Fortuna del Cielo. de Lope. 
En Madrid , y en una Casa, de Roxas. 
En Mujer Venganza Honrosa, de Lo-
z,ano. 
En Mujeres hay Venganza, y en su Ven-
ganza castigo. 
E 2 
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En riesgos luce el Amor, de Bclmónte. 
En vano el poder persigue á quien la 
deydad protege , y Mágico Apolos 
nio. 
E y r 
Ermitaño (el) Galán , y Mesonero del 
Cielo. 
Ermitaño (el) Galán. de Zavaleta, 
Ermitaño (el) Galán. de Montalban. 
Ermitaño (el) Seglar. de Mujet. 
Ermitaño (el) de Palacio, de Villanueva 
y Luna . 
Errar , principio de Amor. de Rósete, 
Error ( el) y el Escarmiento, de Cañi-
zares. . i 
Errando tal vez se acierta. 
. -v. Va BteQH f.l ÜÉSÍbni ?ol ( M 
E y s 
Escala ( la ) de la Gracia. de Zarate. 
Escandarbey (el). Burlesca, de López, 
Escándalo (el; del Mundo. 
Escándalo (el ) de Grecia contra las San-
tas Imágenes. de Calderón. 
Escarmientos (los) del Pecado, de Mon~ 
roy* 
Escarramán, Burlesca. de Jsíoreto. 
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Escirmlentos (los) para el Cuerdo, de 
Mol ina . 
Esclava (la) ,del Ciclo. 
Esclava (la) de su Galán. de Roxas, 
Esclava (la) de su Galán. de Lope, 
Esclavitud (la) mas dichosa, de Koxo y 
. Villegas. 
Esclavitud (la) mas Tirana. 
Esclavo (el) de MARÍA. del mismo. 
Esclavo (el) de su Hijo, de Moreto. 
Esclavo ( el ) de Roma. de Lope. 
Esclavo (el) del mas improprio Dueño. 
de Roa, 
Esclavo (el) del Demonio, de M i r a d e -
me se tía. 
Esclavo (el) Fingido. de Lope. 
Esclavo (el) en Vcnecia. 
Esclavo (el) de su Amor, y el Ofendi-
do vengado. 
Esclavo (el) en Grillos de oro. de C a n -
damo. 
Esclavos (los) Libres. de Lope. 
Esclavos (los) de Amor y Zelos. de X i -
menez,. 
Esclavos ( los) de su Esclava, de Cas ' 
t i l lo. 
Esclnrecidos (los) de la Nobleza. 
Escolástica ( la) Zdosa. de Lope, 
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Escondido (el) y la Tapada, de C a l " 
deron. 
Escudo ( el) de la Fortuna. de Coello. 
Esmeralda (la) del Amor. de Roxas, 
Espada , Caballo y Pintura. 
Espejo (el) del Mundo. de Velez» 
Espigas (las) de Ruth. de Molina . 
Espíritu ( el ) Foleto. de Zamora. 
Esposo (el) Fingido. de Tarrégaí 
Espuela (la) de A m o r los Zelos. de Mon-
eada, 
Estatua (la) de Nerón. 
Estatua (la) de Prometeo, de Calderón, 
Estados mudan costumbres. de Matos. 
Esto sí que es negociar. de Mol ina . 
Esto es hecho. d? Roxas. 
Esforcias (las) de Milán, de Mart ínez, 
Montesinos. 
Estrago (el) en la Fineza, de Cañizares . 
Estragos de Odio y Amor ? Eneas y 
Dido, 
Estragos (los) por la Hermosura, i ? y 
2? Parte. de Cor ella y Medrana. 
Estrella (ia)de Monserrate. de Morales, 
Estrella (la ) de Sebiila, de Lope. 
Estrella (la) del Madroñal. 
Bstreila (la) de Europa, i? y 2? Parte. 
de Faxétrdo y Az>evedo. 
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Estrellas (las ) del Puche. 
Estremos de Amor y Honor. 
Estudiante de Dia , y Galán de Noche. 
de Lozano, 
E y u 
Euremía (la). de Kueda, 
Euridice y Qrfeo. de Solís. 
Eustorgio y Clorilcne. 
E y x 
Exaltación (la) de la Cruz, de C d d e -
ron. 
Exaltación ( Ja ) del Ave María. 
Examen de Maridos. de Ala r cofa. 
Examen de Maridos. de Lope. 
Exemplo de Casadas , y prueba de Pa-
ciencia, de Lope. 
Exemplo de Desdichas. J e Cubillo, 
Exemplo mayor de la ^ desdicha , y Ca-
pitán Beiisario* de Lope, 
F 
F y a 
abula (la ) de Pcrséo. de Lope, 
Faetón, hijo de Apolo. 
E4 
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Falso (el) Muncio de Portugal, de Cañi-
zares. •• 
Fantasma ( la ) de Valencia, de Solor-
x^irno. 
Fama Postuma Portuguesa, de Vi l las -
boas. 
Fama (la) es la mejor Dama, de Cifuen-
" tes. 
Familiar (el) sin Demonio. de Avila . 
Famosa ( la) Montañesa. de Lope, 
Famosas (las) Asturianas. del mismo. 
Favor (el) Agradecido. del mismo. 
Fa^or ( el) en la Sentencia. 
Favorecer y no Amar. 
Favorecer á todas, y no amar á ninguna. 
de Si lva . 
Favores (kft) del Mundo. de Alarcon, 
Favores (los) sin Amor. 
F y e 
Fé (la) Pagada, de Tutr im 
Fé (la) Rompida. de Lope. 
Fé (la) no ha menester Armas, de Eer* 
rera. 
Fé (la) se firma con sangre, de ZA~ 
fnorA. • ' ' • ' 'M> 
Fé (la) de Abrahan, de tres Ingenios,', 
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Fe (la) de Abran, de Calderón. 
Feliz (el) en la desdicha. 
Felisarda (la). de Lope. 
Felipa Catanea , Lavandera de Ñapó-
les , y Monstruo de la fortuna. 
Felipe Quinto en Italia, de Vera y Vi l l a r -
roel. 
Fénix ( el ) Hespañol San Lorenzo, de 
Lozano. 
Fénix (el) de Flespaña. de Calderón. 
Fénix (el) de Salamanca, de Mirademes* 
cua. 
Fénix (el) de Alemania. de Matos. 
Fénix (el) de Thesalia, de Roa. 
Fénix (el) de la Escritura, de González . 
Bustos. 
Fénix (el) de Fiespaña, San Francisco de 
Borja. Áe Cal le ja . 
Fénix (el) de Africa, de Faxardo j Az,e~ 
vedo. 
Feria (la) del Botigero. 
Ferias (las) de Madrid. de Lope. 
Fernán Méndez. Pinto, i? y 2? Parte, 
i de Henriquez, Cornea. 
Fernán Méndez Pinto. de Lope. 
Fernando el Magno en Castilla. 
Feudo de las Doncellas ( Quitar de Hes-
pana con honra el). 
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Fiar de Dios. 
Fianza (la) Satisfecha. 
Fianza (la) Satisfecha. 
Fiera el i \ ayo y la Piedra. 
Fieras afemina Amor. 
Fieras afemina Amor á la Aclamación 
del Rey Don Luis Primero, de Ca." 
meares. 
Fieras de Zelos y Amor. 
Filis (Ja). Tragedia. 
Filósofos (los) de Grecia 
Demócríto-
Fineza contra Fineza. 
Fineza (la) Acreditada. 
Fingida (la) Arcadia. 
Fingida ( ía) Arcadia. 
Fingida (la) Arcadia. 
Fingir por conservar, 








, Bráclito y 
de Zarate, 
.de Calderón. 
de Ley va , 
.de Calderón, 
de Moreto. 
de Mol ina . 
Fingir lo que puede ser. 
Fingir lo que puede ser. de 
Espinosa. 
Fingir la propria Verdad. 
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Firme (la) Lealtad. de Solís, 
Firmeza (la) en la Hermosura, de M o -
l ina . 
Firmeza (la) en la Ausencia, de Cueva y 
Silba. 
Firmeza ( la ) en la Desdicha, de lepe . 
Firmeza , Amor y Venganza, de Antonio 
Francisco. 
Firmezas (las) de Isabela. de Congora, 
7 y 1 
Flecha (la) de Amor. 
Flor (la) de Lys de Francia, de Valdh 
xicso. 
FJor (ia) de mejor Aurora. 
Flores (¡as) de Don Juan Rico, de Lope, 
Florida (la) Senectud. 
Floresta (la) de Amor. 
F y o 
Fortuna (la ) Merecida, de Lope. 
Fortuna (la) Merecida, de Moreto» 
Fortuna (la) Adversa. de Lope, 
Fortuna te dé Dios hijo, de Cariiz^aves. 
Fortuna (la) del Principe Filisberto. 
Fortunas (las) de Don Juan de Castro. 
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Fortunas (las) de Sevano, 
Fortunas (las) de Isabela. i de Matos. 
Fortunas (las) de Andrómeda, y Perséo. 
de Calderón, 
Fortunas (las) del Príncipe de Polonia. 
de Piña.-
Fortunas (las) trágicas del Duque de 
Memoransi. de P e p ó n j Ouerar. 
, . 
F y r 
Francesa Laura. 
Francesilla (la). de Lope. 
Fray Pedro de Mazara. 
Fray Julián, Lego de Alcalá. 
Fray Francisco Ximenez de Cisneros. de 
, D i a m a n t a 
Fray Francisco Ximenez de Cisneros. de 
L a m n i . 
Freno (el) de los Alarbes, de Cifuentes. 
F y u 
Fuente (la) Ovejuna, de tope. 
Fuente (la) Ovejuna. de l á o n r o j . 
Fuente (la) de las Virtudes, de Carnerero. 
Fuero (el) de las cien Doncellas, de 
Guarnan. 
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Fuego de Dios en el querer bien, de C a l -
derón. 
fuerza de Amor y Venganza, de Tapia . 
Fuerza (la)de la Ley. de Moteto. 
Fuerza (la ) de la Verdad, de M a l e s -
p n a . 
Fuerza (la) de la Sangre. de Castro. 
Fuerza (la) de la Costumbre, del mismo. 
Fuerza (la ) del Interés. de Agui la r , 
Fuerza (la) del Natural. de Moteto. 
Fuerza (la) del Desengaño, de M o n r o j . 
Fuerza Lastimosa. de Lope, 
Fundación (la) de la Alhambra de Gra-
nada, del mismo. 
Fundación (la ) de la Santa Hermandad 
: de Toledo. del mismo.'' 
Fundación de la Camándula , y Bandos 
de Rabena. 
Fundación (la) de la Virgen de la Mata.1 
Fundación de la Orden de nuestra Seño-
ra de la Merced. de T a r r é g a , 
Fundación del Orden de Calatrava, 
i 
G y a 
'alan (el) de la Virgen. 
Galán (el) de la Membrilla. de Lope,' 
Galán (el) de su Mujer, de M a t o s J 
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Galán (el ) Castrucho. de Lope. 
Galán , Valiente y Discreto, de M i r a -
demescua. 
Galán ( el ) Fantasma. de Calderón. 
Galán (el) sin Dama. de Mendoza. 
Galán (el) sin Dama. de Calderón. 
Galán (el) Bobo. de Caberas. 
Galán ( el ) Padre. 
Galán (el) Secreto. deMontalban. 
Galán (el) Secreto. de Mhademescua. 
Galán y Esclavo uno mismo, de Cabe-
r a s . 
Galán y Dama Aquiles. 
Galán Tramposo y Pobre, de Salas Bar-
badil lo. 
Galantear á todas , y amar á ninguna. 
de Esqaivel. 
Galanteo (el) al revés. de Zapata. 
Galeota (la) Reforzada. 
Galeota (la) del Conde de Niebla. 
Gala (la) del Nadar. de Morete. 
Galas ( las ) á la Vejez. de Villegas. 
Gallarda (la) Toledana. del mismo. 
Gallarda (la) Irene. de Tarréga. 
Gallardo (el) Catalán. de Lope, 
Gallardo (el) Hespanol. de Cervantes. 
Gallardo (el) Jacimin. de Lope. 
Gallega (la) Mari Hernández, de Mol ina , 
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Ganar Perdiendo. de Heredta. 
Ganar Amigos, ó lo que mucho vale 
mucho cuesta. de Alarcoh. 
Ganar por ciento doscientos, it1 y z f 
Parte. de Barcia, 
Ganar por la mano el Juego, de C u b i -
l lo. 
Ganancia (la) por la mano, de M o n t a l -
han. 
Ganapán (el) de Desdichas, de D i a -
mante. 
Garrote (el) mas bien dado , y Alcai-
de de Zalamea. de C a l d e r m . 
Garcia del Castañar, y del Rey abaxo 
ninguno. de Roxas , o 'Ca ldero» . 
Gata (la) de Mari-Ramos* 
! 
G y e 
Generoso ( el) en Hespaña. de Muget . 
Genovés ( el) Liberal. de lepe* 
Genízaro (el) de Hungría, i? y 2? Par-
te, de M a t m . 
Genízaro (el) de Hespana , y Rayo de 
Andalucía. 1? y 2 . Parte, 'de C u h i l k . 
Gentil-Hombre (el) de Dios, de SandovaL 
8o C A T A L O G O 
•, 
G y i 
Gigante (el) Cananéo , San Cristoval. 
de Monroy. 
GItaniila (la) ele Madrid. de Solts.. 
Gitanilla (la ). de Mornalban. 
Gitana .( la ) de Menlis , Santa María: 
Egipciaca. del mismo. 
Gitana (la) Melancólica. de Aguiíar* 
G y 1 
Gloria (la) de Nápoles. 
Gloria de San Francisco. de Lope. 
Gloria del mejor Siglo. ! '. de CespedesO 
Glorias de Jesús cautivo, y Prodigios 
del Rescate. de Acebedo. 
Glorias de los Pizarros. de Veiez,. 
Glorias de Nlquéa. de Vdlamediana. • 
Glorias de Constantino , y Gruz halla" • 
da y triünfante. 
G y o 
Gobernador ( el) Prudente.: de Avi la . -
Golfo (el) de las Sirenas. de Calderón. 
Gorrón (el ) de Salamanca. 
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G y r 
Gracia contra la Culpa , y primer Mar-! 
tir de Christo. de Acebedo. 
Gran (la ) Semíramis. Tragedia, de V i * 
riies. 
Gran (la) Cenobia. de Calderón. 
Gran ( la ) Reyna Sabaá.. 
Gran (el) Duque de Moscovia, de Lope. 
Gran (la) Turquesa. de Cervantes. 
Gran (el) Rey Anacoreta. de L a n i n i . 
Gran Jorge Castrioto. de Belmonte. 
Gran (la) Torre del Orbe, de Rósete. 
Gran (el) Rey.de los Desiertos, de C/¿-
rumonte. 
Gran (el) Señor de Sebilla. 
Gran (el) Patriarca de las Indias, de 
A m l l a r , 
o 
Gran (el ) Cardenal de Hespana , Don 
Gil Albornoz, i z . y z * Parte, de U f e . 
Gran (el) Mágico de Europa, ó Mági-
co Sigismundo. 
Gran (.el) Príncipe de Fez. de Calderón . 
Gran Reyna de Tinacria , ó Querer sa-
biendo querer. de Aguaya. 
Gran (el) Capitán de Hespana, del mis* 
mo, 
F 
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Gran ( e l ) Capitán Paredes, de D i a -
mante. 
Gran (e l ) Sepulcro de Christo. d e ' Z a -
rate. 
Gran ( e l ) Prior de Castilla, de Vi l le -
gas. 
Gran (e l ) Tamerlán de Persia. de Gue-
vara , 
Gran (e l ) Patriarca D o n Juan de R i -
bera, de un Ingenio. 
Gran ( l a ) Patrona de Hespaña. de L a -
riinu 
Gran ( el ) Barón del Pinel, de Cañh 
z>ares. 
Gran (e l ) Prior de Castilla , y la A l - , 
degüela. 
Gran ( el) Señor de Sebilla , y cómo ha 
de ser el Señor. 
Gran ( e l ) Padre de Pobres, de Taxar-
do y Acebedo. 
Gran (e l ) Cardenal de Hespaña , Cis-
neros. i ? y 2? Parte. 
Grandezas (las) de Alexandro. de Lope. 
Gravedad ( la ) en V i l l a verde, de Morí' 
t a l l a n . 
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G y u 
Guante (el) de Doña Blanca, de tope. 
Guanches (los) de Tenerife, del mismo. 
Guapo ( el ) Francisco Esteban, if y 
z t Parte. 
Guapo ( el ) Julián Romero , y po-
nerse Habito sin pruebas, de Cani~ 
z.ares. 
Guarda (la) Cuidadosa. de Lope. 
Guarda (la ) de sí mismo, de Calde-
rón. 
Guardar y Guardarse. de Lope. 
Guardar palabra á los Santos, de O l i v a ' 
res. 
Guárdate del Agua Mansa, de Calde-
rón. 
Guerra de Zelos y Amor. de A j a l a . 
Guerras de Zelos y Amor, de G u a -
rnan. 
Guerras de Amor y Honor, de Lope. 
Güelfos y Gebelinos. de Malespina. 
Gustos y disgustos de esta vida, no son 
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G y h 
H 
a de ser lo que Dios quiere, de Go-
dtnez,. 
Habladme en entrando. de Mol ina . 
Habladme en entrando. de Larimh 
Habladme en entrando. de Vallejo. 
Hablar bien del Enemigo, de Heraso. 
Hacer bien nunca se pierde, de Cas-' 
t i l lo . 
Hacer bien, nunca se pierde, de Felices. 
Hacer que hacemos. de Iriarte. 
Hacer del Contrario Amigo, de Ma-
mo. 
Hacer del Amor Agravio. 
Hacer del Amor Venganza. 
Hacer del Daño Remedio, de Lohergart 
y Esteve. 
Hacer la Qlienta sin la Huéspeda, if y 
2 a Parte. Zarzuelas . 
Hacer la Oliva Laurel. de Fantaleon, 
Hacer Fineza el Desayre. de Calleja, 
Hacer Fianza de Padre. 
Hacer Remedio el Dolor. 
Hacer cada uno lo que debe, de Cue-
l l a r . 
Hados, y Lados, hacen dichosos ó des-
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dichados, ú el Parecido de Rusia. 
Hado y Divisa. dp Calderón. 
Hagorae Hombre. 
Halcón de Federico. de Lope, 
Hallarse para Perderse. 
Hallar la muerte en los ¡zelos. de Pardo 
de Casta. 
Harpa ( el) de David, de Mirademes-
qua. 
Hasta el fin nadie es Dichoso, de MÍ»-
reto. 
Hasta la muerte no hay Dicha. 
Hasta la Satisfacción. 
Hasta lo insensible adora, de C a ñ i z a r e s . 
Hay culpa en que no hay delito, de Es~ 
ftnosa. 
Haz bien , y Guárdate. de Calderón. 
Haz h \ m , y no mires á quién. 
Hazaña (la) mayor de Alcides. de C d -
niz.ares. 
Hazañas (las) del Cid. de Castro. 
Hazañas (las) deí Cid, y su Muerte. He 
Lope. 
Hazañas (las) de Juan de Arevalo. dé 
Liscotl. 
Hazañas (las) de Don Garcia de Mcn-
dozai de Hebmnte. 
26 C A T A L O G O 
H y e 
Hechizado (el) por Fuerza, de Zamora. 
Hechicera ( la ) del Cielo, de M o n d a -
res, 
Hechicera (la). de Alarcon. 
Hechizo (el) Imaginado, de Zavaleta. 
Hechizo (el) sin hechizo, ó el Encanto 
de Sebilla, de Saladar. 
Hechizo (el) de Sebilla. de Arce, 
Hechos (los) de Juan Gómez. 
Hechos (los) de Bernardo del Carpió. 
de Lope, 
Hechos (los) de Theseo. 
Hechos del Duque de Osuna. 2? Parte. 
Hechos (los) del Rey Don Fernando. 
Hechos y Travesuras de Don Luis Cue-
llo , y 2? Parte de Don Marcelo de 
Ayala y Guzman. 
Héctor y Aquiles. de Monroy, 
Hecuba triste. Tragedia, de Ol iva , 
Hercules Furente. de Zamora. 
Hercules de Hungría. de Arce. 
Hercules de Ocaña. de Diamante. 
Herodes Escalonita , y la Hermosa Ma-
riana, de Montesinos. 
Hero y Leandro. de Mirademcsqua. 
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Hermanas (las ) Bandoleras, de Calde-
rón. 
Hermano (el) de su Hermana, de Qui~ 
ro's. 
Hermano (el) Francisco de Alcalá. 
Hermanos (los) Amantes. de Villegas, 
Hermanos (los) Amantes. de Zarate. 
Hermanos (los) Parecidos. 
Hermanos (los) Encontrados. ¡<fe Mor fío. 
Hermanos (los) Competidores. 
Hermosa ( la ) Fea, de Lope. 
Hermosa (la) Alfreda. del mismo. 
Hermosa í la ) Ester. del mismo. 
Hermosura ( la ) de'Raquel. de Velez,. 
Hermosura ( la ) de Raquel, if y 2? 
Parte. de Lope. 
Hermosura (la) ñe Fénix. 
Hermosura (la) y la Desdicha, 4e Ro-
xas. 
Hermosura (la) por premio, 
Hernán Cortés. Tragedia. de Palacios. 
Heroyca (la)" Amona García. 
Hespañol (el) en Oran. de Barrios, 
Hespañol (el) mas Amante, y Desgra-
ciado Macias. 
Hespañol ( el) Juan de Urbina. de Gon~ 
- z^alez,. 
Hespañol (el) Viriato. 
M 
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Hespnnol (el) entre todas las "Naciones, 
i ? 2? y 3?- Parte. de Cevallos. 
Hespañoles ( ios) en Flajides. de Lope, 
Hcspañolcs ( los ) en Chile , de Gonzá -
lez; Bustos. 
Hespañoía ( l a ) de Milán. 
HespañolA ( l a ) de Florencia, de C a l -
derón. 
H 
Hidalgo ( e l ) Avencerrage. de Lope. 
Hidalgos (los) de la Aldea, del mismo. 
Hidalgote (el ) de Xaca. 
Hija ( l a ) de Carlos Quinto, de Mirade" 
mesqua. 
Hija ( la ) del Mesonero, de Figueroa y 
Cordova. 
Hija ( la) del A y r e . i f y 2? Parte, M 
Calderón. 
Hija ( l a ) del Senescal. de Añone , 
Hi jo ( e l ) del Serafín. fa Montalhan, 
Hi jo (e l ) del Agui la , de Velez,. 
Hi jo (el.) del Agui la . de Grat l , 
Hi jo (el) del Sol Faetón, de Calderón. 
H i K v ( e l ) del Carpintero. de Lamni . 
Hi jo (el) de las Batallas. de Cordero. 
í P o ( el) de los Leones. de Lope. 
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Hijo ( e l ) de los Leones, de un Ingenio. 
Hijo (el) de la Piedra, San Feiix. de 
Matos. 
Hijo ( e l ) de la Molinera, de Villegas. 
Hijo (e l ) de Marco Aurelio, de Moreto. 
Hijo ( e l ) de Marco Aurelio, de Zava.-
leta. 
Hijo (e l ) de Rendan, de Lope. 
Hijo Piadoso , y Bohemia Convertid^. 
del mismo. 
Hijo (el) Obediente. de Moreto. 
Hijo ( e l ) Obediente, de un Ingenio, 
Hijo (el) sin Padre. de Lope.. 
Hijo (e l ) Pródigo . de tres Ingenios. 
Hijo ( el ) por Engaño. 
Hijo ( el) de quatro Padres, ó para ave-
riguar verdades el tiempo es mejor 
testigo. 
Hijo (el) de la Vi r tud . i % y z | Parte. 
de Llanos y Valdés. 
Hijos (los) de la Fortuna, de Calderón. 
Hijos (los) de la Fortuna, de M o n t a h 
b m . 
Hijos ( los) de Ja Barbuda. de Velez,. 
Hiios (los) del Dolor . de L e j v a . ' 
Hijos ( los) del Dolor , de Lope. 
Himenea ( l a ) . de 1<abarro. 
Hipermenestra y Linceo, de Lanuda , 
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Hipomenes y Atalanta. Zarzuela, de 
Torre. 
Historia ( l a ) de Tob ías , de Lope, 
Historia ( la) de Maragatos. del mismo. 
Historia del Príncipe Udalvico de Bo-
hemia, 
H y o 
Hombre (e l ) pobre todo es trazas. á¿ 
Cdderon. 
Hombre ( el ) de Bien. de Lope. 
Hombre ( e l ) de mayor Fama, de Mira-
demesqua. 
Hombre ( el ) de Portugal. de Alfm. 
Hombre (el) de Bien. dem Ingenio. 
Hombre ( e l ) por su palabra, de Lope, 
Hombre , Demonio y Mujer, de Du~ 
mame. 
Honestidad ( la ) Defendida , y Florida 
Senectud. 
Honestidad ( l a ) Defendida, de Cubillo. 
Honor ( e l ) en el Suplicio, de MOYA-
les. 
Honor ( e l ) es lo primero. de Lepa. 
Honor tiene Leyes contra los Reyes, 
de Riquelme. 
Honor ( e l ) de los Guzmanes. de Vdez. 
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Honor (e l ) contra la Fuerza, de Ca lde-
rón. 
Honor (el) dá Entendimiento, y el mas 
bobo sabe mas. de C a ñ i z a r e s . 
Honra , Confusión y A m o r , de Ca lde -
rón. 
Honra de D ido restaurada. Tragedia, de 
Laso. 
Honra (la ) por la Mujer. de Lope. 
Honrada , Noble y Valiente, de V i l l a -
viciosa. 
Honrado (el ) con su Sangre, de Lope. 
Honrado (e l ) Hermano. del mismo. 
Honrados viven los Muertos. 
Honroso ( e l ) atrevimiento, de Mol ina . 
Honrador ( e l ) de su Padre, de D i a -
mante. 
Honrador (e l ) de sus Hijas, de Tolo. 
Horca ( la) para su D u e ñ o . de Lope. 
Horror (el) de las Montañas, de M o n -
roy. 
Hospital en que cura A m o r de A m o r la 
Locura. de Torres. 
Hortelano de Tordesillas. de BelmotH 
te. 
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H y u 
Huerta (la ) de Juan Fernandez, 'de Mo-
l ina . 
Humano (elj Serafín , San Francisco de 
Asís. 
Humildad ( la) Soberbia. de Lope, 
Humildad ( la) Soberbia, de Castro. 
Huida ( l a ) de Egypto . 2? y 3? 
Parte. 
Huyendo vence él Honor , de Calderón, 
I y c 
Icaro y Dédalo. de León, 
1 y g 
Ignorancia ( l a ) en el Desierto. 
Igualdad (la ) en los Sujetos, de Muget. 
I y í 
Ilustre (la } Fregona. de Lepe. 
Ilustre ( la mas ) Fregona, d é Can ica -
res. 
Ilustre (el) Theofilo. 
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Ilustre ( la mas ) Hazaña de Garcllaso 
de la Vega. de Lope, 
I y m 
Imperial ( l a ) de O t ó n . de Lope, 
IiTipeno (e l ) Prodigioso. 
Imperio fel) de AÍcina. 
Imposible ( e l ) mas fácil. de Matos, 
imposible ( el ) mas Fácil, de Ca lde -
rón. ••• 
Imposible ( el ) Mayor , en A m o r le 
vence A m o r . Zarzue la , de C a ñ i z a -
res. 
Imposible ( el ) Mayor , en A m o r le 
vence A m o r . de Candamo, 
I y n 
Inclinación ( l a ) Hespañola. de C a n * 
damo. 
Indicios (los) sin Culpa. de Matos. 
Indiano (e l ) Perseguido. de Zamora. 
Industria contra el Poder, de Calderón . 
Industria contra el Peligro, de Aguirre. 
Industria (la) y la Suerte. de Alar con. 
Industrias contra Finezas. de Moreto. 
Industrias contra ei Poder, de Lope, 
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Industrias de Amor logradas, de Dia-
mante. 
Infamador ( e l ) . de Cuevít. 
Infante ( e l ) en Alemania, de Solar-
z.ano. 
Infante ( el ) de Aragón, de Clara-
monte. 
Infante ( el ) D o n Fernando de Portu-
gal, de Lope. 
Infante ( e l ) D o n Carlos en Sicil ia, y 
Felipe Quinto en Sebilla. de un Inge-
nio Scbillano. 
Infanta ( l a ) Gridonia . 
Infanzón (e l ) de Illescas. de Lope, 
Infeliz ( l a ) Aurora. de Ltym 
Infeliz ( l a ) Doro téa . de Ciar amonte. 
Infeliz (el) Dichoso. 
Infeliz ( la) Marcela. de Viriies. 
Ingenio (e l ) es lo mejor. de Bravo. 
Ingenio y Representante San Ginés y 
San Claudio. de Ripoll. 
Ingratitud ( la) Vengada. de Lope. 
Ingratitud por A m o r . de Castro. 
Ingrato ( el ) Agradecido. 
Ingrato (e l ) Arrepentido. de Lope. 
Ingrato á quien le hizo Bien. 
Ingrato (el) por Amor . de Felices. 
Ingrato ( e l ) . de Lope. 
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Inocencia ( la ) Perseguida. de Matos. 
Inocencia (la) en el Desierto. 
Inocente (la) Sangre, de Lope. 
Inocente ( l a ) Laura. del mismo. 
Interes (e l ) Castigado. 
Intención ( la ) Castigsda. de Lope. 
Invencible ( l a ) Castellana, de Cañiza-
res. 
Invisible ( el ) Príncipe del Baúl, de 
Cubillo. 
Invicto (e l ) Luis de Badén, deCandanw, 
I y r 
Iris de Paz en Cantabria, Nuestra Seño-
ra de Aranzazu. 
Iris ( el ) de Nueva Hespaña. 
Iris (el) de las Pendencias. de Avila, 
Iris (el) de la Paz en Europa , y Sole-
dad en la Corte. 
Irse, y Quedarse. 
Ir por el Riesgo á la Dicha, de Diamante, 
I y s 
Isabela ( l a ) . Tragedia, de Argensola, 
Isla ( la ) de la Sed. 
Isla ( l a ) Barbara, 
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J y a 
_ aclnta ( l a ) . de Nahano. 
Jacinta ( la ) y Zeloso de sí mismo, de 
dos Ingenios. 
Jardín ( el ) de Falerina. de Calderón. 
Jardín (e l ) de Bargas. de Lope. 
Jardines son Labyrintos. de Nmez-. 
Jardines y Campos Sábeos, de Gua-
rnan. • 
Jarretierra ( la ) de Inglaterra , ó qual 
es el mayor aprecio del descuido de 
una Dama. de Candamo, 
J y e 
Jernsalen Libertada, de Henriquez, Gó-
mez,. 
Jerusalen Castigada. 
Jerusalen Restaurada, y el Sepulcro de 
Christo. de Collados.-
Jerusalen ( l a ) . de Cervantes. 
J y o 
Job ( el) de las Mujeres. de Calderón. 
Job ( el ) de las Mujeres. de Matos. • 
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Jorge , Toledano. de Lope. 
Jornada ( la ) de Argel . de Guevara. 
Joseph, Salvador de Egipto. 
Joya ( la) de las Montañas, de M o l i n a , 
J y u 
Juan de Dios , y An tón Mart in , de 
Lope. 
Juan Latino. de Enciso. 
Juan Sánchez de Talayera, de Diamante. 
Juan Labrador , u el Villano en su r in -
cón , y Sabio en su retiro, de Matos . 
Juanilla la de Xeréz. de Diamante. 
Jubileo (e l ) de la Porciuncula. de D i a -
mante. 
Judas Macabed. 
Judas Macabeo. de Roxas. 
Judas Iscariote. de Zamora. 
Judía ( l a ) de T o l e d o . de Diamante. 
Judía ( la) de Toledo. de Lope, 
Jueces ( los) de Castilla, de Mareta. 
Jueces ( los ) de Castilla , ó el Deseado 
Príncipe de Asturias, de L a n i n i , y de 
Hoz,. 
Juegos (los) Olímpicos. de Sahinar. 
Juez ( e l ) de su misma causa, del mismo. 
Juez ( e l ) y Reo en su Causa. 
Q 
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Julián Romero. de Lope. 
Julián Apostata. de Vele^ 
Julián y Basilisa. 
Júpiter y Semele. de Diamante. 
Júpiter y l o . del Conde Clavija. 
Júpiter y Danae. Z a r z u e l a . de Añorbe. 
Juramento (el) ante Dios , y Lealtad con-
tra el A m o r . de Cordero. 
Justicia ( la ) y la Verdad. de Tone. 
Justicia (la) en la Piedad. de Castro. 
Justo (el) Lo t . de Cubillo. 
Juventud fia) de San Isidro. de Lope, 
K y a 
.ECaulican , o el R a y o de Asia, de Ca* 
macho» 
L y a 
JLja misma conciencia acusa, de Mo-
reto. 
Laberinto (el) de Creta, de Diamante. 
Laberinto ( el) de Creta, de Lope. 
Laberinto (el) de A m o r , de Cervantes. 
Labrador (el) del Tormes. de Lope. 
Labrador (el) Venturoso. del mismo. 
Labrador ( e l ) mas honrado , García 
del Castañar. de ROUÍ, 
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Labrador, R e y y Monge. de Lanlni > y 
de Burgos. 
Lacayo ( el) Fingido, 
Ladrón ( el ) del Sacramento. 
Lagos (los) de San Vicente, de Molina, 
Lagrimas ( las ) de Dav id . 
Lagrimas ( las) de Dav id , de Godinez,, 
Lagrims (las) de D a v i d , de Lope. 
Lances de A m o r y Fortuna, de Caldea-
ron. 
Lances de A m o r , Desdén y Zelos. 
Lanza por Lanza la de Luis de Almansa, 
de Lope. 
Laurel ( e l ) de Apo lo , de Calderón. 
Laurél (el) de la Fortuna, de Moscoso, 
Laura Perseguida. - de Lope. 
Lavandera ( l a ) de Ñ a p ó l e s , Felipa C a -
tan éa ,• ó el Monstruo de la For-^ 
tuna. 
Lavar con Sangre la Mancha, 
Lavar sin Sangre una Ofensa, de Esph 
nosa. 
Lazo , Banda y Retrato, de Uenriquez*, 
L y e 
Lealtad , A m o r y Amistad. de Lope, 
Lealtad de Artus de Algarbe. 
G a 
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Lealtad ( l a ) contra el A m o r , y Jura-
mento ante Dios . de Cordercr. 
Lealtad (la) contra la envidia, i ? 2? y 5* 
Parte. de Mol ina . 
Lealtad ( la ) contra su R e y . de Villegas. 
Lealtad ( la ) en el Agravio, de Lope. 
Lealtad ( la) en la Traycion . del m i m o . 
Lealtad ( la )en las Injurias, de Tigueroay 
Cordova. 
Leal ( e l ) Criado. . de Lope. 
Legado (el) Márt i r . de Belmonte. 
Legit imo (e l ) Bastardo, de Morales, 
Legitima ( la ) Bastarda. 
Lego (el) de Alcalá. de Velez,, 
Lego ( el) del Carmen, de Moreto, 
León ( el ) Apostól ico. de Lope. 
Leoncio y Montano. de los Figueroas. 
Leonido y Marfisa. de Calderón, 
Letrado ( el ) del Cie lo . de Matos. 
L e y ( h ) Executada. de Lope. 
Levantamiento ( el ) del Ilustre Theg-
filo. 
Levita ( e l ) Aragonés . de Lozano. 
Lepo ( el) de Meleagro. de Lope, 
L y i 
Libertad (la)de Hespaña, di Cueya* 
ALPHABETICO» l O l 
Libertad ( í a ) de R o m a . del mismo. 
Libertad ( l a ) de Israel. de Arroyo. 
Libertad ( ia ) de Castilla. de Lope. 
Libertad ( l a ) de San Isidro, del misma, 
Libertad ( la ) mas Gloriosa. 
Licenciado ( el j Vidriera. de Moreto. 
Lides de A m o r y Desdén, de D'M~ 
mante. 
Limpieza ( la ) no manchada, de Lope. 
Lindo ( el ) D o n Diego. de Morete. 
Lindona ( la ) de Gal ic ia . de Lope. 
Linages hace el A m o r . 
Lisandro y Rosoléa. 
Lisonjero ( e l ) en Palácio. de Villegas, 
Lyses ( l a s ) de Francia, de M h a d m c s -
L y 1 
Llámenla como la llamen. MrlesCd. de 
Benegasi. 
Llegar en ocasión. 
L y o 
L o mas priva lo menos, de Cifuentes. 
L o mas es saber vencerse. de Sicardo. 
L o mejor , es lo mejor. de Cardona, 
L o Fingido Verdadero. de Lope, 
G 3 
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L o que merece el Valor , de Calderón. 
L o que merece un Soldado, de Moreto. 
L o que hace un Manto en Madr id , de 
Calderón. 
L o que es Privar. de Cordero. 
L o que ha de ser. de Lope. 
L o que está determinado. de Lope. 
L o que le toca al Valor, de Mirademes-
qua. 
L o que es un Coche en Madr id , de 
Lope. 
L o que previno el Destino , y Encan-
tos de Rosimunda. 
L o que pasa en un Torno de Monja-s. 
L o que pasa en un Mesón, de Monroy. 
L o que pasa en una Venta, del mismo. 
L o que pasa en una Tarde. 
L o que pasa en una Noche. de Coello. 
L o que ciega una pasión á una Mujer 
despechada. de AreiUno. 
L o que mucho vale mucho cuesta, de 
Alarctíh, 
L o que es agraviar á un Noble, j ! y 
2 f Parte. 
L o que son Mujeres. de Roxas, 
L o que puede el oír Misa , de M i r a d e -
mesqtia. 
L o que puede la Crianza. de VülegAs, 
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L o que puede la Aprehensión, de M o -
reto. 
L o que puede la Porfía. de Coello. 
L o que puede un Agravio. de Lope. 
L o que puede un Desengaño, de M o n -
roy. 
L o que puede una Sospecha, de M i r a d e -
tnescua. 
L o que pueden A m o r y Zelos.. 
L o que piensas, fce hago, de Benavides. 
L o que vale dar por Dios . 
L o que es Comedia, de Sa rabu j U e n ~ 
doz,a. 
L o que mienten los Indicios, dé Roxas. 
L o que hay que fiar del Mundo , de 
Lope. 
L o que' vale ^cr Devoto jde San Anto-
nio de Padua, de C.Aniz.ares, 
L o que vale un Hespaüol. de Fernan-
dez,. 
L o que va de Cetro i Cetro , y C r u e l -
dad de Inglaterra. de C a ñ i z a r e s . 
L o que Dios .a el Hombre precia, de 
Roxas. 
L o que quería ver el Marqués de V i l l e -
na. del mismo. 
L o que son Suegro y Cuñado , de C i ~ 
f u m e s » 
C 4 
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L o que son Juicios del Cielo, de Mon~ 
talbati. 
Loca ( l a ) del Cielo. de Roxas. 
Loca , Cuerda , Enamorada, de Benavi" 
des. 
L o c o ( el) Cuerdo, de Lope. 
L o c o (e l ) Cuerdo. de Valdivieso, 
L o c o ( e l ) Santo. de Lope. 
Loco ( e l ) en la Penitencia , Roberto el 
Diablo, 
L o c o ( e l ) por fuerza. de Lope. 
Locos (los ) por el Cie lo . del mismo. 
Locos (los ) de Valencia. del mismo. 
Locura Cuerda. de Silva. 
Locura ( la) por la Honra . de Lope. 
Locuras y Amores del Príncipe Fis-
berto. 
Lorenzo me l l amo, ú el Carbonero de 
Toledo. de Matos.. 
L y u 
• 
Lucero (el ) de Madrid , Nuestra Seño-
ra de Atocha. de Lanini. 
Lucero ( e l ) de Madrid.. San Isidro, de 
Zamora. 
Lucero ( el ) de Madrid, de dos Inge-
nios. 
JLucero ( el j de Florencia, de SandobaL 
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Lucero ( e í ) «fe Castilla , y Luna de 
Aragón . de Guevara. 
Luceros (los ) de la Iglesia. 
Luces (las) del Evangelio. 
Lucha de A m o r y Amistad, de Mon-
tdban. 
Lucidoro Angones,. ¿ e Villegas. 
Lucinda Perseguida. de Lope. 
Lucinda y 'Be la rdo . 
Lucir con ajena Estrella, Áe Trancisco 
• Manue l . 
Lucrecia y Tarquino . de Roxas. 
Ludovico el Piadoso. de Godinex,. 
Luís Pérez el Gallego. de Calderón . 
Luis Pérez el Gallego. 2^ Parte. 
Luna ( la ) de la Sierra, de Ve.lez,. 
Luna ( la ) de la Sagra. dt Qukps . 
Luna ( l a ) de Florencia. 
Lupercia Constante. 
Luz ( la ) del Sol de Oriente. 
M y a 
I V í a d r e ( l a ) de la Mejor. de Lope. 
Madrid Agradecida. 
Maestro ( e l ) de Dinzar . de Ca lde rón . 
Maestro (e l ) de Danzar. de Lope. 
Maestro ( e l ) de Alexandro. de Zara te . 
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Magdalena ( h ) de Roma, de Diaman-
te. 
Mágico ( e l ) de Salerno, y Espíritu Fo-
leto, 
Mágico ( e l ) de Salerno. Ia. 2* 5? 4? 
y 5? Pane. de Salvo, 
Mágico (el ) Prodigioso» de Calderón. 
Mágico ( el ) Sigismundo, de Sánchez,, 
Mágico (ej) Mexicano» 
Mágico ( e l ) Apolonio. 
Mágico C el ) Mahomed ^ y Asombro 
de ArgeJ. 
Mago (el) de Inglaterra. 
M a l ( e l ) Pagador «n Pajas, de C a l M 
ron. 
M a l ( la ) Casada. de Lope. 
M a l ( los ) Casados de Valencia, de CMlí 
tro. 
M a l (el) Indinado.- de Cordero. 
Maldito (el) de su Padre. de Lofe. 
Maldición (la) contra sí. de Jiménez,. 
Manos (las) Blancas no ofenden, de Cal-
derón. 
Manganilla < l a ) de Mel i l l a . de A h í ' 
con. 
Manases , R e y de Judéa. deOrouo. 
Mancebo ( e l ) del Camino, de D k -
wante. 
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Mancebón ( el ) de los Palacios, de Ve-
lez.. 
Manzana ( la ) We O r o . de Salvo. 
Manzana (la ) de la Discordia, de C a s -
tro» 
Manga ( l a ) de Sarracino. de Cubil lo. 
Mañana será otro día. de Ca lde rón . 
Mañanas de A b r i l y M a y o , d e l mismo. 
Marabillas (las ) de Dios . 
Marabillas ( las) de Babilonia, de C a s -
tro. 
Margarita ( l a ) Preciosa. del • mismo. 
Margarita ( l a ) del C ie lo . de Zara te . 
María la Malsabidilla. de chapona , 
Mari Hernández la Gallega,, de M o l i n a . 
Marido (el) de su Madre. San G r e g o -
rio, de Matos , 
Marido (el) de su Hermana, de VULe~ 
gas. 
Marido (el) hace Mujer. de Meñdo&a* 
Marido ( e l ) Asegurado, de B o i l . 
Marido ( e l ) mas Firme. de Lope. 
Mariscal ( el ) de Vi rón , de Monta lhan. 
Mariscal ( el ) de Vi rón , de Maldonado. 
Marica la del Puchero. de Montalhan, 
Marina la Porquera. de Carmena, 
Marmol (e l ) Pelisardo. de Lope, 
Mármoles hace la Envidia . 
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Marques ( el) de Mantua. de lopef 
Marqués ( el) de las Navas, del mismo. 
Marqués ( e l ) de las Navas, de Mirade-
mescua. 
Marqués ( e l ) de Vi l lena . de Calderón. 
Marqués ( e l ) de Caraarin , ó Sutilezas 
de A m o r . de Molina. 
Marqués ( el) del Val le . de Lope, 
Marqués ( el) del Cigarral , de Moreto. 
Marqués (e l ) del Cigarral, de Castil loj 
Solorz.ano. 
Marqués ( el) del Basto. de Velen. 
Marta la Piadosa, ú la Beata Enamorada, 
d£ M o l i n a . 
Marta la Romarantina , ú ei Asombro 
de la Francia. de Caftí¿dr$k 
ÍVlarta la Romarantina. i? 2? y 3! Par-
te, de un Ingenio, 
Marte (e l ) Hespánol. de Benavides. 
Marte y Belona en Hungr ía , de Faxario 
y Acebedo. 
Martin Peíaez. {Véase el Noble siempre es 
valiente ) 
Mártir ( el ) valiente en Roma , San 
Jorge. de Arboledít. 
Mártir ( e l ) de Madr id , de Mirademes-
cua. 
M a n i r ( e l ) de Por tugal , y Príncipe 
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Constante. de Calderón. 
Mártir antes de nacer, de Funes y Villal-
pando. 
Mártir y R e y de Sebilla. de Zarate, 
Mártires (los) de Carlete. 
Mártires ( los) de Calahorra, de Roxas. 
Mártires ( los) de Córdoba , de Castro. 
Mártires ( los ) de Madr id . de Lope. 
Mártires ( los) de Madrid , de tres In-
genios. 
Mapires (los ) de Toledo , y el Texe-
dor Palomeque. de Gerardo Lobo. 
Mártires ( los) de Valencia. de Roxas. 
Mártires ( los) de Vitesco. 
Mártires (los) del Xapón. de Mirade-
mescua. 
Mártires ( los) del Deseo. 
Martirio ( e l ) mas sangriento. 
Martirio ( e l ) de San Esteban. 
Mas ( l a ) constante Mujer, de Mon^ 
talban. 
Mas (la) constante Mujer. Burlesca, de, 
Maldonado. 
Mas (e l ) dichoso en su Patria. 
Mas ( e l ) dichoso Ofensor. de Barco, 
Mas ( el) dichoso Portal. 
Mas (el) dichoso Prodigio. 
Mas ( la ) dichosa Venganza, de MupH 
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Mas ( los) dichosos Hermanos, de Ma-
reta. 
Mas ( el ) divino Remedio , y Aurora 
de San Ginés. de Arboleda, 
Mas C el ) Valiente Andaluz , Antón 
Bravo, de Monroj. 
Mas ( el) temido Andaluz Francisco Es-
teban. 
Mas ( ei) Valiente Desprecio. de Vega, 
Mas valiera callarlo , que decirlo, de Vi-
- l l ay&an. 
Mas valéis vos ,Antona , que la Corte 
, toda. de Lepe, 
Mas vale Fingir , que Amar , de Miradc' 
. mescua. 
Mas vale Maña , que Fuerza, de Ro-
xas. 
Mas vale Salto de Mata , que Ruego de 
Buenos. de Lepe. 
Mas vale á quien Dios ayuda, de Mon* 
roy. 
Mas vale el Hombre , que el Nombre. 
de Candamo. 
Mas ( la ) verdadera Copia del mejor 
Original . de Moreto. 
Mas (el) Improprio Verdugo, de Roxas. 
Mas ( e l ) Improprio Verdugo. Btniescá. 
Mas ( e l ) feliz Renegado , y Prodigio 
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de la Fe. de Lanini, 
Mas ( el ) Piadoso Troyano. de Ville-
gas. 
Mas pesa el R e y , que la Sangre, de Ra-
xas. 
Mas pesan Pajas , que Culpas. 
Mas puede A m o r , que el Do lo r , 
Mas pueden Zelos , que AmOr . de lope. 
Mas pueden Zelos , que A m o r , de Vi-
llalpando. 
Mas puede A m o r , que la Muerte, de 
Montalhan. 
Mas merece, quien mas ama. de Men-
doza. 
Mas mal hay en la Aldegüela. de Lope. 
Mas ( la ) Hidalga Hermosura, 
Mas (e l ) Heroyco Silencio, de Cardona. 
Mas ( la) Heroyca Fineza. de Matos, 
Mas (e l ) Amante Pastor, 
Mas ( la) Amada d e C h r í s t o , Santa G e r -
trudis la Magna. i 5 y 2? Parte, de 
Cambares. 
Mas es Querer que Poder, de Roxas y 
Argomeda. 
Mas ( el) Galán Portugués , Duque de 
Berganza. de Lope. 
Mas la Amistad , que la Sangre, de 
Bae&a, 
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Mas (e l ) Ilustre Francés. de Moreto, 
Mas (e l ) justo Rey de Grecia, de Lobo. 
Mas (e l ) Sacrilego R e y . 
Mas triunfa el A m o r rendido, de SdM 
z,ar. 
Mas (la") Firme es la Mujer si una vez 
llega á Querer. de Cañizares, 
Mas es el Ruido que las Nueces , ó Si-
tio y Máscaras de Amiens. de Can-
damo. 
Mas Encanto es la Hermosura, de Dia-
mante. 
Mas resplandece en su Oriente, 
Matracas (las) de Sebilla. 
Matarse por no morirse, de Zamora, 
Matar con buena Intención. 
Matar por Zelos su Dama, de Cabe-
z ,a í . 
Matheo Vizconde. de Ajala. 
M a y o r ( la) Fineza. de Calderón. 
M a y o r ( el ) Contrario A m i g o , de Vi -
llegas. 
M a y o r (el) Casamentero, de Matos. 
M a y o r ( la ) Corona. de Lope. 
Mayor ( l a ) Constancia de Mucio Esce-
vola. de lejVA. 
Mayor ( l a ) Victor ia de Alemania, de 
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Mayor ( l a ) Victoria. de i fifi. 
Mayor ( l a ) Victoria de Ccnstnmino 
Magno. de Arce. 
Mayor ( l a ) Vi r tud de un R e y . de Lope. 
Mayor ( la ) Venganza de Honor , de 
Cubillo. 
Mayor (el) Vasallo de Mayor Señor, de 
Monroy. 
Mayor ( e l ) Desengaño. de M o l i n a . 
Mayor ( la ) Dicha en el Monte, de L o -
Mayor ( la) Desgracia de Carlos Quinto. 
del mismo. 
Mayor (la)Desgracia de Carlos Quinto. 
de Guevara. 
Mayor (la)Desgracia de Carlos Quinto. 
de Enciso. 
Mayor ( l a ) Hazaña de Alexandro Mag-
no, de Lope. 
Mayor ( l a ) Hazaña del Emperador C a r -
Ios Quinto. de tres Jn^e'-iios. 
Mayor (la) Hazaña del Emperador C a r -
los Quinto. de Lnciso. 
Mayor ( l a ) Hazaña de Alc ides , D r a -
ma Mús ico , á el Desposorio del Pr ín-
cipe Don Carlos con la Princesa de 
Orleans. 
Mayor ( el ) R e y de los Reyes. 
H 
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Mayor (el) de los Pveyes. de lope. 
Mayor ( el ) Monstruo los Zelos. de 
Calderón, 
Mayor ( e l ) Monstruo del Mundo, del 
mismo. 
Mayor M a l hay en la V i d a , de Zarate. 
Mayor ( e l ) Imposible. de Lope, 
M a y o f ( e l ) Prodigio. del mismo. 
Mayor ( e l ) Trance de Honor , de Cor-' 
dero. 
M a y o r ( e l ) Triunfo de Julio Cesar, áe 
Herrera. 
Mayor ( e l ) Encanto A m o r , de Calde-
r ó n . 
Mayor (el) Encanto Zelos. de Espinosa, 
Mayorazgo (el) Dudoso. de Lope, 
Mayorazgo (e l ) Figura. 
Mayordomo ( el ) de la Duquesa de 
Aroalfiu . de lope. 
Mayordomo (e l ) de Dios , y Devo-i 
cion,de las Animas. 
Mazariegos y Monsalves, de Zamora, 
Mazas (las) de Aragón» 
M y e 
Medicis (los) de Florencia. de inciso. 
Medico ( e l ) de su Honra, de Calderón. 
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Medico (el) de su Honra. de Lope. 
Medico ( e l ) de su A m o r . de Eoxas. 
Medico (el) Pintor , San Lucas, de Z a -
rate. 
Medico ( el ) Prodigioso. 
Médicos ( los) Divinos. ' ' 
Medora ( l a ) . de Rueda. 
Mejor está que estaba. de Calderón. 
Mejor ( e l ) Amigo el Muerto, de tres 
Ingenios. 
Mejor ( e l ) Amigo el Rey . de Moreto. 
Mejor (el) Alcaide el R e y . de M a r t í -
nez,. 
Mejor (e l ) Alcalde el R e y . de Lope. 
Mejor ( el ) Platero. de Saavedra. 
Mejor ( el ) Padre de Pobres, de M o n -
talhan. 
Mejor ( el ) Par de los Doce, de dos 
Ingenios. 
Mejor ( e l ) Par de los Doce, de M o r í ' 
talban. 
Mejor ( el ) Pastor Descalzo. 
Mejor (e l ) Testigo el Rey . de Ca lde-
rón. 
Mejor ( el ) Testigo el Muerto, de B e h 
monte. 
Mejor ( el ) Testigo es Dios, de C a l -
derón, 
H Z 
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Mejor (el) Tutor es Dios, de Calderón 
Belmonte. 
Mejor ( e l ) Esposo. de Castra, 
Mejor (la ) Espigadera, de Molina. 
Mejor ( la ) Enamorada la Magdalen;i. 
de Lope, 
Mejor (e l ) Escudo es Dios, y 2? 
Parte. de Barcia. 
Mejor ( la ) Flor de Sicilia, de Saladar, 
Mejor ( el) Fruto de un A r b o l , Nuestra 
Señora de Valvanera. 
Mejor (el ) Rey de Borgoiía, de Que-
vedo. 
Mejor ( el ) R e y del Mundo , de C»-
mió. 
Mejor (el) Rey en Rehenes, de Velez. 
Mejor ( l a ) Luna Africana, de Calde-
rón, 
Mejor ( l a ) L u z de Sebílla. de Guedeja 
y Qutroga. 
Mejor ( el) Maestro A m o r , de Torres. 
Mejor (el) Maestro el Tiempo, de Lope, 
Mejor (e l ) Desengaño. de MOÜM, 
Mejor ( el ) Representante, de tres I«-
genios. 
Mejor ( e l ) Casamentero. di Matos, 
Mejor (e l ) Hijo de Madrid . 
Mejor (e l ) Mozo de Hespaña. de lofc. 
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Melancólico ( el ). de M o l i n a . 
Melindres (los) el- Belísa. de Lope. 
Metamorfosea ( l a ) . de Céspedes. 
Memoria ( l a ) de la Muerte, de Monroy. 
• Menestrales ( l o s ) . de Trigueros. 
Mentirosa ( l a ) Verdad. de Villegas. 
Mentiroso ( e l ) . de Lope. 
Mentiroso (el) en la Corte. 
Mentir y mudarse á un tiempo, de los 
Figueroas. 
Mentir por inclinación. 
Mentir por razón de Estado, de Cubillo. 
Merecer para Alcanzar. de Moreto. 
Merecer de la Fortuna, de dos Inge-
nios. 
Mercader ( e l ) de Toledo. 
Mercader (el ) Amante. de Aguilar . 
Merced (la) en el Castigo. de Lope. 
M.r i to es la Corona. de Saladar . 
Mérito (e l ) en la Templanza, de Lope. 
Mesa ( l a ) del Ingenio, y Convidado de 
Piedra. 
Mesonera (la) del C i e l o , y el Ermita-
ño Galán. 
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M y i 
Mientras yo podo las Viñas. 
Milagros ( los ) del Santo Christo del 
Valle. de Ribera. 
Milagros ( los) del Desprecio, de Lope. 
Milagros del Serafin. de Osunm, 
Milagro (e l ) por los Zelos. de Lope. 
Milagrosa ( la) Elección. de God'mez, 
Milagrosa (la) Elección de Pió V . de 
Moreto. 
Minimo ( el ) Calabrcs. d e Melgarejo . 
Mira al F in . d e u n Ingenia. 
Mira al F in . • . de R ó s e t e . 
Miralo tocio en Castilla. 
Mirad , a' quién alabais. de Lope. 
Misma ( l a ) Conciencia acusa, de Moreto. 
Misas (las) de San Vicente Ferrer. de 
Zarate. 
Mitra ( la ) y Pluma en la Cruz, de Fax,, 
Mitra ( l a ) de Zaragoza. 
M 
Mocedades de Roldan , de Lope. 
Mocedades de Bernardo del Carpió, del 
mismo. 
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Mocedades del C i d . Burlesca, de C á n -
cer. 
Mocedades del C i d . de Castro. 
Mocedades del Duque de Osuna, de 
Si lva . 
Molino ( el ). de Lope. 
Monstruo ( el ) de la Fortuna , Felipa 
Catanea, Lavandera de Ñapóles. 
Monstruo ( el) de la Fortuna, la Reyna 
Juana. 
Monstruo ( el ) de la Amistad, de L a -
riml. 
Monstruo ( el ) de los Jardines, de Calde-
rón . 
Monstruo ( el) de Barcelona, de H i -
dalgo. 
Monstruo ( e l ) Napolitano , Horror y 
Escarmiento. de Canteares. 
Montañés ( e l ) en la Corte , ú de ios 
Flethizos de A m o r la Música es el 
Mayor . 
Montañés (e l ) Juan Pasqual, y Primer 
Asistente de Sebilla. de Hoz,. 
Montaña ( l a ) de los Angeles. 
Montañesa ( la ) de Asturias, de Velez,, 
Montañesa ( la ) Famosa. de Lope. 
Mónteseos y Capelctes , ó Bandos de' 
Verona. de Roxas.. 
H 4 
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Monja ( l a ) Alférez/ de M o n t M a n . 
Monarca ( e l ) mas Prudente, de Rodrí-
guez, de Ledesmd. 
Montes afirma el Desdén. Zarz.ueU, de 
Caniz.ares. 
Mor i r en C r u z , da la V ida . 
Mor i r en la Cruz con Christo , San 
Dimas. 
M o r i r por vivir con Honra . 
M o r i r y Disimular. de Montalban, 
M o r i r pensando Matar. de Roxas, 
Mor i r á Un tiempo y V i v i r , de Cabe-
r a s . 
Morica ( l a ) Garrida. de Villegas. 
Mosquetero (el) de Flandes. de Gonzá-
lez, Bustos. 
Moza ( la ) de Cántaro , de Lope. 
Mozuela (la) del Sastre , ó no hay dis-
fraz en la Nobleza. de Acebedo, 
M y u 
Mucio Escevola. 
Muchos indicios sin Culpa, de Catde-
ron. 
Muchos aciertos de un Yerro, de l i -
gueroa. y Córdoba. 
Mudable ( el) Arrepentido, de Matos. 
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Mudanza ( la ) en el Amor , de Mon~ 
taiban. 
Mudanzas de la Fortuna. 
Mudanzas de la Fortuna , y Suceso^ 
de D o n Beltra'n. de Lope. 
Mudanzas de la Fortuna , y Firmezas 
del A m o r . de Monroj . 
Mudarse por Mejorarse. de Alarcon, 
Mudarse por Mejorarse. de Zardte. 
Muerta V i v a Santa Christina. de C a ñ i -
z,ares. 
Muerta ( la ) por el Honor . 
Muerte ( l a ) de Baldovinos. Burlesca, de 
Cáncer. 
Muerte de Ayax Te lamón , de Cueva, 
Muerte del Rey D o n Sancho, del mis* 
tno. ' 
Muerte del R e y de Suecía, 
Muerte ( l a ) mas Venturosa. 
Muerte y Colocación de San Isidro. 
Muerto (el)Resucitado. Burlesca, de M o -
reno. 
Muertos ( los ) Vivos . de 1 ope. 
Mujer (la ) contra el Consejo, de V l l o a . 
Mujer ( ¡a ) de Peribañez, de tres Inge-
nios. 
Mujer ( la ) de Perifañes. de M o n t a l -
ban. 
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Mujer , l lo ra y vencerás. de Calderón, 
Mujer por Fuerza. de Molina, 
Mujer ( l a ) que manda en Casa, del 
misma. 
Mujer ( l a ) contra el Consejo, de tres 
Ingenios. 
Mujer Juez de su Marido. 
Mujer , Angel y Mi lg ro . de Vera y Vi -
lUr roe l . 
Mujer ( ía ) mas Vengativa por' unos in-
justos Zelos. 
Mujeres y Criados. 
Mujeres quando Quieren.. 
Mujeres sin Hombres. de Lope. 
Mundo (e l ) al Revés. 
Muñecas ( las) de Marcela, de Cubillo. 
Murallas (las) de Casal, de dos Ingc 
nios. 
Muros (los ) de Jerico. de Olivares. 
Murmuraciones de la Aldea, de Roxas, 
Músico ( e l ) por A m o r , y Montañés 
en la Corte. de Cañizares* 
Músicos Amo y Criado. del mhtno. 
Muzárabes ( l o s ) de Toledo, de H i -
dalgo. 
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N y a 
buco Donosor. de tres Ingenios. 
Nacimiento ( el ) de Christo. de Lope. 
Nacimiento (el) de Christo. de D i a -
mante. 
Nacimiento de lo Mejor, de Valdivieso. 
Nacimiento (el) de Montesinos, de Cas -
tro. 
Nacimiento (el) de Ursón y Valentín. 
de Lope. 
Nacimiento ( el) de San Francisco. 
Nacimiento (el ) del Alba para que na-
ciese el Sol. 
Nacimiento (e l ) de! A l b a . de Lope. 
Nadie fie su Secreto. de Calderón. 
Nadie fie en lo que Vé , porque se en-
gañan los Ojos. de Lope. 
Nadie se atreva á el Honor, de Cueva. 
Nsdie se Conoce. de Lope. 
Nadie diga mal del D i a , hasta que la 
L u z se acabe. 
Nadie haga bien á Traydores. de Ro-
xas. 
Nadie pierda la Esperanza en el mayor 
Imposible. de Lemas. 
Nardo Antonio Bandolero. de Lope. 
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Narciso en su Opinión. de Castro. 
Natural ( el ) Desdichado. 
Naufragio ( e l ) Prodigioso. de Lope, 
N y e 
Necedad ( la) del Discreto, de lope. 
Negra (la ) por el Honor . de Morcto. 
Negro (el) del mejor A m o . de Velez. 
Negro (e l ) de mejor A m o . de Lope. 
Negro (e l ) del mejor A m o . de Mira -
dtmescua. 
Negro (el) de Cuerpo Blanco, de un In-
genio. 
Negro (e l ) Valiente en Flandes. i? y2? 
Parte. 
Negro ( e l ) mas Prodigioso, de D k -
mame. 
N y i 
N i A m o r se libra de A m o r , de Calde-
rón * 
K i Fies , ni Desconfies. 
Nieto ( el ) de su Padre. dé Castro. 
Ninfa ( h ) del Cie lo . 
Nina ( la) de G ó m e z Arias, de Caldc-
rsm . 
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Niña ( h ) de G ó m e z Arias, de un In -
genio. 
Niña (Ja) de Pinta , y Burla Vengada. 
de Lope. 
Niñez (la) de San Isidro. 4el mismo. 
Niñezes (las) de David . de Barg.is. 
Niñezes (lasj de Roldan. 
Niñezes (las) de San Pedro Pasqual. 
Niñezes (las) del Padre Roxas. de Jope. 
Niño (e l ) Inocente de la Guardia, de 
Lope. 
Niño (e l ) Pastor. del mismo. 
Niño ( el) Diablo. del mismo. 
Niño ( e l ) de Zaragoza. de Lan in i . 
Niño (el) Gigante San Mames. 
Nise Laureada. Tragedia, de Bermudez,, 
Nise Lastimosa. Tragedia. del mismo. 
Niteti ( l a ) , 6 no hay en A m o r fineza 
mas constante, que dexar por A m o r 
su mismo Amante. 
N y o 
N o hay Contra el Amor Encanto. 
Np hay Fiera mas irritada , que una 
mujer indignada. 
N o hay en Amor fineza mas constan-» 
te , que dexfr por A m o r su mism® 
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Amante , ú la Nitet i . 
N o hay con la Patria venganza, y Te* 
mistocles en Persia. 
N o hay contra el A m o r Poder, de Ve-
le z.. 
N o hay contra la Suerte Industria. 
N o hay contra la Razón Fuerza, 
N o hay contra Lealtad Cautelas. 
N o hay contra un Padre Razón , de 
Leyva. 
N o hay contra el A m o r Poder, de Een~ 
riquez, Gómez,. 
N o hay contra el Honor Poder, del mis-
mo. 
N o hay Valor contra los Zelos* 
N o hay Burlas con las Mujeres, de M i -
rademescua. ~ 
N o hay Burlas con el A m o r , de C a l -
derón. 
N o hay vida como la Honra, de Lope. 
N o hay vida como la Honra. Burlesca. 
N o hay Culpa , donde hay A m o r , de 
'Beltrdn. 
N o hay Castigo contra A m o r , de CA-
be&íts. 
N o hay Ciencia contra el A m o r . 
N o hay Cautelas contra el Cielo, de F¿-
xardo j Á^ehedQ, 
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K o hay Amigo para A m i g o , de R o -
xas. 
N o hay A m o r , donde hay Agravio, de 
Saravid y Mendoza . 
No hay A m o r , donde no hay Zelos. de 
Monroy. 
No hay amar como fingir, de Fernan-
dez, de León. 
No hay agravios como Zelos , si son 
los Zelos Ofensa. de Trias. 
N o hay Dicha hasta la Muerte. 
No hay Dicha | ni Desdicha hasta la 
Muerte. de Roxas. 
No hay Duelo entre dos Amigos, de 
Roxas. 
N o hay Prevención contra el Hado. 
No hay Traydores sin castigo, ni Lea l -
tad sin lograr premio. de Hidalgo. 
No hay Privanza sin Envidia , y tam-
bién tiene el Sol Menguantes, de 
Nota . 
No hay Prudencia, quando hay Zelos. 
No hay peor Sordo , que el que no 
quiere o í r . de Mol ina . 
No hay Reyno como el de Dios . 
No hay reynar como vivir, de MirA* 
demescua. 
N o hay Resistencia á los Hados. 
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N o hay cosa buena por fuerza. 
í o hay cosa,como ca'Inr. de Calderón, 
S o hay Secreto, que lo sea. 
K o toy secreto sin Prudencia. 
N o h.iy gusto como la Honra, de Men~ 
doz.4. 
F o hay Fuerzas contra el A m o r . 
K o hay O d i o , que A m o r no Venza, 
í- O hay que creer en Agüeros . 
K o nay que liarse de Nadie. 
N o hay mas mal que Casarse, de Za-
rate. 
N o hay mal, que por bien no venga, de 
Alar con. 
N o hay mas Saber , que es Salvarse, de 
Monroy. 
N o hay Plazo que no se llegue , ni Deu-
das que no se paguen, de Cordero, 
N o hay Bien sin ajeno daño, de Huerta. 
N o hay ser Padre, siendo Rey . Roxas, 
N o hay disfraz en la Nobleza , y Mo-
zuela del Sastre. de A&ehedo, 
N o hay contra el Hado defensa, y Des-
trucción de Thebas. de Ayala y Gua-
rnan. 
N o siempre lo Peor es Cierto, de C a l ' 
deron. 
N o se, pierden las Finezas. de i i t g f c 
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K o siempre oFenden los Zelos. 
K o puede mentir el Cielo , de H e n r i -
que¿> 
K o basta en Amor lo Fino. 
K o cabe Verdad y Zelos. 
K o guardas tú tu Secreto. 
K o habrá M a l , donde hay Mujer* 
K o le arrirndo ia Ganancia. 
K o muda el amor semblante, de V l l o a . 
K o es A m o r , como se pinta. 
K o amar la mavor Fineza, de Zavale ta . 
K o puede ser, guardar una Mujer, de M o -
I reto; 
K o aspirar á merecer. de riatr.ante. 
K o esta en Matar el Vencer, de Matos. 
N o intente, el que no es dichoso-, de 
Roxas. 
N o muere, quien vive en Dios, de Z a -
mora. 
N o cabe mas- en A m o r , ni hay A m o r 
firme sin Zelos. de C.crhoneL 
N o hay cosa que no se sepa, de V a l l a -
dares. 
N o hay vida como la Honra, de M o n -
talban. 
N o hay veneno como A m o r , de Faxa r -
do y Acebedo. 
N o hay cuenta con Serranos. í / eM4m«íx . 
i 
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N o hay Solio como el honor, de Va-
lladares. 
Noble ( el ) siempre es Valiente, de 2 ^ 
rare. 
Noble ( el ) Martin Pelaez , y Vida y 
Nobles (los) cómo han de ser. de Lo-
pe, 
Muerte del C i d . del mismo. 
Noche ( la) de San Juan. del mismo. 
Noche ( la ) Toledana. del mismo. 
Nombre ( el) para la Tierra, y la Vida 
para el Cielo. de Medrano, 
Novios ( los ) de Hornachuclos. del 
mismo, 
N y U 
Nuestra Señora de Atocha. de Roxas. 
Nuestra Señora de Atocho. de Lanini. 
Nuestra Señora de Regia. de Cuencd, 
Nuestra Señora de Valvanera , Aurora 
de la Rioja , y mejor fruto de un A r -
bol . 
Nuestra Señora de Sopetrán. 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Nuestra Señora del Pilar. de Lanini. 
Nuestra Señora del Mar . de Benavides, 
Nuestra Señora del Rosario, de Herrero. 
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Muestra Señora del Rosario, y Enemiga 
de su Sangre. 
Nuestra Señora del Espino. 
Muestra Señora del H o y o , de dos Inge-
. nlos. 
Muestra Señora de la Victor ia , de Ley-
va. 
Muestra Señora de la Luz . de Salgado. 
Muestra Señora de la Aimudena. it y 
2? Parte. de CAidaon. 
Muestra Señora de la Aurora, ae IÁO-
reto. 
Muctra Señora de la Inclusa, de Gue-
vara. • 
Nuestra Señora de la Candelaria, de 
Lofe, 
Nuestra Señora de) las Nieves. 
Nuestra Señora de la Novcu? , que está 
en San Sebastian de Madrid , de La-
j pint . . ü í i ' t •.. 
Nuestra Señora de los. Remedios, de Cal-
derón. 
Nu;j?í;ra Señora de los Reyes, de Qul-
roga. 
Nuera ( l a ) Humilde. de Aguilar. 
Nuera (la ) mas leal. 
Nueva Ira de Dios , y Tamerian. de 
Vele*. 
12 
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Nueva ( la ) Legisladora, de Guadarra-
ma. 
Nueva ( l a ) Victoria del Marqués de 
Santa Cruz . de Lope. 
Nueva ( la) Marabilla de la Gracia, de 
Lantni. 
Nuevas (las) Armas de A m o r , de Cañi-
zares. 
Nuevo ( el) Joseph en Francia. 
Nuevo ( e l ) Jardin de las Hesperides. 
Nuevo (el) Mundo en Castilla, de Matos, 
Nuevo Mundo , descubierto por Co-
lón, de Lope, 
Nuevo ( e l ) Imperio de A m o r . 
Nuevo (el) Espejo en la Cor te , Nuestra 
Señora de Belén. 
Nuevo (e l ) O l y m p c . áe Xocángel. 
Nulidades del A m o r , de A'mbe, 
Numa Pompilio. 
Numancia ( la ), Tragedia. de Ajala. 
Numancia Destruida. de Roxas, 
Numancia Cercada, 
Numancia (Ja). de Cervantes. 
Nunca tarda la Verdad, 
Nunca Peor. 
Nunca Mucho cuesta Poco. de Lope. 
Nuncio (e l ) Falso de Portugal, de Ca-
ñizares. 
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O y b 
Obediencia ( l a ) Laureada, de Lope. 
Obispo (el) de Cracovia San Estanislao. 
de Zarate. 
Obligar con el Agravio. de Victoria. 
Obligar contra su Sangre, de Mirade-
mescua. 
Obligar Ofendiendo, de Mesa y Villavi-
cencio. 
Obligados y Ofendidos. de Roxas, 
Obligación á las Mujeres , y Duquesa 
de Saxonia. de Velez,. 
Obra ( la ) del Pecador. de Caxesi. 
Obras son Amores. dt Lope. 
Obras son Calidad. 
Obrar b ien , que Dios es Dios , de Mon~ 
talban. 
Obrar contra su Intención, de Cardona. 
Obstinado ( e l ) Sapricio , y el Reveni-
do Nicéforo. 
O 
Ocasión ( la ) Perdida. dt Lope. 
Ocasión ( l a ) hace al Ladrón, de Ma-
tos. 
I 3 
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Ocasión ( l a ) hace al Ladrón , de Mo* 
r e t o . 
Ocasión , Vi r tud , Mujer, 
Octava ( la ) Marabilia. de Lope, 
.olkiefatuH "s<i fiivoociD oh (I?; .-..tíjíío 
O y e 
O el Frayle ha de ser Ladrón , ó el 
Ladrón ha de ser Frayle. d e G o d i n e z , 
Ofensor (el) de sí mismo, de M o n r o j . 
Ofensa y Venganza en el Retrato, de 
Moxi¿4, ¡ ¿vi ; !r«* 
Ofender con las Finezas.- d e V i l l a j z m . 
0 y j 
Ojos (los) d e r C i e l o . d e ' j u s t m i m o . 
- ^ t ^ y O y 1; • ' i : '" 
Olbidar Amando. d e Qui tos . 
Olbidar , para V i v i r . de Bermudez , . 
Ollero-(e l ) de Ocaña. de G u e v a r a . 
Oliveros de Castilla. de < a lderon . 
Olympa y Vireno. d e M o n t a í b a . 
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O y n 
Once (las ) mil V í rgenes , y Santa U r -
sula. 
O y p 
Opera Escénica á la Entrada de la Se-
ñora D o ñ a Luisa Isabél de Borbón, 
. Princesa de Asturias. 
Oponerse á las Estrellas. 
Oposición de dos Bandos, y 2* 
Parte. 
O y r 
Oráculo ( e l ) Bruto. 
Origen del mal y el bien. 
Origen (el) de la Iglesia de San Sal-
vador. 
Origen de los Guevaras. 
Origen de los Machucas, de Tan ta -
león. 
Origen de los Cesares de R o m a . 
• 
Origen de Nuestra Señora de las A n -
gustias, de Acebedo. 
Origen , Pérdida , y Restauración de 
Nuestra Señora del Sagrario, de C a l -
derón. 
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Origen y Fundación del Orden de Ca-
latrava. 
Orlando Furioso. de Candamo. 
Origen Carmelitano. (Véase los tres ma-
yores Prodigios.) 
Ormesinda. Tragedia. de Moratin, 
O y s 
Osar M o r i r , da h V i d a . de Zavaleta^ 
O y t 
Otro Demonio tenemos. de Velez>t 
O y v 
Oveja ( l a ) contra el Pastor, de Anorhe* 
P y a 
JPaciencia ( l a ) de Job. de Calderón. 
Paciencia ( l a ) en los Trabajos, de Godí-
nez.. 
Paciencia ( la) en la Fortuna. 
Pachecos y Palomeoues. 
Padre ( el ) de su Enemigo, de V i l l e -
gas. 
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padrastro (el) y las Hijastras, de Salas 
Barbadillo. 
Padrino ( el ) Desposado. de Lope. 
Padrino (el ) de su Afrenta. 
Pagar en propria Moneda. de Castro. 
Pagarse en la misma Flor, de Moreno. 
Page ( el ) de Don Alvaro. de Velez.. 
palacio ( el ) Confuso, de Mirademes-
cua. 
Palacio ( el ) Confuso. de Lope, 
Palacios ( ios ) de Laura. 
Palacios (los ). de Galeana. de Lope. 
Palabra (la ) Vengada. de Zarate. 
Palabra ( l a ) en la Mujer, de Calderón. 
Palabras y Plumas. de Mol ina . 
Palas ( l a ) de Hungr ía . de l lovergarr. 
Palroetin de Ol iva . de Montalhan. 
Paloma ( l a ) Dominicana, i? y 2? Par-
te, de Te Hez.. 
Paloma ( l a ) de Toledo. de Lope. 
Panal ( e l ) en el León. 
Para averiguar Verdades el tiempo es 
mejor testigo , ú el Hijo de quatro 
padres. 
Para con todos Hermano , D o n Flor i -
sel de Niqueá. de Montalhan. 
Para vencer A m o r querer vencerle, de 
Calderón. 
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Para conquistar desprecios, mas pueden 
zelos que amor. 
Paraíso ( e l ) de Laura. 
Parecer Traydor sin serlo. 
Parecido ( el) en la Corte. de Momo, 
Parecido (e l ) de Rusia. 
Pardos (los) de Aragón. 
Paredes (las) oyen. de Alarcon, 
Parto ( el ) de las Montanas, de Cahe^m, 
Pasión ( la) vencida de Afecto, de Dw-
mante. 
Pasmo ( el) de Penitencia. de VeUsco, 
Paso ( e l ) Honroso.^ 
Pasar (al) del A r r o y o . de Ufe, 
Pastelero ( el ) de Madrigal. 
Pastor ( el ) Fido. de tres Ingenios, 
Pastor (el) Fido. de Lope. 
Pastor ( e l ) mas perseguido y fineza de 
Raquel. 
Pastores (los) de Belén. 
Pastoral (el ) de Jacinto. de Lofe. 
Patriarca (el) D o n Juan de Ribera, át 
Aguilar . 
Patrón (el) de Salamanca, de Vera y V i ' 
UarroéL. 
Patrona ( la ) de Toledo, de Fernanda 
de Con suegra. 
Paulino. Tragedia. de Anorhe. 
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paz ( la ) en su L e y fundada. 
Paz ( la) General, 
Pazes (las) de Jos Reyes. de Lope. 
P y e 
»*\SS*¡ •? •» < rr-. T :.i.!^r> v U W -J*Jt-«* .a . * i 
Pecador ( el ) Convertido por el Angel 
de su Guarda. 
Pechos ( los) Privile^indos. de Alar con. 
Pedir con mal Int. nto. de Calderón. 
Pedir Favor al Coatrario. de Barrios. 
Pedir Justicia al Culpado, de M a r t i n e s 
Pedro Carbonero. de í.ofr, 
Pedro Urdimalas. de Cervantes. 
Pedro Urdimalas. de Idontdhan. 
Pedro Bayalarde. i f 2^ 3^  4? y 5? 
Parte, .figíuf'"jí'jp feb ( z c l ) i i . ; : y 
Pelayo. Tragedia. de ^oveüanos . 
Pelayo. Tragedia. de Cortés . 
Pelear hasta Mor i r . de 'Rósete. 
Peligrar en los Remedios. de Roxas. 
Peligro (e l ) en mar y tierra. 
Peligro ( el ) en alabarse. 
Peligro ( e l ) en el Silencio. 
Peligro (el) de la Amistad, de Morales. 
Peligro ( é l ) de la Sangre. de Pujgalt . 
Peligros ( los) de la Ausencia, de Lope. 
Pelope y Laodamia. Za rzue l a . 
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Penitente ( la) Isabél. 
Peña (ia ) de Francia. de Molina, 
Peña ( la ) de Francia. de Lope. 
Peñón ( el ) de Velez de la Gomera, de 
Cabera de Buey. 
Peor está que estaba. de Calderón. 
Peor está que estaba. de Alvarez,. 
Peor es urgarlo. de Coello. 
Peor es un Tonto que un Real de i 
ocho. 
Perder para Tener. de Obregon, 
Perderse por no perderse. de Cubillo, 
Pérdida ( l a ) de España, de Velasco y 
Guarnan. 
Pérdida y Restauración de la Bahía de 
Todos los Santos. de Conéa. 
Pérdidas ( las ) del que Juega. 
Perdón (e l ) castiga mas. de Calderón. 
Peregrina ( la ) del Cielo . de Persio. 
Peregrino (el ) en su Patria, y Milagro^ 
so Enfermero San Roque, de Acebedo. 
Peribañez y Comendador de Ocaña. de 
Lope, 
Perico el de los Palotes. 
Perseguida ( l a ) Amalthéa. de 7anégA, 
Perseguida ( l a ) Rosaura. 
'Perseguido ( e l ) Leonido. 
Perseguido ( e l ) . 
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Perseguido ( e l ) . de Lope. 
Perséo y Tibalda. de A j l l o n . 
Persiles y Sigismunda. de Roxas. 
Perfecta (la ) Casada , Prudente , Sabia 
y Honrada. de Cubillo, 
Perfecto ( el ) Caballero. de Castro. 
Perla ( la ) Asombro del Mar . 
perla ( l a ) de Inglaterra,y Peregrina de 
Hungr ía . 
Perla (la ) de Ca ta luña , y Peñas de M o n -
serrate. de Vera y Villarroél. 
Perla ( la) del Sacramento. 
Perro ( el) del Hortelano. de Lope. 
Petimetre (el ) con palabras y plumas. 
de Mo l ina . 
Piadoso (e l ) Aragonés. de Lope. 
Piadoso (e l ) Veneciano. ¡ m mismo. 
Picarillo ( e l ) en Hespaña. de Cani&a-
res. 
Pico y Canente. 
Piedad ( l a ) de un hijo vence la i m -
piedad de un padre. de Ba&o, 
Piedad (la ) Executada. de Lope. 
Piedad (la) en la Justicia. de Castro. 
Piedad ( la) por Fuerza. de Zarate* 
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Piedra ( la) Filosofal. de Candamo, 
Pintor (e l ) ele su Honra , de Calderón. 
pinares ( los) de Cuenca, de lioxas. 
Piraino y Tisbe. de Rósete, 
P y 1 
Pbgss ( las ) de Faraón. de Arrojo, 
f j&tkro l ci) del Cie lo . de Mart ínez . 
Plato (el) de Genova. 
Playa ( l a ) de San L ' x a r . de Cortés. 
Pleyto ( el ) dei Demonio con la Vir, 
san. 
Pleyto (el ) del Diablo con el Cura de 
Madrítéjos. 
Pleyto ( e l ) por la Honra. de Lope. 
Plevto (el) de Hernán Cortés, de Ca-
mbares, 
Pleytos ( los ) de Inglaterra. de Lope, 
Pie) tos ( los) de Hernán Cortés . 
Pluma ( l a ) y Mitra en la Cruz . 
P luma , Purpura y Espada, solo en Gis* 
ñeros se halla. 
P y o 
Pobre ( e l ) Fingido. 
Pobre ( e l ) mas Poderoso. de Arrojo, 
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pobreza ( k ) Estimada. de Lofet 
Pobreza ( la ) no es Vileza, del mismo. 
Pobreza , A m o r y Fortuna, de Figueroa 
j Córdoba. 
pobrezas (las) de Reynaldcs. de Lope. 
poco aprovechan A v i s o s , quando hay 
mala Inclinación. de Matos. 
pocos bastan, si son Buenos, de Matos . 
Poder (el) de la Razón . de AÍmbe , 
Poder (el) Vencido. de Lope. 
Poder (el) de la Amistad, de Moreto. 
Poder y Amor compitiendo, de Cal le , 
Poder (el) en el Discreto. 
Policiano y Philomena. 
Poiifemo y Circe. de Calderón. 
Política ( la ) de A m o r . 
Pompcyo ( el ) . Tragedia. de Mesa . 
Ponces ( los ) de Barcelona, de Lope. 
Poncella de Orleans, de Zamora , y de 
Cañ iza re s . 
Ponerse Hábi to sin pruebas , y Guapo 
Julián Romero. de C a ñ i z a r e s . 
Póngale nombre el Discreto, de Gómez, 
de Acosta. 
Por acrisolar su honor competidor hijo 
y padre. de Cambares, 
Por defender á su R e y , derramar su 
propria sangre. de Valladares, 
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Por mejoría. de Guadarrama, 
Por mejoria. de AUra'n, 
Por el eshierzo la Dicha. de Coeiío, 
Por la Puente , Juana. de Lop, 
Por el' Sótano y el Torno , de Molma, 
Por su Rey y por su Dama, de Can-
damo. 
Por el mal vecino el Bien, de Montalhuh, 
Por su Esposo y por su Patria, de Hoz,. 
Por oír Misa y dar cebada , nunca se 
perdió Jornada. de Zamou, 
Porceles ( los ) de Murcia. de Lope. 
Porcia y Tancredo. de Vllon, 
Porfía ( l a ) hasta el Temor, del mismo. 
Porfiar hasta M o r i r . del mismo. 
Porfiando vence A m o r . del mismo. 
Porfiando vence A m o r . de Calderón, 
Portuguesa ( la ) y dicha del Forastero. 
de Lope. , 
Portero (el ) de San Pablo. 
Postrer ( e l ) Duelo de Hespaña. ái 
Calderón. 
Postrer ( e l ) Godo de Hespaña. de Lop. 
P y r 
Prados ( los) de León, de Lope-
Premiar al Liberal, 
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Premio C el ) de la Humildad, de Xir-
menez,. 
Premio (e l ) de la Humildad, de M o n -
talbati. 
Premio ( e l ) de la Hermosura, de Lope, 
Premio (e l ) de la Vir tud , de Guerrero. 
Premio (e l ) de la Vi r tud . Burlesca y 
Grave. 
Premio (el) de la Limosna, de Vlrhuega. 
Premio ( el) de ks Letras. de Lope, 
Premio ( el ) de Bien Hablar, de Lope. 
Premio (el) en la Tyran ía . de Valcar-
cel y Lugo. 
Premio ( e l ) en la misma pena, de M o -
m o . 
Premio ( e l ) en la misma pena, de L o -
pe. ' ' ' ' ' ' J " ' '• . 
Premio ( él ) añade al Va lo r , i 
Pretender con pobreza. de Castro. 
Pretendiente ( el ) al revés, de Mol ina . 
Pretensor ( e l ) de su Madre, de Cabe-
• WÁS, 
Prevención es d Desdén. 
Preso, Muerto y Vencedor, todos cum-
plen con su Honor en defensa de Cré" 
mona. de Zamora. 
Presumida ( la ) y la Hermosa, de Za* 
rate. 
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Primer ( el) de Navarra , ó el Eneas cíe 
la Virgen. 
Pr i mer ( e l ) Condenado. de Godinez, 
Primer (e l ) Marqués de Astorga. 
Primer (e l ) Inquisidor.. de Zamora. 
Primer ( e l ) Asistente deSebilla,y Mon-
tañés Juan Pasqual. de Hoz,. 
Primer ( e l ) Triunfo de la Austria, de 
Candarnos 
Primer (e l ) Márt i r de Chris to , la Gra-
cia contra la Culpa., de Acebedo, 
Primer ( e l ) Templo de- Christo. 
Primer ( el > Templo de A m o r . 
Primer ( e l Templo de Hespaña. de Her* 
vera*, 
Primer (el) R e y de Castilla, de Lope. 
Primer ( el ) Carlos, de Hungría , del 
mismo. 
Primer ( e l ) Conde de Flandes. de Za-
rate. 
Primer (la ) Culpa del Hombre y ú Crea-
ción del Mundo. de Lope, 
Primera ( l a ) Información,, de Lope. 
Primero ( e l ) Faxardo. de Lope. 
Primero soy Y o . de Calderón. 
Primero es la Honra.. de Monto. 
Primero es la Honra que el Gusto, de 
Roxas, 
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in - imt ro al Rey , que al Honor , de 
Castro. 
Princesa , Ramera y Márt ir , de Anorhe. 
Príncipe ( el ) Don Carlos. de Lope. 
Príncipe ( el ) Don Carlos. de Enciso. 
Príncipe (e l ) D o n Carlos, de C a ñ i z a -
res. 
Pnncipe ( el ) D o n Carlos, de M o n t a l -
han. 
Príncipe ( e l ) Despeñado. de lope. 
Pr/ncipe ( e l ) Constante , y Márt ir de 
Portugal. de Calderón. 
Príncipe ( e l ) Constante. de T a n é g a . 
Príncipe (el) Jardinero y Fingido C o -
riplano. 
Príncipe ( e l ) Jardinero, y mayor cien-
cia laureada. de P i f a . 
Príncipe ( e l ) Perfecto, i ? y 2? Parte. 
de Lope. 
Príncipe (e l ) Perseguido, de tres Inge-
nios. 
Príncipe ( e l ) Prodigioso, de dos Inge-
nios. 
Príncipe ( e l ) Prodigioso, y Defensa de 
la Fe. de MontaLban. 
Príncipe (e l ) Ignorante. de Lope. 
Príncipe ( e l ) Vi l lano, de dos Ingenios. 
Príncipe ( el ) Viñador . de Veleje. 
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Príncipe (e l ) de la Estrella, de tres In-
genios. 
Príncipe (el ) de los Montes, de M m -
talban. 
Príncipe ( e l ) Esclavo. de Veím', 
principe (el) Tyrano. Tragedia, de Cue-
va . 
Príncipe (e l ) Escanderberg. de Lope. 
Príncipe ( e l ) Escandarbec. de Belmente. 
Príncipe (el) Fez D o n Baltasar de L e -
vóla, de Calderón, 
Príncipe (el) de Orange. de Mirademes-
cua. 
Príncipe ( e l ) Sergio. 
Príncipe (el) Udalrico de Bohemia. 
Príncipe ( el ) del Pegó. 2? Parte. 
Príncipe (el) del Desierto, de VillanuevA 
y de Luna . 
Príncipe (e l ) Tonto , y la dicha llega 
C|uando no se aguarda. de L e p a . 
Príncipes ( los) de la Iglesia, de Mon-
ro j . 
Príncipes ( los) de la Estrella 
Príncipes ( los ) de Tesalia, de C a k -
N x,as. - 1' ] Y 
Principio de la Inquisición , y primer 
Inquisidor, d d Padre í r a y Leandrg Va~ 
dük* 
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Privilegio ( e l ) de las Mujeres, de Calde-
rón. 
Privilegio ( e l ) de las Mujere^ de M o n -
talban. 
Privilegio ( e l ) de las Mujeres, de Coe* 
l io . 
Privado ( el ) Perseguido. de Velez,. 
Privanza y Caída de D o n Alvaro de 
Luna. de M o l i n a . 
Privanza ( l a ) Desleal, y Voluntad por la 
Fama. 
Privar contra su Gusto. de Mol ina , 
Prisión ( l a ) sin Culpa. de Lope. 
Prisión ( la) libre , y Libertad cautiva. 
Prisión ( la) del Rey Francisco, y Batalla 
de Pavía. de Monroy. 
Prisionero { e l ) mas Valiente, del mismo. 
Prodigio ( e l ) de Alemania, de Calde-
rón . 
Prodigio ( e l ) de Polonia, de Delgado. 
Prodigio ( el) de los Montes, de Castro. 
Prodigio ( e l ) de Ja Sagra, de C a ñ i z a -
res. 
Prodigio ( el ) de Etiopia. de tope. 
Prodigio ( e l ) de la Fe , y mas feliz Re-
negado, de Lan'tn t. 
Prodigios (jos) de Amor , de Mesa y Vi-
Uayicigsa. 
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Prodigios ( los) de A m o r , de Salas Bar-
badülo . 
Prodigios ( los) de la Vara, de Mirade-
mescua. 
Prodigios ( los) de Valencia, de Calle. 
Prodigios (los) del Discreto. 
Prodigios (los) del Rescate , y Glorias 
de Jesús Cautivo. de Azevedo. 
Prodigioso (el) Bautismo. 
Profeta ( el ) Falso Mahoma. de Roxas, 
Profetisa (la) Casandra. de Lope. 
Progne y Filomena. de Castro, 
Progne y Filomena. de Roxas. 
Pronóst ico ( el ). de Cádiz . de Osuna. 
Próspera y Adversa Fortuna, de Cor-
dero. 
Próspera . Fortuna. de Cabrera. 
Próspera Fortuna del Caballero del Espí* 
rítu Santo. de Lope. 
Próspera Fortuna ,de R u y López Da-
valos, del mismo. 
Próspera Fortuna de R u y López de Ava-
les, de Pojo. 
Proteo y Tibaldo. de Hurtado. 
Provecho ( el) para el Hombre, de Go~ 
dmez*, 
Prúdencia ( l a ) en el Castigo, de Roxas. 
Prudencia ( la) en el Casiigo. de Lope. 
i 
ALPHABETICO» I J t 
Prudencia ( l a ) en Ja Mujer, de M o l i n a . 
Prudencia ( l a ) en la Mujer y Reyna 
mas perseguida. de Segura. 
Prudente ( la ) Abigaíl . de Henriquez. G ó -
mez,. 
Prudente ( la ) Abigaíl . de Calderón. 
Prudente ( l a ) Aragonesa. 
Prudente , Sabia y Honrada , ó la mas 
perfecta Casada. de Cubillo. 
Prueba de A m o r y Amistad, de Ca lde -
rón. 
Prueba ( la ) de jos Ingenios, de dos Inge-
nios. 
Prueba ( l a ) de Jas Promesas, de A l a r -
con, 
P y u 
Puente ( l a ) Mantible. de Calderón. 
Puente ( l a ) de Mantible. de Lope. 
Puerta ( la) Macarena. .1? y 2? Parte. 
de M.ontalban. 
Pulida ( la) Sayaguesa. de Calderón. 
Purgatorio ( el ) de San Patricio, del 
mismo. 
Purpura ( l a ) de la Rosa. del mismo. 
Pusoserae el Sol , salióme la Luna, dt 
clararmnte, 
K4 
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Q y a 
uál es mayor Perfección, de C a l -
derón. 
Qjjál es Afecto mayor , Lealtad, San-
gre , ó A m o r . de Cand nto. 
Qjjá l es lo mas en A m o r , el desprecio 
ó el favor. de Cueva, 
Quá l es el mayor Aprecio del Descuido 
de una D a m a , y Xarretiera de, Ingla-
terra, de Candamo. 
Quá l es la Fiera mayor en los Mons-
truos de A m o r . de Cándame, 
Qualquiera Marido es bueno. 
Qual Enemigo es mayor , el Destino ó 
el A m o r . de Cañizares . 
Quando Lope quiere , quiere, de Lo-
pe. 
Quántas veo , tantas quiero, de dos In» 
genios. 
Quanto se estima el Honor, de Cas* 
tro. 
Quanto mienten los Indicios, de V i a " 
mante. 
Quanto cabe en hora y media, de Vgrt 
y yillaYYoéh 
Quatro Milagros de A m o r , de Lmni, 
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Quatro Milagros de Amor , de Msrade-
mescua, 
Quatro (Jas) Estrellas de Roma. 
Q y e 
\ Qué habrá , que no venza Amor? 
Que es la Ciencia del Reynar. de Ve-
loz.. 
Qué di rán , y Donayres de Pedro Cor -
chuelo. de Reyes, 
Querer , sin querer querer. 
Querer , sabiendo querer, y Gran Rey-
na de Tínacria, de Agnayo. 
Querer por solo querer. de Mendoza . 
Querer la propria desdicha. de Lope. 
Querer para hacer querer,, de Caberas. 
Querer mas, y sufrir menos, de Lope. 
Querer hasta morir , y Amantes Por-
tugueses, de Montesinos. 
Quererse sin declararse. de Zarate , 
Q y ¡ 
Quien calla, otorga, de Mol ina . 
Quien calla, otorga. de Enciso. 
Quien calla, otorga. de Calderón. 
Quien mas no puede de Lope, 
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Quien ama, no haga fieros, del mismo. 
Quien bien ama , tarde olbida. de Lo-
pe. 
Qpien h a b l ó , pagó . de Mo/foj. 
Quien no cíe , no se levanta, de Mo-
l i na . 
Quien mal anda , en mal acaba, de AUr-
con. 
Quien priva , aconseje bien, del mismo. 
Quien da luego, da dos veces, de Mo-
l i na . 
Quien todo lo quiere. de lofe, 
Quien tiene enemigos, no duerma. 
Quien no se aventura. de Castro, 
Quie'n .engaña mas á quién, de Alar-
con. 
Quien es quien premia el A m o r , de Cun* 
damo. 
Quien habla mas, obra menos, de la -
itAte* 
Quinas ( las) de Portugal, de Mol 'm. 
Quinta ( l a ) de Sicilia. de yitUyzan. 
Quinta ( l a ) de Florencia. de Lope, 
Quitar el cordel del cuello es la mas 
justa Venganza , ó Pobre Fundador 
del Hospital mas famoso , el Venera-
ble Antón Martin, i ? y 2? Parte, de 
ReyuGso y Guiñones, 
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R y a 
habano ( el ) por las hojas, de Mol ina , 
Rama ( la ) del mejor Arbo l , de Vclasca. 
Ramilletes (los ) de Madr id . de Lope. 
Ramírez de Arellano. del mismo. 
Rapto ( el ) de El/as. de Candamo. 
Raquel. Tragedia, de García de la Huerta. 
Rayo ( e l ) de Cataluña, de Serrano Ca~ 
rimo. 
Rayo (e l ) del Cielo. 
Rayo y Terror de Italia. 
Rayo ( e l ) de Andalucía , y Jenízaro 
de Hcspaña. i ? y 2? Parte, de Cubil lo. 
Razón ( la ) busca venganza, de M o r -
chon. 
Razón ( la ) vence al Poder, de Matos. 
Razón ( l a ) hace Dichosos. 
R y e 
Rebelde (e l ) al Beneficio. de Osarlo. 
Rebelación (la ) de los Moriscos, de l a -
xar do y Acebedo. 
Recibimiento (e l ) del Rey de Portu-
gal. 
Redentor ( el ) Cautivo , ú Glor ia de 
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Jesús Cautivo , y prodigios del Res. 
cate. de Acebedo. 
Religiosas ( las ) Constantes, de D i a -
m a n t e . 
Remedio ( el ) en la Dcsdiciia. de Lo-
pe-
Remedio (e l ) en el Acaso, de Puygalt, 
Remedio (el) en el Engaño . 
Remedio ( e l ) en el Peligro, de D i a -
m . a n . t £ . 
Remedio , Industria y Valor , de Mon-
t d b a n . 
Rendirse á la Obligación^ de los F/|«# 
Renegado ( el) del Cielo. d e Morales. 
Renegado ( el) Zenaga. d e R o d r í g u e z . 
Renegado , R e y y Mártir , de Morales. 
Renegado ( el) de Carmoua. 
Renegado ( el ) de Francia, d e C m p , 
Renegada ( l a ) de Valladolid. 
Renunciación del Rey Bamba. 
República ( la ) al revés. de M o l i n a . 
Resucitar con el Agua . 
Respeto ( e l ) en la Ausencia, d e A v i l a . 
Respeto (e l ) al Sacerdote. 
Respuesta ( la ) está en la mano, de C á l * 
d e r o n . 
Rcspuesta_ (la ) sin Palabra, 
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Rescatar su Fortuna. 
Resistencia Honrada. de Lope. 
Restauración de Malaga. de Leyva. 
Restauración de Nuestra Señora del Sa-
grario, de Calderón. 
Restauración de Hespaña. de VfUx>i 
Restauración de Buda. de Candamo, 
Restaurador ( el) de Hespaña. 
Retrahido (e l ) . de Xamegü i , 
Retrato ( el ) en la Venera. 
Revenido (el) Niceforo. 
Rey (el) D o n Alfonso , el de la mano 
oradada. 
Rey (e l ) D o n Alfonso , el de la mano 
oradada. Burlesca. 
Rey (e l ) D o n Alfonso el Sexto, de ocho 
Ingenios. 
Rey (el) D o n Alfonso el Bueno, de L a ~ 
ritrit. 
Rey (e l ) D o n Sebastian. de Lope. 
Rey ( e l ) D o n Sebastian. de Villegas. 
Rey (e l ) D o n Pedro en Madrid, de C a l -
derón. 
Rey (e l ) D o n Pedro de Aragón, de 
Lnciso. 
Rey ( el ) Fingido , y Amores de San-
cha. 
Rey ( el) Bamba. de Lope. 
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R e y ( el ) sin l l eyno . del mismo. 
Rey (el) Henrique el Enfermo, de seis 
Ingenios. 
Rey (el) Seleuco. de Camoes. 
Rey (e l ) naciendo Mujer. de Velgz, 
Rey (e l ) mas Arrepentido, de Godinez,, 
R e y decretado en el C ie lo , de VnutU, 
Rey (e l ) en su Imaginación, de Gue-
vara. 
Rey ( e l ) perseguido, y Corona preten-
dida. 
R e y ( e l ) Muerto. de Guevara, 
R e y (e l ) mas Perfecto. de Zarate. 
R e y , Virgen y Casado. 
R e y , Angel y Demonio en la Mujer. 
de Calderón. 
Rey (el ) Angel de Sicilia, i ? y 2? Par-
te, de Moxica, 
Reyes ( los) Magos. de Calderón, 
Reyes (los) de la Campaña. 
Reyna ( l a ) Christina. de Candamo, 
Reyna ( la ) Juana de Ñapóles, de Lope, 
Reyna ( l a ) María Estuarda. de Dia-
mante. 
Reyna (la) de los Reyes. de Molina. 
Reyna ( la ) Saba. de Calderón. 
Reyna ( la ) mas Desdichada, de Cabe-
zas , 
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Reyna ( la) mas Perseguida, y Pruden-
cia en la Mujer. de Segura, 
Rey na (la) de las Flores. 
Reyna ( la) de Sebilla. de l ü r a d e m e s -
cua. 
Rey na ( la) Eudosia , y Restauración de 
las Imágenes. 
Reyna (la } Ester. de Godinez,. 
Reyna ( la) Dona María. de Lope. 
Reyna ( la ) en el Buen Retiro, de M a r t i -
nezj. 
Reynar después de M o r i r , ú Dona Inés 
de Castro. de Velez,, 
Reynar no es la mayor Suerte. 
Reynar por Obedecer, de Diamante, 
Reynar para M o r i r . de Montalban, 
Reynar con D o n de Consejo. 
R y i 
Rica ( la ) Hembra de Galicia, de M a -
reta. 
Rico ( el ) Avariento, de Mirademes-
cua. 
Rico ( el) Avariento. de M o l i n a , 
Rico ( e l ) Hombre de Alcalá , y V a -
liente Justiciero. de Mareta, 
Rico (e l ) y Pobre trocados, de Lope. 
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Riesgos (los) que tiene un Coche, de 
Calderón. 
Riesgos (ios) que tiene un Coche. tf| 
Mendoza . 
Riesgos de A m o r y Amistad, de Ve-
iez, . 
Riesgos y alivios de un Manto, de Ma-
tos. 
Rigor ( e l ) de las Desdichas, de Calde-
rón . 
Rigor ('el) en la Inocencia, de Montd-
ban. 
Rigor (e l ) hasta la Muerte, de Sando-
bal. 
R y o 
Robador ( e l ) de su Honra, de Bel-
monte. 
Roberto el Diablo. de Bueno. 
Robo (el) de Elena. de Momoj, 
Robo ( e l ) de Elena. Burlesca. 
Robo (el) de Elena. de Castrs. 
R.obo (e l ) de la Infanta Leonida. 
Robo (e l ) de Dina . de Lop, 
Robo (e l ) de Proserpina. 
Robo (e l ) de las Sabinas, de Coello) 
Arias , 
Roca ( l a ) del Honor. de Calderón. 
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Rol lo (el) de Ezí |á , 
Roma Abrasada. 
Romera ( l a ) de Santiago. 
Rosa ( l a ) de Alexandría. 
Rosa ( l a ) de Alexandría , 
lina. 
Rosa ( la ) de Santa Mar ia . 
Rosario (el) Perseguido. 
J 6 I 
del mismo. 
de Lope, 





R y u 
Rueda ( l a ) de la Fortuna. de Lope. 
Rueda (la), de la Fortuna, de Mirade~ 
me sena. 
Rufián (e l ) Dichoso. de Cervmtes . 
Rustico ( e l ) del Cielo. de Lope. 
Rustico ( el) Noble en Malta, de Velez,, 
Ruyseñor ( e l ) de Sebilla, de Lope, 
S y a 
abe el Honor fingir Brujas. 
Saber reyñar , siendo Esclavo. 
Saber premiar la innocencia, y castigar 
la maldad. de Valladares. 
Saber del mayor peligro triunfar sola 
una mujer, ó la Elv i ra , . del misma» 
Saber de una V e z , , de Roxas* 
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Saber del M a l y del Bien, de Calde-
rón . 
Saber desmentir sospechas. del mismo. 
Saber (el ) puede dañar. de Lope. 
Saber (el) por no Saber.. del mismo. 
Saber ser L e c o , es cordura, de Pini l la . 
Saber obligar á Dios , para llegar á ser 
Rey.. de Lanini. 
Sabio (el) en su Retiro , f Villano en 
su r incón. de Matos, 
Saco (el) de Roma. de Cueva, 
Saco! ( el ) de Amberes. de Calderón, 
Sacrificio. ( e l ) de Ifigenia.. de CanUa* 
re?* 
Sacra (la)- Esposa de Chr i s tó , y Docto-
ra de su Iglesia, Santa Catalina, de 
Keynoso y Quiñones.. 
Sagrada ( la) Cruz de Oviedo, de Hoz,, 
Saivage ( el)* de Céspedes, 
Salir el A m o r del mundo. 
Salomón (el) de Mallorca, de l a x a r d * 
j Acebedo. 
Samaritana ( la ) . de seis Ingenios, 
San Antonio de Padua. de Salvo, 
San Antonio de Padua. de Montalban, 
San Antonio Abad . de Zarate. 
San Agustín, de Villay&an. 
San Alexo. de M o r m , 
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San Atilano. de Velasco.' 
San Atanasio. de Roxas. 
San Acisclo , y Santa Vitoria, de Castro, 
San Bonifacio. 
San Barthoiomé en Armenia. 
San Barthoiomé. 2? Parte. 
San Benito de Palermo. de Mirademescua. 
San Basilio. de L a n i n i . 
San Bruno. de Belmonte, 
San Benito , y el Sol del Occidente. 
San Blas , su V i d a y Muerte. de Soto. 
San Bernardo, y el mas Ilustre Francés, 
- de Moreto. 
San Bernardo Abad , de Candamo. 
San Bernardo Abad . de Ho&, 
San Carlos , y sus dos Columnas, 
San Casiano, de Paz,, 
San Casimiro. de Moreto, 
San Cayetano. d¿ seis Ingenios, 
San Christoval , ó el Gigante Cananéo, 
de Monroy. 
San Christoval , su V ida y Muerte, dg 
Benavides. 
San Cosme y San Damián, de M a d r i d , 
SanCrisanto y D a r i a ^ los dos Amantes 
del Cielo, de Calderón* 
San Cypriano. 
San Diego de Alcalá. de Lope, 
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San DImas , ó Mori r en la Cruz con 
Christo. 
San Dámaso. 
San Dionysio Areopagíta. 
San Estado. de Mavtinez,. 
San Eustaquio, 
San Epiphanio. 1? y 2? Parte, de Barcia. 
San Eíías. 
San Estanislao , Obispo de Cracovia, de 
Zcfate. 
San E l o y , mejor Platero del Cielo , y 
Obispo de Narbona. de Saavedra. 
San Félix ó el Hijo de la Piedra, de Matos, 
San Fernando , Rey de Hespaña. 
San Francisco Xavier. de Calleja. 
San Francisco de Paula, de Matos. 
San Francisco de Paula, de Avellaneda. 
San Francisco de Paula, de Melgarejo, 
San Francisco de Asís, de Don francisco 
Manuel . 
San Francisco de Borja. de Calderón, 
San Francisco de Borja , ú el Fénix de 
Hespaña. de Calleja. 
San Francisco de Borja. de lernandez, dt I 
t'JSMtm-fí. <ofc» zoí o ($Íl£Ci Y OJ 2 
San Franco de Sena. de Moreto. 
San Franco de Sena, 2? Parte, de R h 
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San Feiípe de N c r i . de Velasco. 
San Froylán , ó el segundo Moysés. 
San Geronymo , ó el Cardenal de B e -
lén, de Lope, 
San Geronymo. de Maros, 
San G i l de Portugal. de Matos. 
San Guillermo , Duque de Aquítania. 
San Ginés y San C laud io , ó Ingenio y 
Representante. de Ripoll . 
San Hermenegildo, de Sor Juana Inés de 
la Cvuz,. 
San Hermenegildo. de Zarate . 
San Homobono. de Mol ina . 
San Isidro. de Zamora. 
San Isidro de Madr id . de Lope. 
San Ildefonso. de l mismo* 
San Ignacio de Loyo la . 
San Josaphat. 
San Jorge , ó Mártir Valiente en R o -
ma, de Arboleda* 
San Toseph. de Castro, 
San Juan Bueno , Hijo de la Vir tud , i ? 
y 2? Parte. de Llanos y Valdés. 
San Juan de Dios. de Arroyo, 
Saji Juan de Sahagun. d e Vera y Vi l l a r* 
roél. 
San Juan Capistrano. de Montalhan% 
San Juan Bautista. de liamoj 
¿ 5 
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San Juan Limosnero. de Taxardo, 
San Juan en su ApocalypsI. 
San Juan Evangelista, 
.San Joaquín y Santa A n a . 
San Julián , ó el An ima l Profeta, de 
Lope. 
San Justo y Pastor, de lernandez, de León, 
San Lázaro. de Mirademescua. 
San Lorenzo Mártir , ó el Fénix Hes-
pañol. de Lozano. 
San Lucas , ó el Medico Pintor, de Zar 
rute, 
San Luis R e y de Francia. 
San Luis Beltrán. á e Moreto. 
San Luis Beltrán. de Tone. 
S.an Mathéo en Ethiopia. de Codinez,. 
San Mames. de Funes y Víllatpando. 
San Miguel . de Cubillo, 
San Nicolás de To len t íno . de Grati. 
San Nicolás de Tolentino. de Lope. 
San Nicolás de Bari . 
Sán Norberto, Apóstol de Alemania, y 
, segundo San Pablo. de Lanini. 
San Onofre. .de Claramonte. 
San Pedro Arbués. de Torre* 
San Pedro Nolasco. de Lope. 
San Pedro y San Pablo. de Zarate. 
San Pedro de Alcántara, de Montaban. 
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San Pablo, Vaso de Elección. de Lope. 
San Pasqual Baylón. de Eomedes. 
San Pasqual Baylón. de C u m p l i ó , 
San Pedro y San Pablo. de Monroy. 
San Pedro Márt i r . de Zamora, 
San Pedro. de Belmente. 
San Pedro Armengol . 
San Placido. 
San Pió Quinto 3 su Elección, de M o -
reto* 
San R a m ó n . de Mlvademescm, 
San Raymundo de Peñafort. 
San Roque , d Peregrino en su Patria, 
y Milagroso Enfermero, de Acebedo. 
San Segundo, Obispo de A v i l a , de H e r -
rera . | 
San Simón y Judas. 
San Sebastian, ó el Soldado mas herido, 
y vivo después de muerto. 
San Vicente Ferrer. i ? y Parte, de 
Canteares. 
San Vicente Márt ir . de T u n t a . 
San Vicente Ferrer. de L a n l n l . 
San Vicente Ferrer. de Diamante. 
San Xavier , Grande en el H i t o . Z a r -
zue la . 
Sancha la Vermeja. - de.Belmonte. 
Sangre (,1a) Perseguida. de Mesa , 
L4 
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Sangre , Valor y Fortuna, de Cdnda-
. . mo* >o . [ 5 
Sangre (la) Real de los Montañeses de 
. Navarra. de Tanega, 
Santa Afra . de Amrbe. 
Santa Brígida. de Lope. 
Santa Brígida. , ,! de Cañizares . 
Santa Barbara , u el A r c o de Paz del 
- , Cie lo . - • ; • ' 
Santa Christina. de Cambares, 
Santa Columba, i ? y 2^ Parte, de l e -
Uez,, •.jiolcci-.:''! • a i-, r; r / r . íi . .-í 
Santa Casilda. de Lope. 
Santa Catalina. de Salvo. 
Santa Catalina , ú la Rosa de Alexan-
dría. de Rósete. 
Santa Eugenia. de Calderón, 
Síñta Engracia , y Esclava del Cielo. 
Santa Engracia. de Bueno. 
Santa Francisca Romana, de Cambares. 
Santa Genoveva. de Arrojo. 
Santa Genoveva , y Azucena de Bra-
. bante. 
Santa Gertrudis la Magna, ó L a mas ama-
- da de Christo. iz. y 2? Pafte. de Qé* 
niz,aresr 
Santa fnés. 
Santa Isabel j Reyna de Hungr ía . 
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Santa Isabél , Reyna de Portugal, de Ro~ 
XAS. 
Santa Isabel Reyna de Portugal, í/e F¿-
UafloY. 
Santa Isabel, Reyna de Portugal, de 
. Matos. 
Santa Juana, r? y 2? Parte. ífe M o l i n a , 
Santa Juana de la Cruz . de Quho's. 
Santa Juana de la Cruz , i ? y 
Parte. de Tellez,. 
Santa Juana de la Cruz , de Cambares. 
Santa Juliana. dé Diamante . 
Santa Justa. 
Santa Leocadia, de Ternandcz, de C o n -
suegra. 
Santa Librada, 
Santa Lucia , ú Cegar para, ver mejor. 
de Arce. 
Santa Lucía. de ^ustintano. 
Santa Madrona, V i u d a Tirana. 
Santa Margarita. de Tanega . 
Santa Margarita. de Enciso. 
Santa María Cerbellon y Sccors. 
Santa María Egypciaca , la Gitana de 
Menfis. de Montaiban. 
Santa María Magdalena. de Zarate . 
Santa María Magdalena de Pazzis, de 
Diamante, 
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Santa María del M o n t e , y Convento de 
San Juan. del mismo. 
Santa Olalla de Merida. de González 
de Bustos. 
Santa Orosia. de Molina. 
Santa Pelagia. de Zarate. 
Santa Polonia. de Lope. 
Santa Ri ta de Casia. 
Santa Rosolea. de Salazar. 
Santa Rosa de Viterbo. de Don Trancisco 
Manuel . 
Santa Rosa de Viterbo, J e González 
Bustos. 
Santa Rosa del Perú, de M o r e t o , y de 
Lanini. 
Santa Susana. de Guevara, 
Santa Taez. de Zarate, 
Santa Taez. de Roxas, 
Santa Teodora. de Lope, 
Santa Teodora ,, 6 Pusoseme el Sol , sa-
lióme la Luna. de Claramonte. 
Santa Teresa de Jesús. de Diamante. 
Santa Teresa de Jesús. de Cañizares. 
Santa Teresa de Jesús, su V ida y Muerte. 
de Lope. 
Santa Victoria. de Castro. 
Santa Ursula , y las once mi l Vírge-
nes. 
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Santa (la) L iga . de Lope, 
Santiago. 
Santiago el Verde. de Lope. 
Santo ( e l ) Christo de Calabria, de U o * 
reto, 
Santo Thomás de Aquino. de Lan'int. 
Santo (e l ) Negro Rosambuc. de Lope. 
Santo ( e l ) Sastre , San Homobono. de 
Mol ina . 
Santo (el) Monge Cautivo. 
Santo (el) Niño de la Guardia, de C a -
ntz,ares. 
Santo Domingo. de Hoz,» 
Santo Domingo de Guzman. de Que-
vedo. 
Santo (el) sin nacer , y Mártir sin mo-
rir, San R a m ó n . de Remon. 
Sánto T h o m á s de Villanueva. de D i a -
mante. 
Santo Domingo en Soriano. de M o n ~ 
talban. 
Sastre (e l ) del Campillo, de Candamo, 
Sastre ( el) de Astracán, de Frumento. 
Satisfacer callando. • de Moreto. 
Satisfecho (e l ) , de Belmonte. 
Saúl y Jonatás. Tragedla. de Virües. 
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S y e 
Secreto ( el) á Voces. de Calderón. 
Secreto (el) entre dos Amigos, de Uo~ 
r e t o . 
Secreto (e l ) de sí mismo. de Lope. 
Secretario (e l ) Confuso. de Cordero, 
Segundo (el) Séneca de Hespaña. de Moa-
iMbdn . 
Segundo (e l ) San Esteban. 
Segundo (e l ) Scipcion. de C d i m n , 
Segundo ( el) D o n Quixoie. 
Segundo (e l ) Job. 
Segundo (el) Alexandro. 
Segundo (el) Christo. 
Segundo (el) Rey de Roma. 
Segundo ( el) San Pablo , Aposto! de 
Alemania. de Lan'mi. 
Segunda (la ) Magdalena. de Roxas. 
Segunda (la) Magdalena, de Diamante. 
Segunda ( la ) Celestina. de Saladar. 
Selva ( l a ) de A m o r y Zelos. de Roxas. 
Selva ( la) Confusa. de Lope. 
Selvas ( las) de Ardcnia. 
Selvas y Bosques de A m o r . de Ufe . 
Sembrar en buena tierra. del mismo. 
Semejante (e l ) á sí mismo, de AUtcofí» 
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Semíramis ( la ) . Tragedia. de Palacios. 
Sentencia (la ) sin firma. de A v i l a . 
Sentencia (la ) contra sí. de Montalban. 
Séneca y Ne rón . de Calderón. 
Señor (e l ) de Noches Buenas, de Cubillo. 
Señor (el) D o n Juan de Austria, de M o n -
talban. 
Señor (el) de Noches Buenas,Don Hen-
rique del Rincón. de Mendoza . 
Señora ( la) Mar i Pérez, de Cañ iza re s . 
Señora (la) y la Criada, de Calderón. 
Sepulcro (el) en la Corona, de Cueva, 
Sepulcro (e l ) de Santiago. de Hoz,. 
Ser Fino y no parecerlo, de Zamora. 
Ser Prudente y ser Sufrido, de M o n t a l * 
ban. 
Será lo que Dios quisiere, de Lanin't. 
Serafín (el) Humano. de Lope. 
Serafina ( l a ) . de T'moneda. 
Serafina ( l a ) . de Nabarro. 
Servir con mala Estrella. de Lope, 
Servir para merecer. de Diamante. 
Servir sin lisonja. de A v i l a . 
Servir á Señor Discreto. de Lope. 
Servir á Buenos. del mismo. 
Serrana ( l a ) de la Vera . de Lope. 
Serrana ( la) de Termes. del mismo. 
Severo (el) Juez de A m o r , de Seriol. 
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S y i 
Si el Caballo vos han muerto, de Gue-
vara. 
Sí A m o r mata , A m o r da vida. 
Sibila ( la) de Oriente, de Calderón. 
Si una vez llega á querer , la mas fir-
me es la Mujer. de Cañizares. 
Siete ( los ) Infantes de Lara. de Cueva, 
Siete (los) Infantes de Lara. de Lope. 
Siete (los) Infantes de Lara. Burlesca, de 
dos Ingenios. 
Siete ( los) Durmientes. de Morete. 
Siete (las) Estrellas de Francia, de Bel-' 
monte. 
Siempre ayuda la Verdad, de Alarcon. 
Siempre ayuda la Verdad. de Molina. 
Siempre es culpa la Desdicha, de tres 
Ingenios. 
Siempre hay que envidiar amando, de 
Zamora. 
Sierras (las) de Guadalupe. de Lope. 
Silencio (el) Agradecido. 
Silla ( la) de San Pedro. de Velez,. 
Silla ( la) de San Pedro. de Marúnez . 
Silva (la) Natalicia. 
Silvas y Ayalas. 
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Simón Mago castigado. 
Sin el oro puede A m o r . 
Sin Honra no hay Valentía, de Morera. 
Sin Honra no hay Amistad, de Roxas. 
Sin Caridad no hay Fortuna, de C a ñ i -
zares . 
Sin Secreto no hay A m o r . de Lope. 
Si no vieran las Mujeres. del mismo. 
Siquis y Cupido. de Calderón, 
Sirena ( l a ) de Tinacria. de l igueroa y 
Córdoba. 
Sirena ( l a ) del Jordán. de Monroy. 
Sitio ú Máscaras de Amiens , ó mas es 
el Ruido que las Nueces, de Candamo. 
Sitio ( el) de Aranjuéz. de Villamediana. 
Sitio (el) de Buda , por el Gran Duque 
de Lorena. 
Sitio (e l ) de Breda. de Calderón. 
Sitio (el) de Ceuta. de Flores. 
Sitio (el) de Olivenza. 
Sitio (e l ) de Lérida. de Soria. 
Sitio ( e l ) de Viena , del A ñ o 1683. de 
Lope, 
Sitio ( e l ) de Viena. i ? y 2? Parte, de 
Arce. 
Sitio ( e l ) de Vetulia. 
Sitio ( el) de Belgrado. 
$iúo (el) de Mons por el Duque de 
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A l b a . dé JLento'n, 
Sitio y Toma de Dobay . de llores. 
Sitio y T.)ma de Landau. 
Sitio y Toma de Namur. de Lanini, 
Sixto Q u i n t o , su Elección. 
S y o 
Sobre gusto no hay Disputa, de Qui-
•• «'OÍ". ,h '- '•> 
Soberbio ( e l ) Calabrcs. de Godinez. 
Soberbia ( l a ) de Nembrot. de Henri-
qncz, Gómez,. 
Socorro (el) de Viena. 
Socorro (el) de los Mantos, de Lepa, 
Sol ( e l ) de Oriente. de lamni, 
Sol ( e l ) obediente al Hombre. :de So-
. léa: •: - ' i •.. .;:•,*; GÍ3Í2 
Sol (el) del Occidente. de Cañizares. 
Sol (e l ) de la Sierra. de Diamante, 
Sol (el) de la Iglesia , Asombro de h 
Pureza. 
Sol ( el) robado de un Ciego , y Panal 
en . el León. 
Sol (e l ) Eclipsado. 
Sol ( e l ) Parado, de Ufe . 
Sol (el) de la Fe en Marsella , y Con-
versión de la Francia , Santa María, 
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- Magdalena, i f y 2? Parte, de Reynoso 
y Quiñones. 
Sol (el } á media Noche , y Estrellas al-
. Medio dia. de Villegas. 
Soldadesca ( la ). de Naharro, 
Soldado ( el) Amante. de Lope. 
Soldado (e l ) mas H e r i d o , y V i v o des-, 
pues de Muerto , San Sebastian, de 
Estenos y Losada. 
Soledad ( la ) en Madrid , de Parraz.es. 
Solo en Dios la Confianza, de Rósete. 
Solo el Piadoso es mi Hi jo . 
Sordo (el) y el Montañés. de Roxas. 
Sordo (e l ) y el Montañés, de Fernan-
dez, da León. 
Sortija ( la) de Florencia, d? Mesa y V ' i -
llaviciosa. 
Sortija ( la) del Olb ido . de Lope. 
S y u 
Sucesos ( lo s ) de D o n Beltrán. de Tope. 
Sucesos (los) de tres Horas, de Oviedo.. 
Sucesos ( los ) del Príncipe Lisardo. de 
Calderón . 
Sucesos ( los) en Oran. de Lelez,.-
Sucesos (los) Prodigiosos, de Guerrero. 
Suerte (la ) sin Esperanza. de Aguilarf-
W 
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Suerte ( l a ) de los Reyes , ó los Carbo-
neros., de Lope, 
Suertes (las) Trocadas, y Torneo Ven-
turoso, de Tarréga. 
Sueños hay que son Verdades y Feli-
pe V . en Estremadura. 
Sueños hay que Verdades son. de Lope. 
Sueño ( e l ) del Perro , y Tercera Parte 
de hacer Cuenta sin la Huéspeda. 
Surnmiento ( el.) premiado, de Montalban. 
Sufrimiento ( e l ) de Honor . de Lope, 
Sufrir mas, por valer mas. de Sor 'juana 
Inés, de U Cruz,* 
Sufrir mas por valer mas., de Mendoza. 
Sufrir mas , por querer menos, de Hen* 
ñquez,* 
Sufrir mas, por querer mas. de Vttláyékn, 
Sutil ( la > Maraña. 
Sutilezas (las) de A m o r , y Marqués 
del Camarín. , de Molina. 
T ácana ( l a ) de San Lucar. de Cortés. 
T a l vez el Amor conviene. 
T a l vez su flecha mejor, labra el Ace-
ro de Amor , de Ho&. 
Tameilan (el ) de Persia ? 6 Nueva 
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ira de Dios. i de Vele*,. 
También hay Duelo en las Damas, de 
Calderón. 
También las Paredes oyen, de Alarcóh. 
También habla lo insensible, ó Encan-
tos de Rosimunda , y Aventuras de 
Perséo. 
También hay A m o r sin Zelos. de C a -
• bez.as. 
También hay Piedad sin Zelos. de Velez,. 
También hay Duelo en los Santos, de 
Salvo, 
También la Afrenta es Veneno. 
También se ama en el Abismo, de S a -
ladar . 
También da A m o r Libertad, de M a r -
t ines . 
También se engaña la Vista, de Lope. 
También tiene el Sol Menguante, de 
Velez,. 
También tiene el Sol Menguantes, y no 
hay privanza sin envidia. de Nota , 
También sin Envidia hay Zelos. de V I -
llalpando. 
También por la voz hay dicha, de C a ñ i -
zares. 
También Zaragoza es Cieloj Santa En-? 
gracia. 
M2, 
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Tan largo me lo fiáis. de Calderón) 
Tanto hagas , quanto pagues, de Lope. 
Tanto es lo de Mas , como lo de Menos. 
de Mol ina . 
Tau ( l a ) de San Antón , de CUramonte. 
Teagenes y Claricléa. de Montalhan, 
Teagenes y Claricléa. de Calderón. 
Teatros ( los) de Diana. 
Tellos (los) de Meneses , ú Valor ,For -
tuna y Lealtad, i ? y 2? Parte, de 
Lope. 
Telemaco y Calipso. de Cambares. 
Templo (e l ) de Palas. de Avellaneda. 
Templo (el) de Salomón. de Lope. 
Templarios (los). de Montalhan. 
Tenerse Muertos por Vivos . 
Tercera ( l a ) de sí misma, de Calderón. 
Tercera ( la) de sí misma, de Mirade-
mescua. 
Tercero ( e l ) de su Afrenta, de M a n i r 
nez.. 
Tercero (e l ) de su Afrenta. de Roxas* 
Tercero (e l ) de su Hermana. 
Tesoro (e l ) en el Espino. 
Tetis y Peleo. de Saladar. 
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Testimonio (el ) Vengado. de tope. 
Testigo ( e í ) contra sí. del mismo, 
Tetrarca de Jerusalén , y mayor Mons-
truo del Mundo. de Calderón. 
Texedor (el) de Segovia. i f y 2? Parte. 
de Alarcon. 
Texedor ( e l ) Palomeque , 
de Toledo. 
T y 1 
y Mártires 
de Lobo. 
T í a (la) de la Menor. de Matos. 
T i a •{ la) y Sobrina. de M o n t o . 
Tinelaria ( la ) . de Jahar ro . 
Tirano (el) Castigado, de Lope. 
Tirano (el) Castigado. de Diamante. 
Tirano (el) Limosnero. de Bnhuega. 
Tirano ( el) Rey Corvanto. 
Tirano (el) Primero en L o m b a r d í a . 
Tirano (e l ) Gunderico. de Laviano. 
Tirano (el) de Navarta , 6 Venganza 
en el despeño . 
Tirano (el) de sí proprio. de Alvar ex,» 
y 9 
T o d o cabe en lo posible. 
T o d o sucede al revés . 
MI 
de A v i l a , 
de Kosete. 
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T o d o lo vence el Amor . d e Z a m o r a . 
T o d o lo vence el Anior. d e C a l d e r ó n . 
T o d o se rinde á el Amor. 
T o d o sin fortuna es nada, d e S i c a r i o . 
T o d o es ventura. d e A l a r c o n . 
T o d o es dar en una cosa. 3^ parte, de 
M o l i n a . 
T o d o es industrias A m o r , d e Monroj. 
T o d o es enredos Amor . d e Moreto, 
T o d o es enredos A m o r , y Diablos son 
las Mujeres. d e C ó r d o b a . 
T o d o está sujeto á Amor , d e S a r a v k y 
Mendoza . 
Toledano (el ) Vengado. de Lope . 
Tolomca. d e Timoneda. 
T o m a ( la ) de Buda. d e C a n d a m o . 
T o m a (la ) de Sebilla. d e h i o r a k s . 
T o m a (Ja ) de la Goleta por el Empe-
rador Carlos Quinto. 
Toquera ( Ja ) V izxa ína . d e M o n t d -
Torneo ( el) Venturoso. d e T a r r é g a . 
Torneos ( los ) de A r a g ó n , de Lope . 
T o r n é o s (los ) de Navarra, d e G u e -
vara, {i M 3 
Torre (la) del Orbe. d e R ó s e t e . 
Torre (la) de Floris-Bella. d e S o l o r & a n o , 
. . . 
i 
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Trabajos (los) de Jacob. de Lope. 
Trabajos (los) de Job. de Godinez,. 
Trabajos (los ) de Job. de Lope. 
Trabajos ( los) de T o b í a s . de Koxas. 
Trabajos (los) de ü l i s e s . de Belmonre. 
Trabajos (los) del Arache. de Monte -
sinos. 
Trabajos (los) de D a v i d , y Pinezas de 
Michol . de Lozano. 
Tragedia por los Zelos. de Castro. 
Tragedia (la ) mas lastimosa de A m o r . 
de Cuello. 
Tragedia ( la) mas lastimosa. 
Tragedia ( la) de Hercules. de Cueva. 
Tragredia de Jepté. de Ley ora. 
Tragedia ( la) del R e y D o n Sebastian. 
de Lope. 
Tragedia (la) del Duque de Verganza. 
de Cuhtlio. 
Trampa Adelante. de Moreto. 
Tramposo ( el ) con las Damas. 
Transito ( el) de San Josefph. de Castro. 
Transformaciones de Amor , de V'üUjz.an. 
Trato ( el) muda costumbres, de Isíen-
doz>A, 
M 4 
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Trato (el) muda costumbres, de Lope, 
Trato (el) de la A l d é á . 
Tratos (los) de Argel . de Cervantes. 
Travestirás de D o n Luis Coello. i f y 
Parte. de Guarnan. 
Travesuras ( las) de Pantoja. de Moreto. 
Travesuras del C i d . Burlesca, de Moreto. 
Travesuras son V a l o r S a n c h o bueno, 
y Sancho el malo, de tres Ingenios. 
Traycion ( la ) Agradecida. 
Traycion ( ia) bien Acertadá . de Lope. 
Traycion busca el castigo. de Roxas. 
Traycion ( la ) castigada, de Ximenez*. 
Traycion contra su Sangre. Burlesca. 
Traycion ( la) contra su D u e ñ o . 
Traycion (la) en propria Sangre, de R i -
bera. 
Traycion ( la) en la Amistad. 
Traycion (la) necesitada, y Fortunas de 
Tequeli. 
Traycion ( U ) Vengada. de Morettii 
Traycion ( la) Vengada, de Montalban. 
Trayciones de Fineo , y Milagros del 
Rosario. 
T r a y d ó r ( el) contra su Sangre, de M a -
tos, 
Tees Afectos de A m o r . de Calderón. 
¡Tres (los) Amantes Perdidos. 
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Tres (los) Biasones de Hespaña . de Ro-
XAS. '• • • 
Tres Comedias en una. de Cdñiz>ares. 
Tres Corazones del Emperador C a r -
los V . de Zarate. 
Tres Diamantes en uno« 
Tres (los ) Diamantes. • de Lope, 
Tres (las) Edades de Hespaña . 4e C a l " 
demt. 
Tres ( las.) Edades del Mundo, de Ve'" 
. ' r f á z t . Í3 X ¿ 0 ^ ¿ ' • • • " 1 
Tres (los) Hermanos del Cielo. 
Tres Mujeres en una. de Remott. 
Tres ( los) mayores Prodigios, de C a l -
derón. 
Tres (los) mayores Prodigios en tres 
distintas Edades , y Origen Carmen 
iitano. de Fernandez, de León. 
Tres (los) mayores Imperios > el Cielo , 
el Mar , y el Abismo. de folope. 
Tres ( las ) Noches de la Quinta, de 
Tone . 
Tres (las) Noches. 
Tres ( los) -primeros Misterios, i? 2^ y' 
5? Parte. 
Tres (los) Portentos de Dios, dt Velez.. ' 
Tres (los) Señores del Mundo, de B d ~ 
monte* . u a - ^ ' ^ . ' á i s a & v h t o i í u i n T 
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Tres (los) Soles de Madrid, de Monroy. 
Tres Justicias en una. de Calderón, 
Triunfo (el) del Ave Maria. 
Triunfo (el) mayor de Alcides.í íeEícofi . 
Triunfo ( el) de la Lealtad. 
Triunfo ( el ) de la Humildad, de Lope. 
Triunfo ( el ) d é la Cruz , de Guadar-
ra-ma. t 
Triunfo ( el) de Judit. de Ver atar sis. 
Triunfo (e l ) de Santa C l a r l , 
Triunfo y Error de l ó s Z e l o s y el Amor. 
Z a r z u e l a . 
Triunfo y Venganza de Amor , de Sa-
l aza r . 
Triunfo de la Paz , y d Tiempo, de 
Diamante. 
Triunfos del Talor y lionor en la Corte 
de Rodrigo. de Laviano. 
T í i u n f o s ( los ) •de Josepli. de Calderón. 
Triunfos (los) de San Miguel, de C u -
billo. 
Triunfos ( los ) de Felipe Qtrinto. de 
Ginés. 
Triunfos del Sol A l e m á n , contra la Lu^ 
na Otomana. Zamorano. 
Triunfo? de la Verdad. 
Triunfos de la Inocencia. 
Triunfos de Amor y For tuna, de Uuget. 
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Trúinfaf con el Remedio. 
Triunfar antes de nacer. de Torre. 
Trophea. de Naharfo. 
Troya Abrasada. 
Trompeta (la) del Juicio. de Roxas, 
T y u 
Turno Vencido. de Castro, 
Tutor (el) enamorado. 
Tutora ( la) de la Iglesia, i? fc? y 
Parte. de Añorbe. 
Tuzani (el) de las Alpujarras. de C a l -
derón. 
V y a 
aliente (el) Céspedes . de Lope. 
Valiente (el) Nazareno, de Montaiban. 
Valiente ( el ) mas Dichoso, del mismo. 
Valiente (el) Justiciero , y Rico H o m -
bre de Alca lá . de Moreto, 
Valiente (e l ) Negro en Flandes. i? y 
2? Parte. de Claramonte. 
Valiente (el) Campuzano. de Zarate . 
Valiente (el) Pantoja. 
Valiente (e l ) Sebillano. i f y 2? Parte. 
de Enciso. 
Valiente (el ) Diego de Camas. 
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Valiente ( el ) Toledano, ú el Asombro 
de T u r q u í a . de Guevara. 
Valiente (e l ) Juan de Heredia. de Lope, 
Valiente (el ) Pedro Ponce. 
Valiente (el ) Lucidoro. 
Valor y Amor de O t o n i é l . de Laviano. 
Valor , Agravio y Mujer, de Caro de 
M alien. 
Valor ( e l ) c ó m o ha de ser. de Cañi-
zares. 
Valor contra Fortuna. de BMUÍÍ. 
•Valor (el) de Fernandico. de Lofe. 
Valor (el ) de las Mujeres, del mismo, 
^alor , Fortuna y Lealtad, los Tellos de 
Mencses. i f y 2? Parte, del mismo. 
Valor (el ) hace Fortuna, de Faxanh. 
V á í o r , Ingenio y Fineza. de Torre. 
Valor ( el ) no tiene Edad, de D'u-
mante. 
Valor (el) nunca Vencido. detscoti. 
Valor ( el) Pe rseguido. de Montalban. 
Valor ( el) siempre dá honor, de Monroj. 
Valor ( el ) todo lo allana. 
Valor , Beldad y Af ic ión . 
Valeroso (el ) H e s p a á o l , y primero de 
su Casa. 
Valeroso ( el ) H e s p a ñ o l . de dos Inge-
nios, > 
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Valerosa (la ) Judit. 
Valedora ( la ) de ios Hombres. 
Valcones ( los ) de Madrid, de M o l i -
na . 
Valles ( los) de Sopetrán. 
Vaquero Emperador, de tres Ingenios, 
Vaquero de Granada. de Diamante, 
Vaquero de Morana. de Lope, 
Vara de medir y A c c i ó n del mejor Tes-
tigo. 
Varios Prodigios de Amor , de Roxas, 
Varona ( l a ) Castellana, de Lope. 
Vaso ( el ) y la Piedra. de Zarate, 
Vaso (el) de E l e c c i ó n . de Lope. 
V y e 
Vellocino (el) de O r o . de Lope. 
Venatoria (la ). de Gongora, 
Vencedor (el ) de sí mismo, de Cubillo, 
Vencedor ( el ) de sí mismo, de Vi l l a l~ 
pando. 
Vencer á Marte sin Marte. 
Vencer cuerdo un imposible, de un I « -
genio. 
Vencerse es mayor valor, de Calderón. 
Vencerse es mayor valor, de los l igue- ' 
roas. 
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Vencimiento ( el ) de Turno , de C a l -
derón. 
Vencimiento (e l ) de Turno , de Cam~ 
fo. 
Venerable C el ) Padre Roxas. 
Veneno ( el ) para sí. de un Ingenio, 
Veneno es de Amor la Envidia. 
Veneno (el) en la Hermosura, de Anso 
y flores. 
Veneno ( el ) en la Guirnalda, de Fer-
nandez, de León. , 
Venga lo que viniere. de Villdjz,an. 
Venganza (la) de Agamemnon. Trage-
dia , de Ol iva . 
Venganza (la ) en los Agravios, 
Venganza ( la ) y el Amor , de Ville-
gas. 
Venganza (la) de A m o ñ 
Venganza de A m o r es premio, de Te* 
Hez.. 
Venganza de la Duquesa de Amalfis. 
de Muget. 
Venganza (la) en el Despeno , y Tira-
no ele Navarra. de Matos. 
Venganza ( la) en el E m p e ñ o , del mis-
mo. 
Venganza ( la) Honrosa. de Aguilar. 
Venganza ( la) Honrosa, de lo$e. 
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Venganza, Honor y A m o r . 
Venganza (la ) en el Sepulcro. 
Venganza (la ) Venturosa. de Lope, 
Venganza ( la) de Tamar. de M o l i n a . 
Venganzas hay , si hay injurias, de Bas~ 
tres. 
Vengarse en fuego y en Agua , ú á Se-
creto Agravio , secreta Venganza, de 
Calderón* 
Vengador (el) de los- Cielos, ds C á n -
dame. 
Vengadora ( la) de las Mujeres, de lo-
pe. 
Vengada antes que ofendida, de Cifuen-
tes. 
Vengar con ei Fuego , el Fuego. 
Vengar Zelos por no poder confesarlos. 
. de Fuente. 
Venir el A m o r al Mundo, de Fernan-
dez, dé León. 
Ventura ( la) sin buscarla. de Lope. 
Ventura te d é Dios hijo. de M o l i n a . 
Ventura (la ) en la Desgracia, de Lope. 
Ventura (la) en el E n g a ñ o , de M o n t a h 
han. 
Ventura ( la ) de la Fea. 
Ventura ( la ) de la V o z . de C a n i c a -
res. 
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Ventura ( la) con el Nombre, de M o -
l ina . 
Venturoso (e l ) por Fuerza, de Calde-
ron. 
Verse , y tenerse por muertos, de An-
drade. 
Ver } y no creer. de Lope. 
Ver , y creer , segunda Parte de R e y 
nar después de morir , ú D o ñ a Inés 
de Castro. de Matos. 
Vergonzoso ( el ) en Palacio, de Mo-
l ina . 
Verdad ( la) Averiguada. de Castro. 
Verdad ( la ) en el E n g a ñ o . , tres In-
genios. 
Verdad ( la ) en el E n g a ñ o , de Mar-
rinez,. 
Verdad ( la ) Sospechosa. de Lope. 
Verdad ( l a ) Sospechosa. de Alarco'n. 
Verdad ( l a ) , y el tiempo en tiempo. 
Verdades ( las ) Venturosas, de Bamis-
ta . 
Verdadero (el) h e r o í s m o está en ven-
cerse á sí mismo. de Laviano. 
Verdadero ( e l ) Amante. de Lope. 
Verdugo ( el) de Malaga, de Vele*. 
Vicio (el) Enamorado*; . í/e Cuevd» 
Vicio ( el ) en los Extremos:./ Í/Í- G4Í-
trOé 
Victoria por el A m o r . , de Morchorf. 
Victoria por el Amor . de Calderón. 
-Victoria : (la) de Fuente-Rabia, del mis-
mo, (la.) rici- •*5'-<t0»jknj»*ttt5V1j,t,' 
Victoria dé, Francia y Hespaña . de S a -
las Batbadillo. 
Victoria ( la ) del Marqués de Santa Cruz . 
de Lope. 
Victoria ( la) de N o r l í n g e n . de Solor* 
Victoria (la) de la Honra. de Lope. 
Vida (la), en el Atahucl. de Roxas* 
Vida ( la) de D i m á s y Gestas. 
Vida (la) del Grán T a c a ñ o , de Ternan* 
dez, de León* 
Vida , Muerte y C o l o c a c i ó n de San Isi-
dro. , de seis ingenios. 
Vida ( la ) es S u e ñ o . - de Calderón . 
Vida (la) de San AJexo. de Uoreto . 
Vida de San Pedro Nolasco. de Lope. 
Vida de San Pedro , y Muerte de S i -
m ó n Mago. de Osorio, 
N 
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Vida y Rapto de Elias. de Roxas. 
Vida y Muerte* del C i d . de Zarate. 
Vida y Muerte del Beato R a m ó n . 
Vida y Muerte de Pilatos* de^sfmosa. 
Vida y Muerte de Santa Maria de Cer-
vellon. 
Vida y Muerte de Santa-Teresa de Je^ -
sus. " de Lope. 
Vida y Mutírte de San L á z a r o , de M'í-
rademescua. 
V i d a y Muert-é de la Monja dé' Portugal. 
de M l r ademe sena. itt»Wt*a 
-Vida y Muerte1 de San Pedro'de Alean-
tara, de'Rodrigue 
Vida y Muerte de San Cayetano. 
Vida y Muerte de San Christobal. de 
Benavides. • [ t í ) ÉÍIG 
Vida y Muerte de Herodes, de Mol i -
na. '*M9-5y Q Z f t m Q 'JO i t l ] úaM 
Vida y Muerte de H é r c u l e s , del mis-
mo* *«ovl ífcd 
Viejo (el) Enamorado. de Cueva. 
Viento es la dicha de A m o r , de Za -
mora. 
Villana ( la ) de la Sagra. de Molina. 
Villana (la) de la Sangre, de Molina. 
Villana ( la ) de Ballecas. del mismo. 
Villana ( la ) de Getafe. . de Lope. 
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Villano (el ) del Danuvio , y buen Juez 
, no tiene Patria. de Cambares. 
Villano (e l ) en su R i n c ó n . de Lope. 
VilJanó (el) en su R i n c ó n , y Sabio en 
/ su- Retiro. de- Matps, 
Vinatero (e l ) de Madrid, de X l^Udá-
íhi c é i t u p e R v 'éUñi iü ' ibni ( c f ) /ibutV" 
Violencia por el Castigo , y Hermosu-
ra por Premio; ; / 
Violencia (la ) del -o ído . • 
Violencias (las) del Amor , de Monroy. 
Violencias del A m o r . de StLva. 
Virgen ( la ) de la Aurora, de M 0 o s y y 
de Camer-míLioO z h (v¿ '• o l r . o - j s i V 
Virgen (la ) de los Desamparados. 
Virgen (la) deja Fuencisla. de tres I n -
genios. 
V i r g é n (la) de Guadalupe, de Godinez*. 
Virgen ( la ) de Guadalupe, de Canda" 
mo , y de J l f ^ i 
Virgen (la) de los Remedios. 
V i r g é n (la) de los Reyes. i j 
V i r g é n . ( l a - ) de la ^okclad. de Alfaro* 
Virgen (la) de la Salceda. del mismo. 
Virgen ( l a ) del Sagrario, de C a l d e -
rón , . m i í i i i 
Virginia y Apio Claudio. de Cueva. 
Virginia. áe M o n ú a n o . 
N 2 
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Vir tud , Pobreza y Mujer. de Lope, 
Virtud (la) vence el Destino, de Amt^ 
he, 
Virtudes vencen Señales. de Velez,. 
Vísperas ( las) Sicilianas, de tres Inge~ 
. b n b í i M ab ((a) oiajsaiV 
Viuda ( l a ) indiferente y Esquileo de 
Castilla. de Laviano. 
Viuda , Casada y Doncella. de Lope. 
Viuda (la ) Valenciana. del mismo. 
Viuda ( l a ) Tirana , Santa Madrona. 
Viva ( la) Imagen de Christo. de Ówi-
\ c '•'z.arés. .IQIÜÁ j i • ) n^-i" / 
Vizconde (e l ) de Corchuela. 
U y 1 
Ultimo (e l ) G o d o . de Lope. 
- u m ^ j íjii . oqu íebauO 'jh ( el), nagiiY 
U y n 
^ " .¿o 'úr jmoM 2oí ab ( r l ) nagiiV 
U n Bobo hace ciento. Solís. 
U n Castigo en dos Venganzas, de Mon-
talban. 
U n Castigo en tres Venganzas, de Cal-
derón. 
U n Gusto trahe mil Disgustos, Men-
taban, 
Í i 
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Un Portugués en H u n g r í a , y amar por 
fuerza de Estrella. de Cordero. 
U n Precipicio con otro. Za rzue l a , de C a -
. ñ ipa r e s . 
Ü n g a r o (el) mas Valiente , y Sentencia 
contra sí. 
Ungaro ( e l ) Famoso. 
V y o 
Volverse el Rayo Laurel , de AheUme-
da . 
Voto (el) de Santiago. de Herrera» 
U y r 
Urson y Va lent ín . de Lope, 
Vuelta (la ) de Israel á Egipto, 2 Í y 
z* Parte. 
^ j ^ n n - m m .loe mbnvio on znh\ 
Y 
A y a 
.arretiera (la)"deInglaterra , p Q u á l 
es el mayor Aprecio del descuido de 
una Dama, 
. ^ « « h J aii . l o c n A sb z o b h n r í zobX 
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Y v e 
erro (el) del Entendido, Afáíoí. 
Yerros por A m o r . dé Lope. 
Yerros de Naturaleza , y Aciertos de la 
Fortuna. de Coelloi 
Z y e 
2/elós , Amor y Venganza. de Vetet-
Zelos j A m o r y Cordura. 
Zelos son Bien y Ventura. de Velez. 
Zelos son Bien y Ventura, de Godinez,. 
Zelos (los) de San Joseph. 
Zelos (los) de Carrizales. 
Zelos ( los) de Roda monte, de Rtxas. 
Zelos ( los) de Escarramán. Burlesca, 
Zelos no ofenden al Sol . de Henriquez, 
Gómez.. 
Zelos no ofenden al Sol . de Calderón. 
Zelos Con Zelos se curan. de Molina. 
Zelos con Zelos se curan, de Lope. 
Zelos ( los) hacen Estrellas. de Velez. 
Zelos ( los) hacen Estrellas, de Calde-
rón. 
Zelos vencidos de A m o r . de Clavijo. 
Zelos vencidos de A m o r . de Lanuza. 
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Zelos, Industria y A m o r , de Monroy. 
Zelos s¡n-saK'fír de quien, de Mendoza . 
Zelos (los) en el Caballo. de Inciso. 
Zelos hasta los Cielos. de Velez*. 
Zelos ( los) ahun del A y r e matan, de 
" ^ C k U t t í m s a w h t D hjb ( ¿ i ) b i a y B Á 
Zelos ( l o s ) contra los Cielos. 
Zelosa ( la ) de sí misma. de Mol ina , 
Zeloso (e l ) Prudente. de M o l i n a . 
Zeloso ( é l ) Estremeño. de Lope. 
Zeloso ( e l ) Estremeño. de Montalban. 
Zeloso ( el ) de su Honra , de C a l d e -
Zeloso ( el ) de sí mismo. 
^ ^ • u - : r ) Z y i ' •' 
Zirro , hijo de la Parra. 
.ornan» V ; ; .?oboO zol oh 
Z y u 
Zurdil lo (e l ) de la Costa. 
.^iijiijn^T .Rbsgn^V d r . ^ i íA- í 
•oviji/eD (h) gJo'jlcO 
'.'\iíM aV. . .EVÍJÜJCO t f K í í t b ^ M 
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' .^ twoU & .VornA x isi-mubnl t ?ofesj 
S U P L E M E N T O , 
.orofll ,oíÍ6c-.r> b ro ( z o l ) ¿ o U \ 
-Abdolomino. Tragedia: del Marqués de 
Palacios. 
Afrenta ( l a ) del C i d vengada, de 
viano. 
A m o r ( e l ) en Vizcaíno , los^Zelos en 
Francés , y Torneos de Navarra. 
-Atis . ••• de Valladares, 
A y a ( l a ) Francesa, de l a Condesa del 
-^Vs3tyl& . E i n c H o2:';ab ( b ) 
Catalin. del mismo. 
Casa ( l a ) sobre el buen T o ñ o , de Cor-
t é s . 
Cuentas (las) del Gran Capitán, de Lo-
p . 
Defensa ( l a ) .de Sebilla , por el valor 
de los Godos. de Lav'mo. 
Egilona. Tragedia. de Trigueros. 
Encantada ( l a ) Melisendra y Piscator 
de Toledo.' l de Anorhe. 
Florinda Vengada. Tragedia. 
Galeote (e l ) Cautivo. 
L is i desdeñosa , ó el Bosque del Pardo. 
de García de l a Huerta. 
Magdalena Cautiva. de Valladares. 
Mágico ( e l ) de Astracán, del mismo. 
f^  ' ' IB 
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Mágico (e l ) del M o g o l . del mismo. 
Mágico ( el) Servan. del mismo. 
Mágico f el ) de Erivan. del mismo, 
Máximas (las) de un buen Padre pa-
ra hacer , bueno á un mal hijo, del 
fivmiirHv} ^ - d M A ' i J A G COTUA 
Mori r por la Patria es gloria y Athe-
nas restaurada. de L a v i a m . 
Pardos ( los) de Aragón . del mismo. 
Pretendiente (e l ) y la Mujer virtuosa. 
del mismo. 
Restauración (la) de Madr id , del mis 
tno. 'y 
.noS£ joD la s i n i M A 
fc.-orneo ofríixoW JÍJ A 
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. « « ^ UH hi» .nsvnH 3b ( b ) o o i g i ^ 
D E 
Vv: .oKíl km tiii t. oriatid ipocH et 
A U T O S S A C R A M E N T A L E S , 
A L E G O R I C O S Y A L N A C I M I E N T O 
D E N U E S T R O S E Í í O R . 
A 
Dios por razón de Estado, dt Ca l -
derón. 
A María el Corazón. del mismo. 
A tu Próximo como á tí. del mismo. 
A Vosotros Jos que dais. 
Abadesa (la ) del Cielo. de Guevara. 
Acreedores (los ) del Hombre, de Ro-
xas. 
Adultera (la) Perdonada. de Lope. 
Agua ,( el) de mejor Vida, de Calde-
rón . 
Alimentos ( los ) del Hombre, del mis-
mo. 
Albricias de Nuestra Señora. 
Amor , Virtud y Firmeza, de Salcedo, 
Amar y ser amado. de Calderón, 
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Amarilis y Adonis. de Mata-Moros . 
Amistad (la ) en el Peligro, de V a l d i -
vieso. 
Amiga ( l a ) mas verdadera , y Virgen 
del Rosario. de. Ceello, 
Anunciación ( la ) del Angel , y A d o -
ración de los Reyes. 
Angeles ( los ) Encontrados, de C a s -
• t i l l a . 
Andrómeda y Perséo. de Calderón. 
A ñ o ( e l ) Santo de K o m a . de Calde-
rón . 
Araucana ( l a ) . 
A r b o l ( el ) de mejor Fruto, del m i s -
mo. 
Arca ( l a j de Dios Cautiva, de Calde-
rón. 
Astucias (las) de Luzbel contra las D i -
vinas Profecías. 
Auto á lo Pastoril. 
Auto eir Alegoría del Sacrilego Cartel 
que pusieron en la Ciudad de Grana-
da contra la Ley de Dios y su San-
tísima Madre. de Cubil lo. 
Ave María , y Rosario de Nuestra Se-
ñora, de l ope. 
Aventuras ( las ) del Hombre, del m i s -
mo, 7^r,--,,rí 
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Aventuras (las) del A l m a . 
B 
/ v , £1 JO fe bi-v. ?crrr 
atalla ( la ) del Amor . de ROA, 
Blanca (da) Niña. 
Bodas ( las ) de Bato y Menga. 
Bodas (las) de Fineo. 
Bodas (las) de Cordero,y Mística Mo-
narquía. 
—s 
f aballero ( el)? de la Ardiente Es-
pada. 
Cibaí lero ( e l ) de la Cruz Vermeja. 
Caballero ( el) de Gracia. 
Caballero C el ) del Febo. de Montal-
h m . 
Cárcel ( la ) de A m o r . de lofe. 
Cárcel ( l a ) del Mundo. de Coello. 
Cascabél (el ) del Demonio. 
Cena ( l a ) del R e y Baltasar, de C a l -
derón. 
Cerco (el) de Sebilla. de Roxas. 
Christiandad ( la ) en Sebilla. 
Colmenar (el) Divino . de Castro. 
Colmeneros ( lós) Divinos. 
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Concepción ( la) de Nuestra Señora, de 
Lope, 
Contra el Encanto el Escudo, de Vidal 
Salvador, 
C o n v e r s i ó n ( l a ) de la Magdalena, de 
Torres. ¿ízoq?!! ( rA) fif-iviQ 
Convite ( e l ) Celestial. 
Cordero ( el ) de Isaías. de Calderón. 
Coronación de la Humanidad de Chr i s -
to. del mismo. 
Corsario (el ) del A l m a , y las Galeras. 
de Lope. 
Cortes ( las ) de la Muerte. 
Cubo (e l ) de la Almudcna. de Calde-
ro». .zaioJ^S i o l oh : b ."'ofeua^ 
Cura f ia) y la Enfermedad, del mismo* 
D e s , 
D 
esposorios ( los ) de Nuestra, "Se-
ñora. 
Descendimiento (e l ) de la Cruz , de Tor-
Desengaño ( e l ) del Mundo. 
Degollación ( l a ) de San Juan Bau-
, - tista. , ; l^ h t j ü g i & g 
Devoción ( la ) de la Misa, de Calde i 
2o6 C A T A L O G O 
Diít (e l ) Mayor de los Días, d e l m i s -
Diablo ( el ) Profeta. 
Diablo ( e l ) Mudo . -de C a l d e r ó n . 
Dios Niño . ' 
Divina (la ) Esposa. 
Div ino ( e l ) Isaac. de G o d i n e z . 
Divino ( el) Cazador. -
Divino ( el ) Jasón. de C a l d e r ó n , 
Divino (e l ) Orfeo. d e l mismo. 
Divino ( el) Pastor. 
Dos ( l a s ) Ciudades Opuestas, de A n k -
Doté (el) del Rosario, de CUramonte* 
Duelo ( el ) de los Pastores. 
E 
ncantos ( los) de la Culpa, de C a l d e -
ron. 
Engaño (e l ) del Mundo . 
Entre Dia y Noche. d e - V a l d i v i e s o , 
Escandarbec y Cristerna. 
Esclava ( l a ) de sil Marido, d e C a l d e -
r S . '' ' ¡ - ''OiymQ$m 
Esclavitud ( la) del Genero Humano , y 
• Rescate por el A m o r Div ino . 
Escuela ( l a ) Div ina . de Valdivieso . 
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Esperanza ( la) Cumplida. ^ 
Espigas (las) de Rut . " de Calderón. 
Expugnación • de | la Ciudad de Buda. 
de Montenegro y Neyra . 
Ferias (las) del Alma.. de Valdivieso, 
Eé, ( l a ) de Abrahan. 
Fé ( la) de Úngría . de Mtrademescua. 
Fiestas (las) de los Mártires, del B e l -
Figuras Morales. 
Formas ( las ) de Alcalá, de Montal-~ 
Fuego (el) dado del Cíelo, de Castillo y 
SoloHmoí 
$ k m k ; . b i v ^ g hh ( ni ) r.b.;:. í 
.••.--jOfiíjnRKrtob afe ( t a ) orno i - / 
G} .fcifioüdcíf t h i U ) Oí! i aleras ( l a s ) y Corsario del A l m a . 
de' LepjbupnJÍ nr>?. oh ( Ib) í n i f á ioH 
Galán Discreto y Valiente, de Roxas, 
Gedeon ( e l ) Fiumano y Div ino , de 
5W3 %4*íS'&i Q / oj'-;; ;. • oh (¿1) ebluPl 
Gran ( el) Mercado'del Mundo, cte C4/-
Gran (el ) Palacio. de Moreto. 
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Gran (el) Químico del Mundo, de Cun-
cti-mo. 
Gran (e l ) Teatro del Mundo, de C a l -
deron. 
Grifo ( el ) Herrado. 
^ . .. H ^ 
H azañas'' ( las) del Segundo David. 
de Lope. 
Hidalguía ( l a ) del Hombre. 
Hidalguía ( la) del Hombre, de Calde-
rón. 
Hijo (e l )*Pród igo . 
Hijo (e l ) de la Iglesia. de lepe. 
Hijos ('los ) de Maria , y el Rosario. 
del mismo. 
Honda ( la ) de Dav id . de Zamora. 
Horno (el) de Cohstantinopla. 
Horno ( el ) de Babilonia, de Clara-
monte. 
Hospital (e l ) de San Roque. 
Humildad ( la ) Coronada de las Plantas. 
ae Cauieron. 
Huida ( la) de Egipto , y Destierro de 
Jesús. 
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- - - - - j . i h - i t t i ) « q U 
I ndulto ( e l ) General. de Calderón» 
Inmunidad ( la ) del Sagrado, de C a U 
deron. 
Inquisición ( l a ) . de Mirademescua* 
Isla ( l a ) del Sol. 
J ardin ( e l ) de Falerina. de Calderón* 
Judit y Olofernes, 
Juego ( el) del Hombre , sobre la Pala<^ 
bra del Salvador. 
Jura ( l a ) de Baltasar, de Claramonte, 
Juventud ( la ) de San Isidro. 
Juventud ( l a ) vencida. 
L aberinto ( e l ) de Creta, de Mol ina , 
Laberinto ( el ) del Mundo, de Ca lde -
rón. 
Labrador (e l ; ) de la Mancha. 
Laürél ( é l ) de Apo lo . de Salvo. 
Lavar con Sangre la Mancha. 
Las Plantas, de C a l d m t h 
2 I O C A T A L O G O 
Lepra ( h ) de Constantino, del mis" 
mo. 
Levantamiento ( el) de Portugal. 
Libertad (la) General. 
Llamados (los) y Escojidos. de CAI~ 
deron. 
Lo que vá del Hombre á Dios, dtl 
mismo. 
La Locura. de Valdiviett. 
Locura ( la ) por la Honra, de Mo-
l i n a . 
Los Arboles. de Roxas. 
Lucero ( el ) Serafín. 
Lirio ( el) y la Azucena, de C d d t m , 
M 
M adrina (la) del Cielo , Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
Maestrazgo (el) del Toysón. de C a l -
derón. 
Maná (el) del Cielo. 
Maná ( el ) Nuevo. de Calderón, 
Margarita ( la) Preciosa. de Lofe. 
Mas (la) hermosa Raquel , y Pastora 
de las Almas. 
Mas (el) dichoso Portal, 
Mas (el) dichoso Ladrón, 
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Mayorazgo (el) del Cielo. 
Mayor ( el ) Desengaño. 
Mayor (la) Soberbia Humana de Na-
buco Donosor, 4e Hirademescuit, 
Mejor (la) Ofrenda, 
Mejor (el) Rey de los Reyes. 
Mejores (los) Peregrinos , y Jerusalen 
Sitiada, RodrigutZi Cqrnejo , j de 
Mesa (la) Redonda, de Guevara, 
Mesas ( las ) de ia Fortuna, de C a n d a -
me, 
Mesías (el) Verdadero, de Ánson y M a -
yas. 
Misterios (los) de la Misa, de C a l d e -
• ron. 
Mística ( la ) Israel. de Calderón , 
Mística (la ) Monarquía , y Bodas del 
Cordero. 
Monte (el) de Piedad, 4e H'trudemet* 
Monstruo ( el) de la Sierra, y Pastor 
Angel. 
Muerte (la) 4e Freislán, 4e C«^f 
0 2 
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N 
acimiento ( e l ) de Christo. 
Natividad ( l a ) del Señor, de Mon ta l -
b.m, ." •>'•> 
Natividad ( l a ) de Nuestra Señora, de 
Lope. 
Nave ( la ) del Mercader, de Calde-
rón . 
Negación (la) de la Posada de San Jo« 
seph , y Juego de los Pastores. 
Ninfa ( l a ) del Gieio. : 
Ninive , y su Conversión. 
N i ñ o (el) Perdido; 
N i ñ o (e l ) Dios en E g i p t o , y mas d i -
choso Ladrón. de Hidalgo. 
N o hay instante sin Milagro, de C a l -
derón. 
N o hay mas Fortuna que Dios, del 
mismo. ,1»«^ . 
N o hay ser Padre , siendo Juez, de 
Manue l . 
N o le arriendo la ganancia, de Va ld i -
yieso. 
Noche ( la) Dia . 
Nuestra Señora de los Remedios, df 
Mhúdemescua . 
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Nuestra Señora cíe la Barga j de la V i -
lla de Uceda. 
Nuestra Señora del Pilar. 
ISÍuestra Señora del Rosario , y segun-
do Dimas. 
Nuestra Señora del Rosario , y Tesoro 
escondido. 
Nuestra Señora del Rosario , y Tirano 
Enamorado. 
Nuestra Señora del Rosario , y Corona 
mas hermosa. de Roxas. 
Nuestra Señora del Rosario , Madrina 
del Cie lo . de M o l i n a . 
Nuestra Señora del Rosario, Ciento por 
uno. de Cubil lo, 
Nuestra Señora de Guadalupe ; sus M i -
lagros y Grandezas en Hespaña. 
Nuestra Señora y San Ildefonso, de L a -
, ,n im. 
Nuevo (el) Hospicio de Pobres, de C a l -
derón, 
Nuevo ( el) Oriente del S o l , y mas d i -
choso Portal. de Lope. 
Nuevo ( e l ) Palacio del Retiro, de C a l -
derón. 
Nunca el Bien si l lega, llega tarde. 
03 
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O 
'bras (las)del PeCádor, al Santo Na-
cimiento. 
Obreros (los) del Señor. de Roxas, 
Oibidar^púr querer bien, de Saladar. 
Orden (el) de Melchisedeclu de Calde* 
ron. 
Ordenes (las) Militares. del mismo* 
Oveja (la) Perdida. de Xopfk 
P astor (el) Ingrato. i e Lope,, 
Pastor ( el) Lobo. de M i r ademe sata. 
Pastor ( el) Fido. de Calderón, 
Pastorcllla (la) del Cielo. 
Pastores (los) de Belén. 1? y 2? Parte. 
de diferentes Autores. 
Patío ( el.) de Palacio. de Roxas, 
Pedro Teionarío. de Mirademescua, 
Perturbador (el) Sagáz. 
Peregrino (el) del Cíelo, de V a l d i -
vieso. 
Pesebre (el) Celestial, y Pastores de 
Belén. 
Piel (la) de Gedeon, de Calderón, 
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Pintor (el) de su Deshonra, del mi s -
mo. 
Plcyto (el) de Dios contra Dios, y Jus-
ticia por el Hombre, de Diamante, 
Pleyto (el ) Matrimonial del Cuerpo, y 
el Alma, de Calderón > y de Zamora , 
Polifemo (el). 
Premio de la Humildad , y Daños de 
la Soberbia. de Sánchez. Carralero, 
Pretendiente (el) del Cielo. ' 
Primer (el) Blasón del Austria, de C a l -
derón, 
Primer (el) Duelo del Mundo, de Can* 
damo. 
Primer (la) Flor del Carmelo, de C a l -
derón. 
Primer (el) Refugio del Hombre, d e l 
mismo. 
Primera (la) Redención. 
Primero y segundo Isaac, de Ca lde rón , 
Príncipe (el) de la Paz , y Transfor-
maciones de Celia, de Mirademes-
cua. 
Prisiones ( las ) de Adán, de Lope , y de 
Gallo y Casti l lo. 
Privanza ( la ) del Hombre. de Lope, 
Probática (la) Piscina. de Calderón , 
Protestación (la) de la Fé. 
0 4 
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Pruebas (las) de Christo. 
Pruebas (las) del, Linage Humano , y 
Encomienda del Hombre. 
Puente (la) del Mundo . de Lope. 
Purificación ( la) de Nuestra Señora, y 
Presente de su Hijo en el Templo. 
uien hallará: Mujer fuerte, C a l -
derón. 
R 
.ecaída (Ja) del A lma , 
Redención ( la ) de Cautivos, de C a l -
d e r m i í íaJb ; u h J i ( .b; - l 
Resurrección (la) de Christo. 
Rescate ( e l ) del Hombre. 
Restauración (la) de Buda. de LAnini , 
Restauración ( la) del Genero Humano. 
del mismo. 
R e y (e l ) Seleuco del Asia, de Cubillo. 
R i c o ( el) Avariento. de Koxas. 
R obo (el ) de Elena , y Destrucción de 
T r o y a . • de Roxas. 
Ronda ( la ) y Visita de la Cárcel, de 
Mirademescua, 
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Rosario (el) Nuevo. 
aber cumplir con su A m o r . 
Sacro ( e l ) Parnaso. de Calderón, 
San Ignacio de L o y o l a . 
San Isidro. 
San Joaquín y Santa Ana , 
San Juan Bautista. 
San Roque. 
Santo ( e l ) R e y D o n Fernando, i? y 
2? Parte , con L o a , Entremeses, y 
Bayles. de Calderón, 
Santa Margarita. 
Santa ( la) Inquisición. de Lope, 
Segundo Blasón de Austria, de Ca lde-
rón . 
Segunda (la ) Esposa. del mismo. 
Semilla ( la) y la Cizaña. del mismo. 
Serpiente ( la ) de Metal, de Calderón. 
Serrana (la ) de la Vera de Plasencia. 
Siembra ( l a ) del Señor. del mismo. 
Siquis y Cupido. del mismo. 
Socorro (e l ) General. del-mismo. 
Sol (e l ) á media Noche , y Estrella á 
M e d i o d í a . de Mkademescua. 
Soldado (el) Vencedor. 
£ 1 8 CATALOGO 
Soldado (el) á Merced. 
Sucesos y Milagros del Almirante de 
Aragón. 
Sueño ( el) del Genero Humano , y Fu-
ria de Lucifer. 
Sueño (el) de Endimion. de A m a g a ley* 
joo' y R'tvadeneyra. 
Sueño (el) de Lucifer. 
Sueños hay que verdades son. de C a l -
derón* 
JL creeros (los ) para el Cielo , y De-
voción del Rosario, 
Tesoro (el ) de la Iglesia. de Gadea. 
Tesoro (el) Escondido. de Calderón, 
Testimonio (el) del Mesías. 
Toma ( la) de Babilonia. del mismo. 
Tormento (el) del Demonio. 
Torneos (ios) de Christo con el Amor 
Divino. 
Toros (los) del Alma. 
Trabajos (los) de Job. 
Tránsito ( el) Glorioso de San Josef. de 
Caxes i . 
Tres Finezas del mayor Amante , y Sé-
neca Espiritual. 
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Triunrar antes de vencer. de A n U g u , 
Triunfo (el) del Sacramento. 
Triunfo vivo de Dios, de Zamora , 
Triunfo ( el) de k Iglesia. de Lope, 
Triunfos {los ) del Amor , en Pan , en 
Lirio , y Espiga. 
Triunfos de Misericordia > y la Justicia 
Vencida. 
Triunfos de Jesús Sacramentado, de San* 
doVal Zapata. 
Toysón ( el) del Cíelo. de Lope, 
acante (la) General. de Ca lderón , 
Valle (el) de la Zarzuela, del mismo. 
Valle ( el ) de Lágrimas. 
Valle de Lágrimas > y Fiestas á la Con-
cepción, por fray Antonio Amador. 
Vencer al Fuego con fuego. 
Veneno ( el) y la Triaca, de Ca lde -
rón* 
Verdadero (el ) Dios Pan. de l mismo. 
Viático (el) Cordero. de l mismo, 
Victoria (la) del Amor. 
Victoria (la ) de Christo. 
Victoria (la ) del Hombre. 
Vida (la) es Sueño. de Calderón , 
2 2 0 CATALOGO 
Villano ( e l ) en su R i n c ó n . d e V u l d i -
vieso. 
Viña ( l a ) de Nabot. de Roxas, 
Viña ( la ) del Señor. de Calderón, 
Vi r tud ( la) vence recelos. 
Virgen ( la ) de Guadalupe. 
Virgen ( la) del Rosario, y Amiga mas 
verdadera. de Coello, 
Visitación ( l a ) de Nuestra Señora , y 
Santa Isabel. 
Visi ta (la) del Mundo. 
Vuelta ( l a ) de Egipto. 
Universal Paz del Mundo . 
Universidad ( l a ) de A m o r , y Grado 
Doctoral de Christo. de Cerda y Dent i . 
ugo ( e l ) de Christo. 
. Z a r z u e l a al Santo Nacimiento, 
Zelos (ios ) de San Joseph. 
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D E 
E N T R E M E S E S , S A Y N E T E S , 
Y B A y L E S C O R R E S P O N D I E N T E S 
A L T H E A T R O H E S P A Í í O L . 
A t .banino ( el). 
Aguador ( e l ) . 
Agujetero (e l ) fingido. 
Ahorcado ( e l ) fingido. 
A l cabo de los bayles mi l . de M M f 
vente. s .(.20»-) r? 
Alcalde ( e l ) de Mayrena. • 
Alcalde (e l ) Pedro C h u c h o , y A t i l a 
de los Hidalgos. 
Alcalde (e l ) por fuerza. 
Alcalde (e l ) Vi l lano . 
Alcslde (el) Mas qué tonto. 
Alcalde (el) Pastor, •' 
Alcaide (el) Poeta. 
Alcalde ( el •) Preñado, 
Alcalde (el) Quimico. v" 1 
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Alcalde ( el ) nuevo. 
Alcaldes (los) encontrados. 
Alcaldes ( los) Enharinados. 
Alcaldes (los) y Fiesta de Toros. 
Almoneda ( la). 4e Cástro, 
Amantes (los) á obscuras. 
Amantes (los ) de Teruel, 
Amigo (el) verdadero. 
Amigo (el) de Náxera, 
Amolador (el). 
Amor (el) Buhonero, BAjle , de Crfí-
tro. 
Amor (el) es sin-razon» $aj/le. de Dgn 
Antonio Velasco. 
Amor (el) Sastre, de C a s t r a 
Antón Molinero, 
Angelilla y el Mozo, $A}le* 
Aojados Clos). 








Aspides ( los) de Cleopatra, de '¡nlUn 
de QAttro, 
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Astrólogo (el) Tunante. 




Baladrones, Xaques y Matones,. 
Banasta (la). 
Bandos (los) de Lavapies. 
Barbero (el) de repente, de "Julián di 
Castro, 
Barbero (el) y Castañera. 
Barberos (los) de la Puerta del Sol» 
Barberos (los) Ladrones. 
Barbuda (la ). 
Batalla (la). de NavArrete, 
Batan (el). 
Blas y Menga, 
Beatas (las). 
Bocas (las) grandes, y quatro Sobri-
nas. 
Boda ( la ) y los Víolines, de CAttr». 
Boda (la) imposibilitada. 
Bodas (las) del Cordero* 
Bota (la ). 
Brujas (las). 
Burla (la) del Figonero, 
Burla (la ) del Herrcr»» 
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Burla ( la) del Labrador. 
Burla Cía) del Doctor. 
Burla ( l a ) del Ropero. 
Burla ( la) del Ropero. de Avellaneda. 
Burla ( la) del Papel. de Castro. 
Burla ( la) del Talego. del mistm. 
Burla ( l a ) de los Lisiados, de Velasco. 
Burla ( l a ) de los Títeres fingidos, de 
Castro. 
Burla ( la) mas enagra^ada. 
Burlados ( los ) en Carnestolendas, de 
Castro. 
Buulones ( los) Estudiantes. 
Buscona ( la ). de Navarrete. 
c 
cabellera ( la ) y los muertos. 
Caldereros (los ). 
Camino ( el ) del Pardo. 
Campanilla ( l a ) . . , de Morero. 
Candil y Garabato. 
Camarico ( e l ) . 
Capitán ( e l ) Don Samuel. 
Capitán (el,) Mentecato,. 
Capiscol ( el ). Bayle, de Trado. 
Carnestolendas ( las) . de Cal ieron. 
Carretero (el) . . Bayle, 
Carreteros (Ips), ^ M.m$* 
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Casa (la) de Posadas. de Castro: 
Casa ( l a ) de Linages. del mismos 
Casa ( la) puntual. del mismui 
Gasa (la) del Duende. 
Casa ( la) del Juego. de Navarrete, 
Casa ( la) de Vecindad. deVillaviciosai 
Casa ( l a ) de placer, del Maestro León, 
Casado ( e l ) por .fuerza. 
Casamiento (el) acertado. 
Casamientos ( l o s ) . Mogiganga, 
Castañera ( l a ) . 
Castigo (e l ) de un Zeloso. 
Cazuela ( la) . 
Cesto (el ) y el Sacristán. 
Cestos ( los) y Arnania. 
Chasco ( el ) de la Sortija. 
Chirlos mirlos. 
Ciegos ( los ) ap aleados. 
Cinco (los) Galanes. 
Coches (los ) de Sdbilla, 
Cochino (el ) de San An tón . 
Cocinero ( e l ) . Bayle. 
Cocinero ( el ) Sordo fingido por el i n -
terés. 
Codicia (la ) rompe el saco, de Bailes* 
teros. 
Competencia del Francés y Por tugués . 
Conclusiones ( las ). de Z m o r s * 
de Castro: 
ID) o u r O 
de Castro: 
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Conclusiones ( las ) . de un Ingenio, 
Conde ( el) Alarcos. 
Condes, ( los) . 
Contraste ( e l ) de los talentos. Say~ 
Cornudo ( el) agradecido. 
Cornudos ( lo s ) , ó Juan de Aprie ta , y 
Chasco de la Carta. 
Corta-caras ( e l ) . 
Cortesías .(las). 
Cortesano ( e l ) . 
Cuba ( l a ) . de Cañizares . 
Cuero (e l ). 
Cuero ( e l ) y el Cohete. 
Cueva ( l a ) de Salamanca. 
Cupido Labrador. de Navarrete, 
D ama ( la ) T o r o , de Olmedo. 
i De qué se pasa l 
Dengue (el). de Castro. 
Derecho ( el) de los Tuertos, de J u l k n 
de Castro. 
Detenido ( e l ) Don Calceta. 
Desafio (el ) de Juan Rana. 
Destierro ( el) del Oc io . de Castro. 
D i a de Compadres, de Figueroa. 
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Diablillos ( los) . de Castro, 
Difunto ( el ). 
Difunto (el) fingido. 
Disputa ( la) del Gallego. 
Doctor (el > Alcalde. . de Serrano* 
Doctor (el) Todo Jo pasa. 
Doctor (e l ) y su Pasante. 
Doctor ( el ) y el Sacristán, 
Doctor (el ) Borrego. 
Doctor (el) Soleta. 
D o n Cosme el Toreador. 
D o n Guindo. 
D o n Quixote. 
Dones ( los ). 
D o ñ a Bartula. 
D o ñ a Parva materia. de Castro, 
Doña Rodriguez. 
Disimulo ( el ) , ó Quien masca ahí . 
• de Matos. 
Dos Caras siendo una. 
Dos Sargentos borrachos* 
Dos áspides trahe Jacinta. Bayle, de O l 
medo. 
Dos (los) Juan Ranas, 
Dragoncillo. 
Duca ( la ). 
Duelo (e l ) del Vejete, 
Duende ( e l ) . 
p 3 
_ chafan fioüH 
de Calderón. 
; 
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Puende (,el) fingido ó Vejete burlado* 
de Velasco. , i , 
Duende (e l ) enano. 
Dueña ( l a ) . 
Dueña (la) y el Trompeta. 
E 
E l e c c i ó n ( la) de ios Alcaldes de D a -
ganzo. de Cervantes. 
Embaxada ( l a ) del Gallego. 
Endemoniada ( l a ) . 
Endengue y Zarabandilla. Bayle. 
Enfermo (el ) descomido. 
Enfermo (e l ) y Junta de Médicos, de 
Engaño (e l ) del Alférez. 
EnmcAidador ( e l ) . 
Enredo ( e l ) mas bizarro , c historia 
verdadera. 
Escaleras (las), , ;b¡rnod ¿ a u y u ' n t é ?pCl 
Escarapela ( la) y Pícame. Baj/le. 
Escanderbey. d e Melgarejo. 
Esclavitud ( l a ) . Buy le . 
Escuela ( l a ) de Damas. d e Navarrete. 
Esdrúxuios (los). de Zamora. 
Esdríixulos ( los ) . Bayle. de la Calle , 
Espejo (e l ) y Visita de la Cárcel. 
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Espejo ( e l ) de Pablillos. 
Esgrima ( la ). 
Estudiante ( el ) Marqués. de Castro» 
Estudiante' (el ) que se va á acostar. 
Estudiantes ( los) Buscones. 
Estudiantes (los) Burlones, 
18 (la ) ogsiteD 
T ( b ) o ^ í í c ) 
. f ia J r.iír.ri 
antasma ( l a ) . 
Fariseo• ( el ), 
Figonero ( el ). 
Figuras ( las) . 
Figuras ( las) . Mogiganga.-
Figurón ( e l ) . 
Flema ( l a ) . 
Fileno y Dor ida . 
Forasteros ( los ) . 
Fortunilla ( la ). 
Forzados ( los) de A m o r , 
Francés ( e l ) . 
Franchota ( la ). 
Francisco , ¿qué tienes ? 
Fregona ( la) . de Matos. 
Fuego de Dios , 'Bajle. • de Prado 
.oJnogTE? h b ( EI ) CÍL ÍEUO 
- ^ . ( s í ) fiTIfiJÍuD 
de Cas t ró . 
: del mismo, 
de Avellaneda* 
.(20!) í o i n a D 
(B!) cgfinaO 
( b ) OJUESÍD 
de Castro, 
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G . l l ; 
_ falan (e l ) de Mariblánca» 
Galeote (el.) Mulato. 
Galeotes ( los ) . 
Galerero (e l ) . 
Gallega (la) y los mandados. 
Gallego ( e l ) Silletero. 
Gallego (e l ) Toreador. „ 
Gato ( e l ) . de %(i4& de C a m o . 
Ga l lo ( e l ) . , - i l 
Gañan ( e l ) . 
. G a n s D S . ' , ( l o s ) ^ , ; . ; ; - i / ; ^ s l / L .(<;clj .;üt'=;.y. t 
,Garañón (el) . de G a m o . 
.Gato ( e l ) y la y i o n i t U . del Maeí t ro 
León, .fcbhbO y oriolií 
Genios ( l o s ) . zqi - i<¡ I 
Geringa ( l a ) . 
Gigante ( e l ) o ih •' ' 
Gigantones ( los ) . de Castr$. 
Gor i -gor i ( e l ) . 
• G r i l l o ( e l ) y 'el León, 
.Guarda corderos, zagala. 
t Guárdame las espaldas.. 
Guarda ( la ) cuidadosa, de Cervantes, 
Guardia ( la ) del Sargento. 
Guitarra ( l a ) . 
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Gurruminas (las). 
Gurruminos ( los ) . 
,0 15118 f j zcmmmi 
Hambriento (el). 
Hechizado (el) . 
n t c M i ó (e l ) de los Cueros.' h ' ' (\ '." 
Hidalgo (e l ). 
Hidalgo (el) de Olías. 
Hidalguía ( l a ) . -WMonceser, 
Hija ( l a ) del Doctor. de Figueroa. 
Hi jo (e l ) de Vecino. de M'oreto. 
Hijo (el) del Zapatero , y festudiante 
- " Salamanquino. :-
Hombre ( el ) Mujer. 1 
Hombre ( e l ) sólo. •> X ¡ 
i 
JLndianos ( los) de hilo negfré:/:</é 7«~ 
í/f Castro. 
.-Informe (el) sin forma. 
Inglés (el) hablador. de Castro. 
Ir á ver partir la vieja. Mogiganga. d ú 
mismo. - • • . i j r T ! . uJ 





Jíardineros ( los) del Buen-Retiro. 
Jarro (e l ) . 
Juego (el) de manos. 
Juego (e l ) de la manta. 
Juego ( el ) de los Valones , Cinco por 
uno. Bayle. .( ¡3 c:;ÍebÍH 
Juego (el) de los Cocheros. 
Juez (el) de los divorcios, de Cervitn-
^ . t o n o Q [hb (EI ) efifi 
Juan Rana Comi lón . , 
Judas ( e l ) por fuerza. ; . de Velasci. 
Juez (e l ) de Impertinencias, de Navar-
rete. 
Justicia y Consolación. 
JL/adrona ( l a ) y Chirimías. !.bai[ 
Lamina ( la ) . 
L a y i i r i . Bajle. de Frado. 
Lavadero ( e l ) . 
• Lavandera ( la) . Bayle. 
Lavanderas ( las ). Bayle* 
Lanturulá. Bayle. 
Leche ( l a ) . 
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Lenguas ( las) . de Cáncer , 
Letrado ( e l ) fingido. 
Linajudos ( los ) . 
L o que puede la aprensión. 
L o que puede la intercesión. 
L o que son mujeres. . 
Locas ( las ) caseras. de Olmedo, 
Loco (e l ) . de Velez,, 
Locos ( l o s ) . 
Locos ( los) . .on 
Locos ( los ) de Toledo, 
L o r o ( e l ) . de Vangd, 
ívit?roínandco ( í'J íljMt>tÉm ( £1 ) Í D O M 
M 
M" » ) de Ja' Rollona. ébenaikM-aestresala C.el)..«33lfiT Y 
Maestro ( e l ) de Niños» 
Mágico (e l ) de Ballecas. 
Malacondicionado ( e l ) . 
Mandilón (e l ) . 
Manos y quaxares. 
Monta ( l a ) . , de Benaventé , 
Maricones ( los ) galanteados. 
Mariquita. d e Moreto. 
Manzana ( la ) . del Maestro Leo»» 
Matachines ( los) . .os>«>wyS? 
Maya ( l a ) . . ( b ) ovea M.anM 
Mayordomo ( el) . 
• 
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JMedico ( e l ) Sordo y Vecino Gangoso, 
de Torres Villarraél. 
Medico (el) del Caduco. 
Médicos (los )"-de la Moda , de J u l i á n de 
C a s t r o . , n o h o o i i i c l el obauq jup 04 
Melindrosa ( l a ) . . 
Melonar 4el)» - KM» C 
.Mesonero (el) encantado. . 
Mercader ( e l ) . Bayle. <í ¿^de; Zapatd. 
Micer Palomo. /de Mendoza. 
Mico (el) . .oco 'oT sb ( zol ) ZGCÍO ! 
«Mochueb (el ) . . ( b ) o i o J 
Moda ( la ) marcial. 
Molinero. Bayle. 
Molinero. 
Moni l lo y T a l e g a . / K í v 1 
Montañés ( e l ) }e<el estornudo, o t 
Morci l la ( la ),2r,','y; 'í eb ( b ) ODÍ§BM 
Muela ( l a ) . . ( i á> obenobibfJOMlcM 
Muchachos (los) de la Escuela. 
Muerte (la) de Bigotillos. , 
Muerte ,(la% Mogiganga. jdelValderori . 
Muerto ( el ) fingido , ó Poyatos. 
Muertos Vivos . de .Eenaventé . 
.Mujer ( la ) . loca y el Marido^ cuerdo. 
de X'menez,. 
Mundi novo (el) . 
Leche ( l a ) , V h ^ n m o b i o r M 
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^^'aciones (las). 
Nadadoras ( los) de Sebilla y Triana. por 
Arnesto. 
Necio ( el ) andante. de Navarrete. 
Negra ( la ) . Mogiganga. 
Negras , Dueñas y Monos. 
Negro ' (e l ) hablador. • de C m c e u 
.Negros ( los) . de Castro. 
Nigrománt ico ( e l ) . 
Nigromántico ( e l ) . 
Niña hermosa. Baj le . de Olmedo. 
Niño ( e l ) de la "Rollona, de A v e l l a -
neda, . 
Niños (los) de la Inclusa. .de- Castro. 
N o habia reparado. 
N o la celes , que es peor, de Tapia y 
Ballesteros. 
N o pedir, ni dar. Bayle. 
Noche ( h ) Buena. del mismo. 
Noches (las) de Invierno y Perdone el 
Enfermo. : |j de AveíUneda . 
Novia ( l a ) burlada. 4e Castro. 
Novio (e l ) miserable. . del mismo. 
,Novio (e l ) y sueño del Carnero, de 
.£gn3m Í£íJp££.cT Iones , 
2$6 * f ' C A T A L O G O ' 
Ñ 
Napica ó Tópica . 
Ñ a r r o y Valientes de Sebilla, 
•4» osa C k ) . . ^ . .ouiNth. • -
M i y & W l M & & . 0 y . h n n ( f e ) oboH 
O .Vv- \i^k . ( já) r/.;p>í k l l á . ^onolÁ x ztD-juQ ( ttñgM. 
Organo ( el ) y e l Mágico, i ? y 2? 
P a r t e ; de Castro. 
Organos (los ) y Sacristanes, 
O y e usted. ' 
.SVwírtO:-^ .Vin.fl .F,20ímoíl miVí . 
• • íK SÍJ .BnolIoJ& sb ( ) onii^í; 
agar que le descalabren^ 
Pages ( los) golosos. 
Paloteado' (-el)... - •••T' i « [ « d 0 ^ 
Pan y Siringa. 
Papillote ( e l ) . 
Para festejar á M a y o . 
Paracumbé ( e l ) . Bayle. 
Parida ( la ) y el Alguacil de Escuela, 
Parto ( e l ) de la Rollona* 
Paseo (el j del R i o . 
Pasqual y G i l a . Bayle. de Arnesto. 
Pasqual y Menga, de Diamante. 
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Pastelería( (la.) y Burla de las C a z u o 
Patas (las) de Vaca . 
Paxarillo (el) . 
Pedidora ( l a ) . 
Pedro Grul lo y Antón Pintado. 
Pelícano y Ra tón . . de Cancer, 
Pelucas (las). 
Peregrinos ( los) . 
Peregrinos ( los ) de la Venta de A r a -
vaca. Ba j le . 
Perezoso ( e l ) , 
Perico. de Trejo, 
Perico y Marina , ó los Golosos. 
Perico , y hurtar la muía al Medico. 
Persiano ( e l ) fingido. 
Pésame ( e l ) de Medrano.; de Castro, 
Pésame (el) de la Viuda. 
Petimetra ( l a ) . 
Petimetre ( e l ) . 
Pitongo. Payle. 
Plazuela de Santa Cruz . de Calderón. 
Pleyto (e l ) del Bon ico . 
Pleyto ( el) del Gallego. 
Pleyto ( e l ) de la Dueña y el Rodr i -
Poeta ( e l ) . 
Poetas ( los) Locos. 
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Poetas (los) Locos. de VUlavkhsa , 
Polayna ( l a ) . 
Porfiada (la) Sangría y discreción de un 
Barbero. 
Porfiado (el).r 
Porfiados ( los) . 
Poridad ( la) . 
Portuguesas ( las) . Bdj/e. • 
Portugueses (los)., Bayle. 
Portugueses (los f l Bayle. de Ripalda. 
Premática ( la) . de Calderón. 
Princesa ( la ) Niquis-fuelles. 
Puerta ( la ) Segobiana. de Benavente, 
Q 
'uatro (los) Galanes. 
Qiiatro (las) Sobrinas. 
Quatro (las) Faltas. 
Quatro (los) Toreadores, de Castro, 
i Quién masca ahí ? del mismo. 
R 
.abanos ( los) y Fiesta de Toros, de 
Avellaneda. 
Regalador ( e l ) , 
R e l o x ( d ) . 
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Reliquia ( l a ) . de Ma lo , 
Renegada (la) de Ballecas. 
Reo (e l ) . 
Reprensiones ( las) de un Alcalde. 
Requisitoria ( la ) del Borrico. 
Retablo (e l ) de las Marabillas. de C e r -
vantes. 
Retablo ( e l ) de las Marabillas. de B e -
navente. 
Retrahidos ( los) . de G i l Henriquez,. 
Retrato ( e l ) vivo. de M o m o , . 
Retrato ( el) de Juan Rana. 
Retrato (e l ) de Juan Rana. de Solís. 
Residencia ( la ). 
Reto (e l ) . de Castro. 
Rey (el) D o n Rodrigo y la Cava. M o -
glganga. • • de Moreto, 
R e y (e l ) de los Tiburones. 
R ico (el) y el Pobre. de Moreto, 
Rompe A m o r las flechas. 
Ropero ( el ). 
Rueda ( la ) y los Buñuelos, de Texera, 
Rueda ( la ) y los Cobielos. 
Rufián (e l ) viudo. de Cervantes. 





acá, ( l a ) . 
Sacas ( las) . 
Sacristán ( el ) Bonami. 
¡Sacristán ( el ) Chinchilla. 
Sacristán (e l ) Cojete. 
Sacristán ( e l ) encantado. 
Sacristán ( el ) hechicero. 
Sacristán ( el ) Ñiño . 
Sacristán ( e l ) Corcoba. 
Sacristán (el) Berengeno. 
Sacristanes ( los ) Burlados, de Q p r o -
z,o. 
Sacristanes ( los) Burlados. 
Sacristanes ( los ) Burlados. 
Parte. 
Sacristanes (los) geringados. 
Sastre (el) desastrado. 
Sentencias ( las ). 
Si el Abad juega á los Naypes. de Ve-
lasco. 
Sirvientes ( los) de Madrid , de X a v a r -
rete. 
Soldadillo ( e l ) . 
Sombrero ( e l ) . 
Sones ( ios ) . de tfllmc'ma. 
de Moreto. 
i? y 2? 
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Sordo ( e l ) y el Letrado, y Pleyto del 
Cebadal. 
Sordos (los). 
Sordos ( l o s ) . de Guevara» 
Sordos ( los) y Calzones. 
Suegra ( l a ) y la Kuera. 
Suegro ? dame mi mujer, 
T 
T' 5 20V- r .. .. w x (¿Oí , MÍ 
abern^ra ( la ). Bayle, 
Tahú r (e l ) zeloso. de Navane te , 
Tájadas ( las) . 
Tán ta lo . 
Taralatarera. Baj le , 




Teresa , Teresa, i? y 2? Parte. 
Teresiíla. Bayle. 
Tentar ( e l ) del Avariento, de Navar* 
rete. 
Testimonios ( los) . 
Thesoro (e l ) encantado. 
Titanes ( los ) , Mogiganga. de Castro, 
T i r a mas quedo , ó el Ganapán tapado, 
o el Caballero de la Tenaza, Sa j l c . 
Q. 
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Títeres ( los j . Maquina Real , de Lon-
daño. 
Tiferes ( los) y ios Negros. Mojiganga. 
Torda ( lá ) . ' 
Toreador (el) . 
T o r n é e o ( e l ) y los- Cestos. 
Torneos ( los ) . 
Tranca ( l a ) , de l igucroa. 
Traspaso ( el) de la pena. 
Tres ( los} Hijos Pródigos de Esquí-
vías. 
Tres (los^) Enemigos del A l m a , 
Tretas (las) y trazas de Maladros y bur-
la de los Ciegos. 
Tribunal (el) con uñas,. 
Tropa de Gitanos, 1? y 2? Parte. 
T r u l l o , 
Tudesco ( e l ) . 
Tuertos ( los ) . 
V 
aliente ( e l ) . 
Valiente (e l ) y eí Gallego, 
Valientes ( l o s ) . 
Valientes ( los) . 
Valiente ( el) Jarrete. 
Valientes ( los) encaminados. _ 
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Valientes ( los) mas flacos. 
Varrendero ( e l ) . 
Vejete (el) enamorado. 
Vendederas (las) en la Puertai del Ras^ 
tro. 
Vicios (los) patentes. 
Vigote (e l ) . 
Viejo ( e l ) zeloso. de Cervantes. 
Vinos ( los ), l l i j l e . 
Visita y Pleyto de la Liebre, de C a s -
^ tro. .oLno2 (b"' opi^qeS 
Visita de Cárcel. [ ' 
Visita de Cárcel, 
Visiones (las ). de C a n d m o . 
Viuda ( la)" y el Doctor . . 
Viudas ( l as ) fingidas. 
Vizcaíno ( e l ) en M a d r i d . „ 
U n Soldado y su Patrona. • 
U n Ventero y un Ladrón , \ quál es 
mayor ? de Quitan de Castro* 
Universidad dé A m o r , Baj le , 




^Z/ágal ( e l ) agradeeido. 
Zagala , mira. Bayle, 
Zahori ( e l ) . 
Zahori ( e l ) . Bayle, 
Zancajo y Chinela. 
Zapatero ( el ) D o n Terenc ío . de Z a -
- M o r a * : . . n ó j i d s i si oJ^yi1! , • / 
Zapatero (e l ) Sordo. 
Zapatero (e l ) y el Valiente. Bayle. de 
Monteser. 
Z.apstero (d) de Viejo y el Alcalde de 
su Lugar. 
Zelosa ( l a ) . Bayle, 
Zelosa ( la) y la Bá rbuk , 





P E L O S A U T O R E S , 
CUYAS OBRAS SE COMPRENBEN EN E S T M 
CATALOGOS. 
A 
A c [ccbedo ( D a n Antonio Tellez de) . 
Agui lar (Don-Francisco de) . 
AlAycoín ( D o n Juan de). 
Alcedo y Herrera, ( Don Francisco de) . 
Alfaro ( Maestro ).. 
A l v a i & k ( ,Lnis) . 
Amador ( F r . Agustin ), 
Angúlo ( D o n Gervasio de). 
Anso j JFlous ( Joseph de ) . 
Añorbe y Corregel ( D o n T h o m á s de) . ' 
Aragón, Véase Cubil lo, 
Arboleda ( D o n Akxandro de) . 
Arce ( D o n Ambrosio de). 
Argomedo ( D o n Diego de R c x a s y ) . 
Arnestoy Castro ( D o n G i l López de ) . 
Arriaga ( D o n Manuel de) . 
Arroyo ( D o n Joseph de). 
Ata res ' ( e l Conde de) . 
Ayala ( D o n Ignacio López de) , 
& 5 . 
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Aydla ( D o n Mathías de). 
Aylíon (Pedro Alvaro de). 
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de&d ( D o n Andrés ) . 
Ballesteros ( D o n Juan de Tapia y ) . 
B a r á d ( Dón Pedro de ). 
Barco ( Don Diego del) . 
Bargas ( D o n "Manuel de ). 
Barrios ( D Q U .Miguel de). 
Basires (Alfbnso.de) . 
Belmonte ( D o n Luis de).. 
Benav'ides ( D o n Juan de). 
Bermudez, de Castro ( Don- Migue l ) , 
Bocángel ( D o n Gabrie l ) . 
Boü ( D o n O r l o s ) . 
Bolea ( D o n Joseph ). 
Botella ( Luis 
Bravo (Licenciado).. 
Bustos ( D o n Francisco Goazalez) . 
^ 4 abejas (Mtro,. Juan ), 
Cabrera ( D o n Bernardo de). 
Calderón de l a Barca ( Don Pedro). 
Calle ( D o n Juan de l a ) . 
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Calleja ( Licenciado ) . 
Cáncer ( D o n G e r o n j m o ) . 
Candamo ( D o n Francisco Bances). 
Canteares ( D o n Joseph de ). 
Cardona { D o n Antonio) . 
Carmona (Don A n d r é s ) . 
Cast i l lo . Véase Ga l lo . 
Castil lo Solorzano ( D o n Alonso del ) . 
Castro (Francisco de) . 
Castro (Gu i l l en de) . 
Cerda ( D o n Francisco de la)* 
Cervantes (ívligtiel de ). 
Céspedes £Don Valentín de). 
Claramente ( D o n Andrés de) . 
Coello ( D o n L.uis). 
Consuegra ( D o n Mathias Fer.najidez de). 
Cordero ( D o n Jacinto). 
Cortés ( D o n Cliristobal M a r í a ) . 
Cortés ( Bartholome). 
C r u ^ (Sor Juana Inés de la ) . 
Cubillo j Aragón ( D o n A lva ro ) . 
Cuellar ( D o n Geronymo de). 
Cuenca ( D o n Ambrosio de). 
Cueva (Junn de l a ) . 




Dignante (Juan Bautista). 
/ r •• fjrmíJ rtoCl --VÍV-O 
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¡ nciso ( Bartholome de 
'Enebro ( D o n Juan de), 
Escott ( D o n Francisco), 
I s t a r f ú e s . V^ase l o & d m * 
Faxardo y Acehedo ( D o n A n t o n i o ) . 
Telices (Licenciado). 
Fernandez* de Bargas (Licenciado Fran-
cisco ). 
Fernandez, de l ean ( D o n Melchor) , , 
Ftgueroa y Córdoba ( D o n JDíego de ) . ) 
Flor (Jua.n de J.a), 
Fragoso . Y e a s e Matos. 
Fr ías ( D o n Antonio de ). 
Fuertescusa (Jc\\ Sebastian d?), 
T % h G > 
\jrallo del Qasílllo (Don,]SIicol3$)# 
Gadea ( Sebastian ) , 
Careta ( Marcos ), 
^ Henriquez, ( D o n A n d r é s ) . 
(Sodinez* (Doctor Phclipe). 
Gómez. cabez,d de Buey (Juan^.^ 
Gómez. ,AcosÍ4 ( D o n Francisco ). 
González. BMÍÍOÍ.. Véase BUstos, 
Grajales (Juan)* 
Grat i ( D o n Antonio ). 
GaadarT4ma ( f r . Juan de) . 
Guerrero ( D o n Pedro)* 
Guevara fLuís Veléz de).. 
Gu&man, ( D o n L u í s de)* 
enúqmz* ( D o n Diego) , 
HenriqueZ' Gómez. (An ton io )« 
Herrera ( D o n Rodrigo de) . 
Jierrero ( D o n Pedro). . 
Hidalgo (Juan ). 
Bomedes ( Paulino )» 
Hoz. ( D o n Juan de la) . 
Huerta. Véase G a l ú a de U i lUWtfa 
H u m a ( D o n Antoi i io de) . 
wellanos ( D o n Gaspar de ) . 
J u l i á n de Castro ( D o n Joseph)» 
^Hstmano (Licenciado) . 
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L 
j L i a n i n i f Sagredo ( D o n Pedro). 
Lanuda ( P o n Marcos). 
Lara ( D o n Pablo de), 
í a v i a n o ( D o n Manuel Fermín de). 
ledesma ( D o n Phelipe Rodríguez de ), 
í e o n . Véase Fernandez,. 
l e y va ( D o n Francisco de) . 
Llamos AS ( D o n Lorenzo de las). 
l l a n o ( D o n Lope de). 
l l anos ( E l Capitán Francisco ) . 
l lovegrat ( D o n Francisco), 
l ú b o ( D o n Eugenio Gerardo ). 
l o p ( F r . ) Félix de Vega Garpio. 
lozano (Francisco), 
l u n a ( D o n Joseph de), 
M 1 
V I a k s f m a f ^ , ) . 
M^We^ác» ( Don Juan) . 
Malo ( N . ) . 
M a n u e l ( Francisco \ 
jÑbptinext ( D o n A n t o n i o ) , 
M á t a m e ros- ( l ion Francisco ). 
Matos Yrago'so ( Don Juan de ). 
Med¡obUaz,a ( D o n Jayme Valenciano), 
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Mendoza ( D o n Antbnlo de) . 
Mesa ( D o n Francisco de ). 
M i r a de MescuadAmescua { ' D a d o r ) . 
Mol ina ( M t r o . Tirso de). F r . Gabriel 
Te l lez , del Orden de San Agustin. 
Moneada ( D o n Gabriel de) . 
Mondares ( p o n Antonio). 
Monroy ( D o n Ghristobal de). 
Montalhan ( D o n j u á n Pérez de). 
Montero de Espinosa ( D o n R a m ó n ) . 
MOJ-^Í ( D o n Christobal d.e). 
M o r a ú n ( D o n Micolas Fernandez). 
Moreno ( D o n Feíix Posiieotl). 
Moreto ( D o n Agust in) . 
Mox ica ( D o n Juan de) . 
M u g e t y Solts ( D o n D i e g o ) . 
N 
abarro (Ba r tho lomé de Torres). 
bregón ( Gaspar de ). 
Olivares ( D o n Sebastian de) . 
Ordonez, de Zevallos ( D o n Pedro de). 
Olmedo (Alonso de). 
Osuna ( D o n Alonso de). 
Ovando ( D o n .Gaspar de)« 
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p 
a U á o s (Marques de) . 
Jando (Fél ix 
Píttt-íTtieow (Anastasio), 
Tena Doctor Juan de la)« 
TCYSIO (Félix )4 
Tejron (Doctor Mar t in ) , 
Tienes ( N . ). 
Tolo (Francisco). 
P«¿^/í ( D o n -Gaspar de ) , 
J^üevedo ( Don Alonso de ). 
Qulroga ( D o n Geronyoio Guedeja y), 
Quhos ( D o n Francisco de) . 
n 
%.ames ( D o n Henrique)» 
Tiemdn ( Doctor ). 
Tejes ( Mathias de los ) , 
Tibalda ( D o n Joseph Fermin de ), 
Toa ( M t r o ) , 
T.&ddgU£z> Cornejo ( L i c . Joseph ) . 
Tornero ( D o n Fernando). 
Tásete ( D o n Pedro). 
Toxas ( D o n Francisco de) . . 
Otro. Procurador de Toledo. 
Eoxo ( N . ) 
Rueda ( Lope de ) . 
s 
Saavedfa ( D o n Joseph Bernardo de) . 
Sagredo. Véase Lan in i . 
Salado ( N ) . 
Salas Barbadillo ( Alonso de ), 
Salgado ( N ) , 
Saladar ( D o n Agustín de) . 
Salvo ( D o n Juan-), 
Salustria ( D a m i á n ) . 
Sánchez, ( D o n Thomas Bernardo), 
Sandoval ( N . ) . 
Sarav iay Mendoza (Don Gaspar de) . 
Serial (Doctor Mariano), 
Sicardo (Don Francisco). 
Solana ( D o n Diego Fernandez de)» 
Solts ( D o n An ton io ) . 
Sitare^ ( D o n Vicente ) . 
T 
T ' a n c o (Vasco D i a z ) , 
Tapia y Ballesteros (véase B a l l e s t e w ) , 
Tanega ( E l Canón igo) . 
T-ejera (Juan Francisco de). 
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I moneda (Juan de). 
Torre ( Don Francisco de la ), 
Torres ( E l Conde de las). 
Torres ( Manuel Goitzalez de) . 
Torres ( D o n Geronymo de). r 
Tofres VilLarroe'l ( D o n Diego de). 
Trejo ( D o n Joseph de). 
Tupa (Ricardo de). 
. ^JOÍA ) oU\kvVn.JT xú tA 
V 
V ' a d i l l o s ( V r . L c & n d i - o } . 
Valdés (véase Llanos) , 
Valdivkso ( M t r o . ) . 
Valenz^uela ( N . ) . 
Valcarcel ( D o n Francisco). V 
Valladares ( D o n Anton io ) . 
F^«gví ( D o n Francisco Velasco de). 
Ve lase o . ( Juan de). 
Fe/^ífo ( D o n Antonio A b a d ) . 
Velasco ( D o n Diego de) . . 
Velez* ( D o n Juan ). 
Vera y Villarroél ( D o i | Juan de). 
Victoria (Don Francisco). 
Vidal ( Don Pedro ). 
Vida l ( D o n Juan ). 
Vidal Salvador ( D o n Manuel ) . 
Víllalpando ( D o n Balthasar y de Funes).; 
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Villamediana, QJ. jb 
Villanueva ( D o n Diego de ). 
VHlaviáosA ( D o n Francisco de Mesa y ) . 
Villasboas ( N . ). 
Villay&dri ( D o n Geronimo de) . 
Vlrüega, ( D o n Antonio de ). 
Vmies ( Christobal de ) . 
Volada C Galceran ). 
U n lloa ( Don' Luis de) . 
Ursino ( N . )• 
V r r u t i a ( N . ) . 
X 
menez, ( Dorí Ignacio ) , 
Xmenez* ( D o n Vicente ) . 
r 
4«e^ ( D o n Jacinto ). 
Triarte ( D o n Thomas de ) . 
Z .;r 
ahaleta ( D o n Juan de) . 
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Zamora. ( D o n Antonio de ). 
Zapata ( D o n Melchor ) ' . 
• Zarate ( D o n Fernando de ) . 
N O T A . 1 
obstante ser tan copiosos estos C a -
tálogos , se puede ^asegurar s'tn temeridad, 
que no compeden la tercera parte de 
nuestro Theatro ; j que apenas h a b r á Hes-
p a ñ o l , que no eche menos en ellos algunas 
Obras que él conozca. Las de Don Ramón 
de la Cruz, solamente forman Un largo I n -
dice en el Tomo 11. del Ensayo de una B i -
blioteca Hespañola, - . ' • 
Van con el nombre de Calderón y otros 
Autores algunas Comedias no sujas , por-
que e^ les atribuj/en. 
E R R A T A S . 
Tag. Lin. Erra ta , Debe leerse. 
11 3 aveguriados averiguados 
16 16 Aldeguela Aldegüela 
17 13 A r t i d a . A n i e d a . 
285 4 TresCorazo- Tres (iasO Ca-, 
nes íonaciones 
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